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T!2N J'.}AAIINlf{WV rPAJIMATS2N 
.2Y AAOr~21 

IIliYAZ 'l'S2N llEPJEXOlYIENS2N 
A'.) IIEQl T'iie; 7r/.IXTWYtXifr; rpdo(JorpllXr; xlX[fol.OV. 'H 7r/,IX,W-
Yt;oj aYTa1/l/itr; TOV xO(JfA,ov' ~ {fE(Jtr; TOV aY!}Qumov EY Tip owxo(JW!) wimp 
TOv 7rIXYTOr; XlXl Ta XIXih)XOYW Ta EX Tiie; TOIIXVT1/r; !}E(JEWr; ~Xa.(JTo/ i7rt-
{J1XA}.OfA,Eya (JE).. I. 'H 7r01.tTlX11 XaL XOtYWYIX1/ EXrpIXM. I(Jt t; TWY (JV,U -
nO/.ITUlY TOV III.a.TwYOr; (JEI" 7. o~ (JorplUwl ahllX TOVTOV TOV XIXXOV 
uc/, . 8. 1'0 a11:wy T'iir; xa,a TWY (JOrpWTWY xlXwrpoQiir; TOV ID.a.Twvoe; 
uo.. 10. T'iie; xaTlx TWY p1'jTOQWV xed 7r01.1TlXWV (JEI •. 12. TEI,tXOr; (JXO-
n~<; T'iir; ~OQV(JEWr; lJlov rptl.O(JOrplXOiJ (JV(JT~fA,IXTOr; xaL Tifr; JtOIX(JXIXJ.{W; 
Twv 7rEQl Tifr; fA,Era {fdyIXTOV XIXTa(JTa.(JEWe; Tifr; l/ivx ii e; XlXl T'iie; fA,ETEfA,l/iVlW -
UEWe; fA,v{fWV' &1'1'j{f1je; lIXQIXXTI/Q T'iie; rri.a,wvIX'ii e; 1pli.o(Jorp{ae; (JEI,. 13· 
2w.aullX TWY p.-WWY 7tC1.QrJ. III.a.'WVI (JEI .. 14. 'H Ul.E{fQ{1X ,WY Jtoa(Jxa-
l' IWV T - - , , " '0 J '0 {l " 
, WV (JOrpWTWV e7rt T'iie; xoo'wvwe; em QU(Jle; (JE .. '4. lTEfA,Ef.IOr; 
).I.lfo" T - J - , ' ,l,,' u " " 
> OV 7r .aTwrIXOV (J1J(JT1'jfA,aTOe; HVIXl '/ YVWfl1'j UT.I· "VT(uQlEt a7rO-
AVTO" a;' '{1 "0' , , {1 , -" " 'H' - , > ,lltrEW, 1'jv 1JVaTIXI TO aVtrQw T(tYOV 7rVEVfA,a va YVWQWIl . a 1.11-
{fEla a"T 2 , '" - II - , , , , v 1/ eY (iXE(JEt T(QOr; Ta T(QO TOV l.aTWVOe; rp lt.o(Joquxa (iV(JTWIIXTIX 
GEJ 15 1'" , , , 6 A' 1 A ' ' .• 
", . a IWVtXa rpV(JIXIX (iV(JT1'jfA,IXTIX. I . 01'jfA,UXQLTOe; XlXt E1JXt7r7rOe;, nva-
saYOQIX<;:, 'E}.ciiw£. (JEI •. 16. 'H(!a.Xi.ELTOe; xal 'EfA,7rEOOX },'iir;' o~ IIv{fIXYO(!EIO: (JEI .. 
!.7- O~ VAI(Jtal xal o~ lOEoooi;a(JTlxol (Pl}.O(JOrpOl (JE) .. 18. Ta (JVfA,7rE(!a(JfA,Uw. 
.alv~ t v TE Tfj HEW(!1/Tlxfi xed T((!IXXT.lXfj rplJ.o(JQ(pi~t T((JOEXVT(TOV EX TWV 
rOLOVTWv (Jv(J T17fA,aTWv (J<) .. 19. ' 0 ~WX(!aT1'je; (JE) .. 20. 'E7rl(!(!01) TOV ~Wx(!a-
TOve; in' - J 0 ' - II" J '}" I TII <; (Pl.O(Jorplxii e; WfA,O(!rpW(JfWe; TOV I.arwvoc: (JE .. 21. .U 
tptJ O(JO " , - J 'E ' ' - , 
. tplXUY (JV(JT1'jfA,1X IXVTOV (Jf .. 22. ' 7rl(!(!OII (JVfA,7raVTWV TWV 7r(!OTl:(!WV 
tpll' OG~rplXWY (JV(JT1'jfA,aTWV l7rl Tife; JtI'l.fA,O(!rpW(JfWC, TOV T(i.aTwvlxoV (JEI,. 2 5. 
~. lIe'l l T'iie; l/ivzife; lv Tf/ 7ri.aTwVlX?/ rpl}.o(Jorpla. 
> a,') IIE {jl rife; lpvl.ife; xa.lf6},ov. 'Ii 8v Tip T(Y E1:,UU.H {ma(!zov(J1X 
(tVOJ'l:/ffl 0' , ~, , I - , '0 ' 
> ",a vvafA,le; X(U 1/ OV(JW TOV xO(JfA,0V EivlXl (JvYYEvif, OW XUt VVIXTII 
;nO{lalVEt ~ YVW(Jlr; Tife; a}.1'j{fElw;. 'Ii ol;(J{a TOV av{f(!wT(01.' (Jfl .. 26. 'H 
~f..I.lOV'lyia lXinov. Ov ro e; irpv1'j i x Tiie; Yife; (JE) .. 27. ' 0 Z(IOVOe; Tiie; i7r!. 
~'/~ Yife; EflrpIXV{(JEO)(;" IXVTOV. IJWrpOl!o. TOV tXy{fQW7rOV a7rO rwv 1.0tT(Wl' 
({Jwv (JEI .. 28. 'H fA,HEfA,l/iVZW(iU; (JE) .. 29. 'H T((!O(JW7rlXOT1'jr; rov av!}(!w-
nov XEtr ) - - J T" ' , , J 0 '11 no 
_ • CI.i eV Til l/iVXIl (JE .. 30. a ovo ycv1'j r.avT1'je; (JE .. .) I. . E (!f! 
T'Ie; T(flO " , , 0 I , {1 , J 
'" OW7rlXorl/Tor; XUt Tife; cwrO(JVl'El 1/(Jwe; TOV IXV>T(!UJ7rOV (JE .. 32 . 
_ fl. ) IIc (!l rif e; lpvzife; TOV T(IXVTOe; . 'H l/iVZ1/ TOV7rIXVTOr; Eivw6fA,O{1X 
r~ l/iV1.fi rov aV{}(JWT(OV (iEI,. 32. 'if WWrpV(JlX~ iS1jY1'j(Jl e; Tife, EvvoilXe; 
T/:r; ,%IV1/(JEWr; OEI .. 33 TO. XW(JllX i v ole; () llJ.a.TWV 7rf(J l riie; a (!l.ifC; , Tii e; 
OI.!(Jla" - " 'if " '0' " 




~alOaVV11, o.wWEta xat l.iyvow, JEdirl, &XOI.cl"u!a xal'Vfll.)L~, It.ouda vEl •. 92. 
Avwrt/?a TCavwv ru)v d/?Erwv ~ f/J/?Ovr;vt9 vE).. 93· 'H I/YEfJ.ovia TOV ),0-
ytartXOV , rov .[}vfJ.lXOV ;wt TOV STCt.[}VfJ.r;r lxov. 'H 1/00Vl/ ~'xcivTr;~ TWV 
r/?lWV rovrwv 1/JV/, WV vEl.. 94. !1vo dOll xaXlWV ri;~ 1.fJvXi;~, 17 novr;Qia 
:>Ial ~ llyvow ' W:VTr;C; d'E TCcihv 01;0 dor;, 17 &fJ.a.[}la xat 17 ooi;O!JOf/Jia vEl .. 
95 . '0 fJ.l) Elow~ f;.fJ.a/?rciVEl, xaXOTCQayEi xat yivErW. llf·HtO~· b f/J/?OVl -~O~ Elva t fJ.(JVOV EMalfJ.wv· a~ XlV~vEl~ TWV r/?lWV 1.fJVXWV xal at TC/?u~ (~U~/.ae; vl./;VEle; av rwv (JEI .. 96. 'H xaVlE/?vEla ai.nwv. 'H xv/?wQ1. ia rov 
cTCt.[}VfJ.r;ilXOV vEl •. 97. 'H To il .[}VfJ.lXOV vE).. roo . 'H Toil ),oYWTLXoil vE).. 
100. '0 aXOTCUe; rov (Jiov. 'H f TCt/?/?Ol/ wil vw~wwe; het Ti;e; 1.fJvxi;e; vE).. 
102. '0 vVVOf(JfJ.O~ ri;e; 1.fJvxi;r; fJ.ETa roil vWfJ.aTo~· (JEI,. 10 3. 'H xri;Vle; 
riie; f/J/?OV~uEWe; uEI.. 1 0 4 . ' 0 rwv f/JlI,ovOf/JOVVTWV (Jio , vEl.. !O5· ' 0 
YlVWu:>lWV n)v ovv{av riie; 1.fJvl.i;e; OlXUloaVVr;V fJ.ETU. f/JQOV1)vEwe; TCavrt 




ITEPI TflN TPlTTflN ElLIflN ,) 
1'H~ 1JfYXlf~ IIAPA IIAA 1'[2, 1V1. 
lIUQor; A'. 
[[E~l riiC; n).urwvl;(iic; qJl). o(Jocplur; ;(u8-6i.ov. 
'AQXa,U E;1JOr; Lijr; lQc /;v17r; LO V 19i,uciLor; JrI;QI, LO}V LQlLLWI' 
d O'oJ}) Lijr; ' 'lpvxijr; JrClQa IIJ.CawvL XClI.()}J vJro.a~01) xa(iw Lij.C; 
oQ19i r; f XLl,U1/UcWr; nir; (nrWuol; /) JrClQao'agov LCllJL1jt:; ,/VOJPI6 
Loti (jJlI.OGO(jJOV va VJroo'cigw, Xcaa LO O'V1)aLalJ tlOL, La a'iuCl 
uuva JraQoJQtt17GaI) at dm clr; 7:1}V Lowvnj1) o'tO'Cluxal.la]). 
'Ex L~r; aQPO))lXijr; 'W 15 GV,UJrCX1JTOr; XlJJl/UCOJr;, l x 7:1jr; L CI-
XUXJj t:; owo'ox~r; LO;1) lJW(lri)J}, LOJ )) vvxLWV XCI~ LOJ]) cOQO)V L015 
hove; XCI~ t X nit:; UXO Jrl,llanITO e; T~e; vJrCl(lXOVu11t:; ,ub]) dt:; Jra1)T(X 
Ta 02'L CI J JrClQClnlQov,llilJ1j£ ob xClrarpCl])iuTaTCI ele; Ta OQYCX1J LXC( 
" ' ) " -), )t ' < n-') , (f ,~\ Xat Ht:; L"II) XWI/UW 7(0)]) ((uUQW]) c<:,ayH 0 I.ClU01) OU TOuc 
\ ') ' (J ') ) ' )1 (' _ , ) I TO XW.Ol'ttE;1JO]) 01.0]) CYU'ELO 0Xl VJro Lilt:; rpVUI;W t:; aJro uvoq 
) , ) , (.\' ,~ ( (, , , ,,' (' -
aLuat:; aVTO,Uanjt:;, O)t:; uuuXV(ltS01JTO OL VlduTW., (/1./. VJrO T01 ' 
{)'cov ttcLa &avofar; xa~ }.orOV XCI~ {}elar; l JrluL1/tt1jr; 2) XCtl 
0 ) ,") ,)1 )1., ' , ',{" 7:l cJrlTQOJU;!A5l aVLo 0Xl w.oyor; u r; xat Lvxaw UIl1)atu t:;, 
a}.l.a l)oii r; XCI~ (jJQa])]lUu,; 3). ElvCll OE LoilLO ro O}.OJ) 6'V UOJfW 
xa{)-OGOJ) GwiGrarat t X ro15 Jrv(Jor;, rov iJoClror;, TOU aiQoe; xal 
rij t:; yij r; lJr~ ro a(, ro GVVel.{)OVTW1)· xa~ ~,u iU (01) 0'1; GoJtt a 
I) [[o)-Ir . (Jr '. 504 A. linE£! ;(U! "r~{u dOll rii c; 1fJv1.iiC;" ~v 'l'lf,l , 89 E . 
),eyoVUXt . 
2) "20qJlfJr . 26SC xu1 ssii C; · 
3) cJ>U.rj{J. 28D - 30A. 'EnlvOf,l. 98oD, Zeller d ie Philosophie der 




'0 X00(.10£ 00TO£ El]Jal 0 XU}).WTO£ JrU])TO)1) Xal, O'lOU 6 
0'1fllOV(lYo£ at;TOt: EiJ)al aya{)O)TaTO£ ,), aJJ.U xal, 0 lOU TO 
JraQuO'ElYfW xa{)-' 0' !iJr 2auEV oi TO£ TOV X00(.10V ElVal TO 
SVTE2E.OTaTOV TWV 6'VTCOV, Elval aVTO£ tXElvo£, ?! Vl/)[OTr; lOEa, ?l 
lOEa TOU aya{)-ov 2 ) . '0 X00(.10£ Elpal Ek£, OlOU xaL TO Jra(lo-
OEty(.1a xa{)-' 0 0'l EJr2ao{)-r; ElVal tV, OJro)£ 6s TO Jra(laOEty!ta, 
11 lo'ia TOV aya{)·ot, JrEQl ).a(.1(3avEl tV &ClVT?7 Jrcioa£ TlX£ (1220£ 
lOia£, OVTo) xal, 0 el£ 00TO£ xoo,uo£, ouu£ Elval 1/ tV XW(lO/ xaL 
"00'" , - 3) , (3' (I , ' '', " , 
,(, PCp eXr:p((1)Ol£ aVT1/£ ,JrEQlAafl ClPEl OM{ Ta ClAAa apuxEl,uEva 
( ) , , ) , ') Z (J;f' 1 J , JJ" aOTC(la£, {f'1(1w, ((1){)-(!o)JrOV£, (jJVTCI , O)V al Weal El£ Tr;V wwp 
TOti aya{)ov Jr(!oog/VOVTal 4). ''Q{)EP lJrElO'~ 0 X00(.10£ TWP 10EWV 
elval xal, Jr(!EJrH V(I ~pac d£ 5), OtU TOi:TO XCiL 0 xaT' E-(.1r:pa-
VEl((J) xOo(.10V [:ival Ek O~TO£ Elval s,!JOP EWpVXOp 6) d2cov 7) 
~oi3ro OO{fiVTWV u(lYlhwv O {JTW~ r»uu TO El~ 'TCiiuav 'TOWVT1]V fl.ETClfJOA1)V 
~VTa'TCOX(lIVOfl.EVOV XEVr(?IXOV XIV1]TlXOV l/(Jyavov Ta fl.ET' a1!TOV uVVOEOfl.EVa 
v'TCo rf}'ii {fErEI dr; X{V1]UIV, xai od/. Tij~ TOWVT1]~ XIV~(jEWt; 'TC(lOr;fJaUETCI.l 
TO uWfl.a [J'TCE(l oEOV va p.ETClfJ}.1Ji}fi. 'Ex Tii~ uV,un}.oxijr; oE Tijr; EX TOV 
av,'t(lW'TC{vov o(lyavwfl.ov anO(l(lEOVu1]r; ovvrlp.Ewr; xai Tije; €v Tfi tpvuEI TOV 
/A.EtafJ}·1]{f1]UOfl.EVOV n(!aYfl.aTOr; SvOVu1]e; 'a'TC0y{vETCII ExauTOU TO anOrE-
},Wf.-ta [JnE(J f'TCIOu5;x0fl. f V. (lO'TCWr; oE 6 liv{f(!w'TCor; OfJTW 'TCa(la ID.aTwvl 
xai 6 {fEor;, (JOT l r; EivCIl liv},or; ovu{a, Ollfl.tOV(!yEi TOV XOUfl.OV EX Tii r; 
fJJ'1]r;. 'Ev Tij xa{fa(!~; av{f(lw'TCofl.O(!tpWTlxfj TClVTY 'TCa(JauTaoEI oij},ov (JTl ij 
ava},oy{a fl.ETClSV TOV 'TCOIOVVTOr; aV{f(!wnov xai TOV 01]fl.IOV(lYOVVTOr; {fEOV 
osv Eival a X(J IfJr;r; · 
') 'J'{fl.. 29 E 
2) '1'0 'TCCl(laOEly,ua xa}.EirCll xat SO/OV EV 'J'1fl., 30C., XaTa Ta 7:aV7:a 
x ClL 6J u Cl1)7: W r; t i'. ° v tv Tlfl. . 29 B. IlF(!L Tije; TClV7:CJr1]TOr; TWV ova 
TOVTWV txtp(!auEW1' ii!'. Sus e m i h I die genetische En twickeL del' pla tonisch. 
Philos. II, 2 OE} .. 345. 
3) Ze ller ~v.9-. avw7:. uE},. 506. 
4) IIa(la'TC}'1]u{wr; XClL S te i n h art Platonische \Yerke VI. uEI .. 98. 
5) ltv ~uav O'vo, 7:0U E'TCEIO'1 bau(lor; aVTwv d'ev {fa 'TCE(!IEAafl.fJavE 
T} (/V EV 7:fi M.07:1]'l:l TOV Of V {fa ~TO d},EIOr;' o{J7:W os 7:iit; U},EIOT1]TOr; 
f VExa {faxa{f{oTCI7:0 avayxa{a ~ {J'TCa(lSIr; fl.liir; liU1]r; aVWrE(lar; EV07:1]TOr; 
'TCE(lIAafl.fJavoV01]r; afl.tpOu(!a ravw 7:a fl.E(l1]· aU' ~ 7:OWVT1] 6X001.1/ liYEI 
Etr; 'TCOUr}r; a7:0'TCOVr; oosao!.a~. 'TC(!fJA. xai T{fl.. 31 A. 
6) 'J'{fl. . 30B. <fJU.1]fJ. 28 D. x . Es. - '0 ga},iir; WVOfl.C!OE 'TC(!WTOr; 
Tov XOUfl.OV t fl.1pV1.0V ii!'. Lll 0 "I' A a E (! 7:. I, 27. ElTCI Ot nvi}ayO(!EtOl 
clu'lyayov Etr; 7:~V ~tAoaotp{av nil' 'TCE(!L 7:iir; 1pvxiir; .of; 'TCaVTOr; YVWfl.1]V 
i(J. 27: ° fJ Cl!. 0 v 'HXAOY. { xo Heeren Of)" 360 xaL Philolaus von Biickh OEA. 
62 xal 90. 
7) l' {fl. . 32D. 
1* 
---~~=.~- - - -------
4 
) , , " ' \ ? ) , ,... ,, - 3) ell) E v aylJQOJV xca avoaov ' ) arpaLQOElOc r; -) , cSOJ{J·cv /.E(1) ) _ 4 
0flflaTOJV , axo~r;, XVEV,UOVOJV , UTOWJ.xOV , ,P QOJ )) 'Xu;, X06~J1} ») 
- ) r(' , ,) , {J' " \ \ Cf.1J'fO V c t~ clvca EvuaLflOJv xca auTaQX'fjr; ·wr; cXOJV T'fjV 'l/)VX'fjV ,: 
TO ,UtUOV 5) xaL 'XWOlJflCVOr; XEQI ~aVTOV O)r; 0 l)OVr; 'Xca 1/ 
CfQOV'fjULr; 6) . 
Tov TOWVTOV xOa,U01) OLOLXcl 0 voii r; '). O(\To r; ~E~aiOJ; 
, I , &on ol:v vxijQXW El~ Tl/V XaOJo'fj XaTaUTaUW TOV xaVTO~, 
ClnOJr; OEV {Jd 1;TO aVT'fj xawo''fjr; , arpov 0 Vovr; xaVTa &a;l.~­
UIIEt, Tof5 xanovr; TOV xouuo v XaL Ti.I£ TaxuXijr; XcQLrpOQar; 
I' I , 8)' TOV ~}.iov, Ti} r; uc},~v'fjr; XaL TWV audQ OJ)) x aQoxor; YEl-'OflE1)0r; , 
z ), ) , "))1 \ ' ) av-to vc OVTOr; aLTIa ov CfavA'fj OJI) xouucl xca aVJJTaTTEL 1;1)L . 
,(I ' ' '''') -; I \ ) _ I } o /.-' [(]U (l TC' xca wQar; xca ,Ulj1JW; 9 ' HVca TO 1;1) rep XOUWP aXH'X ) , 
T~r; alTiar; TOU WL2~~ov , O'fj},. TOt {J·fiov VOO~ IO), Elv (J. L 1} (w 't~­
UVVClo11uia TiJ~ 'l/)vx~r; TOV x avTOr; , ~ ~VEQyovua o'vva,uu; T1/~ 
) , ") , (j ) , - ); «(.) 1 \: TO t caua~ ljUr; I;VcTVXCOu·'fj H r; TO uco,ua", Ew aL 0 I, aut/.ED . 
oVQavov xat- TiJ r; yiJ r; I2) Ouur; Ta Ul;flXaVTa xaL TO& TO xa: 
}.OVWVOV o}.OV l XlTQOXEVH 13) . O~TOr; d},or; l XLfl f 2ElTaL 'tO V 
xaVTOr;, UXOXO)V TtIV UCOT'fjQiw) Xc{L u. OfT~V TOV o20v. 
0 · )f \ , , (.... I , ) _ I t:[; t 
E,WUTOV ov o'fj2ao'fj xanXH COQWflW'fjV {J-WW I;V T!J Ta"" 
' - " , , 1 , ' ( , - x aJ'tOe TaVT!) TOt! O/,OV xOJ uvvnAcl XQo r; Ttfl ' aQflOVLX1jV TOV . 
, , ,,' ( )I - " " U vaO-(]VVT'fjQ'fjU[1), au . lj avOw TOV av{J·QcoJrOV x aQaYVCO Q1 SH TtjIJ v : 
{.loyr)v xaVTCOV JrQa r; TaV UXOJrav Tli~ xQoaycoy ~r; Tti r; aQ~T1jC; 
, - , - "J ' , ) , " o)oe xaL Tlj£ UVVTr/Ql/UECOr; TO U 0 .O'V X(U XWn;VH w w n; on , _ 
( , It ' .... ) I )' 14) o xOvflo c; ,PQW TOt aTOflO v CYWC'TO . 
') 1'{fl.. 33A, - 2) 1'lfl.' 33B. - 3) 1'lfl. 33 C. _ 4) l ' {fl.. 33C. 7., E~ ' 
5) 1'{fl. 34 B. 
6) 1'lfl.. 34A. 39C. 40A. 89A. 90 C. 43D. 44D. 47 D. No,u. / .8?8A,. 
7) 1'OIl VOVV EiufJyaYEV Eir; T~V CPIAouocplav rc(JWTO <; <> Jiva§ayo(,>a,<; 
' ) " , 7 .1" '.r '0 '~, n ' (<PaL/5, rl , ,.IX xca OVTOr; uEV 'l"Juvv'I"J~'I"J 7.aTa nlv 0fl.o},oy{av TOV },aTwvO<; 
9713 - 100B,) va owx(JlV1J aVTOV w<; a lrwv rccivTwV arco TWV IJVVCtlT{WV, 
8) <PO,rIfJ. 28 E, - 9) <PlJ.'l"J P. 30C. 
IO) II(}P}" xat lIo}.!T, s'. 51 7B. 
" ) Su se m, gvS. avwT. II, I. uEA. 24. Z e ll e r IT, 1,310 7.at 314. 
I2) <P lJ. 'I"J fl. 28 C. _ 
' 3) <PlJ.'l"JP. 28D, 1'~v uTCOvclalav {J.SuIV tjv xadXEI <> vov<; ev ? 
rc }.aTWVI7.fj cpI}.ouocp{a OVVaTaI va evvo~u1J LtC; r.a(}apciJ.J.wv Ta XW(,>lCl. 
<PLA'l"Jp. 59 D. 65 D, E, 1'lfl.. 30A. 47B. Msvwv 88E. Nofl.. a'. 631 C. 
y' .688B, /. 89213 . {J.'.875C, 89713-89813, 961D. 963 A. 964 E , 967 A, 
'A A x I p. 133 C. 
'4) No fl.. £ ' . 903 B. x, F.~ . 
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«~21) gv xal TO o()}J [lOQ£OV clr; TO Jral) gvvnivH ~UJrOV 
, , 
UU, xaiJrEQ JrC(])o,wxQOV (1)' Of Of Ubj,{)E Jrwl TO'UTO a'~To OJr; 
, " YWEOlr; gv&"~a ~xl:ivov yi{veua Jraoa, oJrOJr; l' rq) roii Jravror; 
-3io) ( , ) J' , ), ) (/ "" I \ 
I ., ' " vJra (lxovoa El'VCU,UOJv OI 'IJW, oVX I;VExa OOt yqVO,Ul:l)1], OV 
de c1) '" ), " (1 oJ. \ ) (1'1 ' 
" Exa I:XHVOV .. ,UeQor; ,UEV I:VEXa o.ov xm ovx OAOV [lI:Qovr; 
~Vl:xa aJrEQyo.sETal.» 
AJ.)' ) , Ii-- ' - ,\ " " 
, • , ELr; r1'jv raslJ} TavnJV rov Jra1JTOr; UI E,Ulpvxa OIJTa 
rjw [d,1)OVOl &u JralJTOr; xu[ uvaJrooJraorOJr; EV{)'a ro JrQoJrov 
~ TaX{)1]OW) , a)).u xaTa rov ~a{)pov n/r; 61)aJrT{gEOJr; rijr; 
<:aurO)1) lpVx~r;, lxovo17r; n}v aida]) rijr; ,ucra~oJ.Jlr; l1) 1avT ll ,) 
%al. ) ,,, H )1) '"" ).{" -
• avaJrrvOOO,lll:V1;r; ElTE OtXO{)'[V [lrE I:X p;r; I:JrlU(I(((JEOJr; TOV 
YCVlXOV Jrt'EtJ[laTor; rijr; aV{)QOJJrunlTor;, ),a,u~&])H f xaorov ro{-
T~)]) r~l' {)iow lXEiVl1V &' 1/r; UlE(XPOQOJu(lO]) {)u dV])T[).ilJ?1 
clr; r~v Jr(!oaYOJY1Iv rov olov 2). 
( . rD.1lv OE rovrov () ~aol),E~r; 1/,flO)1), agov xan lOE , ),iYEl 
(J II) , " - ( '" ( - ;" ' " 
" .arOJv, ou Jraom at JrQaSClr; 11,UO)V HV((l E,U1PVXOl xal ou 
uJ. J. al' ) - ) ( • 1 1 ' , , lI.' , [lEV auTOJV JreQlElXOV C1J cavTatr; JrO M11V nl]) XC!XWV, 
W:J.al ,I ' 11' , ) '3) ,,, - , ' " : ' , Vc JrOM.l,V rtlV a(!c7:111) X(U OU Jr(eV TO YEVO,UEJ)OV aVOJ-
J;cfhlOl) [l EV clV((l, aldJ1)Wl) 0' OV, xal EJrHor) lJ~OV).11f)1] TO ,u&v 
(Iya g OV ,; ) '1 ' ,\, '(.11 (.I' , ,,, 1 
. ," va 1,))Ul OJ(fU.l,UOV, ro vE xaxov jJ /.aIJEQOV JrQor; TO OAOV, 
dlU -- ) f) '1 ' ,\)", ' ) rO'l;ro, UJrOp /. I;JrOJV JrQor; rtJ1) a(wrll)) X(U nl)) oonr;QW1) 
auro _ (I \ [) I ( ' - -- I (f 
" V, OJQlIJE nl}) '~'eO(,}) I: XaOTOV rOJV flEQOJ)) TOVTOV OVTOJr;, 
(I) Or ( "" , , ) " ') --) , ), /; 11 VlxOJua nl}) xax/C(v aQcnl va UV').'7:[;A?i Elr; nl)) (1(1[or1]l) 
:r;poaYOJY1}}) rt/r; aQET!jr; ro'l} O'V,lIJruvTor;. [{vQ[mr; EIJrE lv lourov 
(JJOUJ 7: , ,) I ' to ) ..,' 
, JCV OUTOr; [W1JOV rar; c,ll1p'uXoVr; Jr(wsElr;, atrWEr; aVC1/.oYOJr; 
7:01) , ),.., I , )\ I Q ' r. ) JrO£07:1}TO)V aVTo. V xanX01JOI roWv7:11}) 11 TOWV7:1j1' ,rl;vW 
Hr; , .\' -," ,\., , ," " 
, ,TO?) vWXO tJ,lL01) TOU Jr((1J7:0r;, 0Xl vI; X((l Ta OVTa aTWa 
\ X(J.OTOU xaTaJ.a,lI~a))OUULV D.lJu),oYOJr; rOJV .7rQugW)1J roW r:C1r; 
((1nlOToiXo ur; {}ioElr;' &ou fXaOT01) TOVT~J1) Eb)(tl OE V{)'E(!OV va 
%ara2a,uM})}l Elc TO]) O'WO-vm)lOUO]) rOVT01) rot, ot,U.7raVTOr; 
) I . " I I 
I;:Eiv'fjV n)v {}iow 1)']) avu:) 1/ avaJrTvsl r; xat ~ ~(0)7:EQIX1J TOV 
(,Isla JWQauxc vaO?l. 'EJrElO'~ J.OIJrOJ) 7:11)) f.})w-ij{)a {}iol1J rov 
(O'fJ ( I ( , r () , \ ( , (I "> ) ") '{) cOO" ~ ' ,)O)JrO V OQI:,El 1/ aQE7:1} xat 11 xaxw , ar; E(1)CCl c/.EVc., ~ 
O't:ro » I )\ ) ) (.) ' .., n (f (f • c Elval r; V UJrOX7:1}u?l r; 1) aJroIJW,?l, 1:.7rf;Tal OU I:XaUTO . 
') NOf1.. t'. 904C. ,.. 892A. 
2) NO~l. t'. 903D. 
3) Ourw, lxq;qaI"Era£ 0 TD.arwv· lifE uJ.ov ro l.w{!lov. Nof1.. t' . 903D. 
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I) NO,a. 904A. x. f£. "Tije; 08 YEVEvEWe; wv noiov uvoc; dcpfjXE HI~C; 
(lOVI.~vEVLV Exciorov '1f1.WV rac; ulriu,. "Onl7 yrl~ av ~nLH-vf1.fi XUL oTr;?iOr; 
" ~ , ' .r' < , \ - , a1laC ue; wv nlv 'ljJVZ'YJV, ruvt:ll vZEuO:V ~ xavrOt:E xu. rOLo vt:o, ylyvEt:UL , -
~f1.W~' fue; ro noAi'· . - 'A£IO!! H-uvfluoflOV nw, 0 Zeller EVt:EI.W, ro ZW~LOV 
wvw nU~ErOEV ainoH-L II, 1, vEl .. 544. "Die allgemeine Frage nach der 
Denkbarkeit einer freien Selbstbestimmung und nach der Vereinbarkeit der -
selben mit der gottlichen Weltregierung oder dem Nalurzusammenhang hat 
er Allem nach noch gar nich t aufgeworfen." 
2) NOfl, t'. 906A. x . f s. - I{~lt:. 47E. , 
3) H ulrlu t:'ii, Vnci(l£EW, rov xuxov 08V ElvlXL xura t:OV ll).cit:wvU .0 
OEOr; 0 O'YJflLOV~YO, rov ndvt:o" dU' f/ dvciyx'YJ ("flE/lLY/l€V'YJ ~ rOVOE wi! XO: 
v/lOV YEVEVLI:; f£ avciyx'YJ, XUL .VOV vVvrciOEW, lYEVv~H-r;· Tlfl. 48A.) XU~ r; 
UAr; ~n, nona, ovvxol.lu, nU~EvZE rw Or;flLOV(,lYo/ xut:a nlv Or;/lLOV~Y' ar 
rijc; 'ljJvZii, t:OV navt:o e; . "'1'11v H-dt:€(,lov qJVOLV (vAr;v) OVO/lLX'COV ovva~ 
El, w vrov £vvu(,lflonwv (llq." '1'1 fl. 35A. KaL 'Co ';~t:'YJ/lu /l8V xu'Co." 'Co 
qJ (J. L V a fl E V 0 V /.luv qJVOLXW, ),VEL' ul dvt:L<prlvEL, o,awe;, tl,uvu, Ot ~~OL 
rwy n~o'CciOEWV rov {m;ox~vnt:OVOLV, E(VIXL cpUVE(,lwrut:IXL' (lton av EIVW 
( Q ' .r ' ,) \ " , (I ) ~ ua1. 
o 11'E.o' nuvwuVVU/lOC; XUL ayuH-o" 'COt:E 'Cu, OVOt:(,lOJ(W, 'C'ii, v.r;" • , 
rije; t:\vciyx'YJ' r~v CPVOLV H-a xuH-vnft:UOvEV Et, 'C~V H-el.r;vlv 'Cov, uV O~ 
.r' ' S , Q ' Q ' ,. - ' .r" S ' (' l).v c5E oEV r;uVV1}>Tr; VU xuV'vn07:u<;;17 'Cuv ru , t:O'CE uEV ELVUL nuvt:ouVVU/l0., , 
oev ~8-Ur;OE r07:E 08)1 ElVUL dyu8-o,. JVY El, t:OV XVX}.OV 'CWV dV'CLcpaOE(J}v 
'COV7:WV vnEnEoEv ov flOVOV 0 II).ci7:wv, dHa XUL ncivt:E, Ot CPLI,OOocpOL 
OL dvu),u(loVt:E<; t:~v I,VOLV rov S'YJ7:~flUW, 'COV7:0V XUL fl~ H-EI,fJoUV'CE r; 
va oflo).OY~VWOLV $x 'CWV 7t(lot:€(,lwv r1)v aovvuflluv t:OV dvH-~W1tlv~V 
nv{vflUW, 7tI;~L 'Cl)V ~(lEVVUV xed AOYLx~v AvoLv 'CWV 'COLOV'CWV. '1'ar; 
UVTo.e; ).OYLXo.r; aV'CupcioEL<; nE~LEzoVOLV 3),UL UL flEZ~L 'COVOE nE~L 'Cii e; 
YEV[OEWe; rov xuxov, CPVOLXOV t:E XUL ~H-LXOV, 1t(,lo7:uH-EioUL XUL 1tLu'CEV-
H-EiolXL YVW/lIXL' ~ YVWfl1} on 'Co xuxov 6~v nE(,lLE),U/l(lciIlHO dr; 'Co d~/;­
xov OZt6'IOV 'Cij, Or;flLOV(,lylue;, dU' 3u 'COVW XUt:Ct 'C1)v n~uYflut:01tolr;uLV 
rov oZEc510v uvrov fYEVv~H-r; XUL ~ YVW/l'YJ on t:o xuxov ur;yci';E' UZL EX 
'COV H-EOV, aU' EX t:wv ulwvlwv a),r;&ElWV (die ewigen Wahrheiten) 1tE~LO­
(l1';ovoL 7:1)v nuvoocpluv XUL nuvwovvC(fllup 'Coi! &EOV. 'H yvw/lr; OU 'Co 
XUXOV, ~x uvoe; V'P1}).ot:€~(((; M(,lLwnlj, ~ xC(t:' llv8-(,lwnov H-EW~OvWvov, 
acpuv!';EWL n(!o wi! .xyu&ov, n).Elo'Cov 11v7:o<;, E{VUI qJUvWULWOr;<;' Oll);L 
~f.!Err.; av&~wnoL UVt:Ee; flOVOV dv&(!wnlvwr; vo. x~ll!wf.!Ev OVVci/lE&a. 'If 
YVWflr; Ot:L n~or; OW1tW6uywyr;oLv 'Cov uV&(,lwnov $Oo&r; t:o xaxo~ 
ifEw~Ei t:ov H-Eov XUXOV xu ' UO&EVij naLc5aywyov xaL o~v E/;r;yEi 'Co 
,.,~-~ 
.. ~ -., 
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q~cavo,uivov, uq: oi) Jrao?7 Wl1.fJ.VY Jr(liJr ~ l nr; v' t JraV .. ai'!t 2 
' , all} rof ffavarov elf' n'/v Jroorinav rov clJ.. lX(llV1/ (J.JrE(lXO,UEVOr; "", , 
xar aaraoLV 2). 'An' uin:~ va 'Xara2111f{}'!7 lV7:EV{)'EV VJrO (J.Jr(l(J.. 
, " ".I. ff -, .(. ' eo 'O'e03v 3) i',UOvor; aJre AJrwWr; 'X ca va Jr .1/(l0J ?7 (J.JrcaOlOUOSOJV l , ' sar(l~1/JE 7:1)v JrQoooX.rlv r ov Jr(lor; ro Jrvcv,uu rov uV{)(loJJro'V, r~r 
O'vvaflEl r; avr oil, 7:1)v dQ,uoviav rov ou,uJruvror;, 7:1)v XUnOl)1jV 
-, \ ' 0 (f )" ,{' ,{', }' ) rcroo..u-r r;r; rj/uOEOJr; 'XUl 'Xa7:[;VOr; EVon Etr; avuQa UCiJ e{V(J.{ EJrl c , , 
,uivr; row'ln11 uJrawlOO'ogia, '1'£ ro JrQu'Xriov J.OlJrO~'; )~OCl 
JraO?7 waavfI va 19EVQ?7 'Xa[ On-mari o?] ra arno. r~r; Jra(iol 01/r; 
", , , , , - "'} .I. ".{', U17U (( c).EClvorr;ror; 'X(([ aVT aVTr;r; UA .O ,ucya .0JrQEJrtr; Ol'XOuO, , , 
r]v,uq., OJl'OV JrQor; r~v q;VOLV 'Xa[ ugi cw rov 7:E Jrvcv,uaror; xal 
Ti;r; o'voiar; r ov JrUVTOr; va to'QI:O?I. 'Ev Tf/ 'X(ilU'X?7 r(J.'l;~!f 
l QE'LV!I c~Qw on 1/ (l isa 020v roi) 'Xa'XoiJ clr; nIl) 00 q.,LGU'X1/ ) , 
" , -, " 4) .{' .(. , " ' ) 'rOJ]) c'XClTO, OV,uq/upovoav rJOJ,ua 'Xca OVOt(w , UluaO'XOvoa]) Jr(( 
, ' . " {) ;')") "'" ,n 0 C I V XQ1JflurOJv [l cr (iOv av 'QillJrOJ) cWW' , aV(([(lOVOUJ) 7:1/V vJra,:> , 
/h(Jaiillv xu.[ U,UCr:a{1J .. 1/TillV uJ .. r;ffw»v ~V 7:E rq3 {)eOJ(lr;uxc:3 XCil 
- (.) , '{) " '{) '0 -" oroe; XQWCU'Xf{J l>lqJ, JrCl 'OVOav ru JrM/ 'r; t xElvo V(( V'cOJQ!1 I; x a 
uJ.r;ffi:.e; 0 U aVTq3 u2r;{)i:.r; q.,a£vcTW, ll) oE n:l JrQaxuxr:J (1 irt) 
(Ji'XalOv 0 U aVTq3 Wq.,D .. lILOV elv(J.{ 6), ,ucU! {)'Qaot.rr;roe; OWIJaJ .. 
,nisovoav VOW:J 'XaJ.ov, vOW:J 'Xa'X/)]) , OlO'uu'Xo vUW) o'ae JT((}J7:0~ 
HUllrou 'Xa[ uDc,uiTOV (dIJov ril)) t"JrCOOX1'jV lJT[ ro))) (lVOJv xat 
' , , .. , r~v JrI.WVcSiW)7) 'Xu.[ Jr2ilQoUIJcw ourOJ r;()]) (11ov TO)]) u 'v.9QO)' 
' , " , , . (. , 
,7OJ)) CI,ucrQwe;, CI%OrJ,lllae;, uVYXVO[OJr; 'XCi/. 'XUXOU Ul,IlOVtar;. 
'---
') <Palo. 66 E 7.. fs. 84A 7. . ~§. 
2) Palo. 64C. 66A 7.. fS. 84A 7.. los. 
3) '..Q, 7.ar(nttv 6 SChopenhauer an:lowV El, ro li).yor; r:a fV r:o/ 7.0u.u<:J f7.~QvS~v ahoy w, r oy a&?lunar:ov rrcivrwv rwv ovvar:wv. 
4) :Eo <p UH. 246 A. 
5) fhair:?]T, 15 2 A. 
6) II~fJ),. 7.al Zell e r tv{} . rhwr:. IT, I, U[) .. 378. 
7) rOQYia, 466B. 469A. 473B. 479 D. 7. . fS. 48 1C. 482D. 7. . tr 
i:v{}a ~ aVr;&17.0r:?]t; riic; uo<pwr:lXii" ~ irrmo).alor:?], 7.al I~ flcfE).vYfJ.la avr'iC; 
, d' , " , )..1' )" ) " '" t 7.aracpaveurar:a EI7.VVvt al· - r:o f.(uIXElV OVX awJ.LOV r:oii aO'7.Elu{}w· 'f 
(PVU1C; 7.al. 6 VOfJ.OC; fvavtLa" 482E. - "oZ r:1{}EfJ.EVOl r:ov, V0fJ.OVC; Oi 
f.(u{}EVELr; li v{}~wrro[ Eiul 7.al Ot rroUol" 483 B. _ "ra rr),wVEXULV OUU 
aluJ.(/ov oiJu liou((Jv cpi'uEl, a}.),a VOfJ. (p" 483 C.- "olxatov {Ur: l rov dw1vw 
roii J.EI (JovoC; rrJ.Eov !:J.ElV 7.ai TOV ovvar:wu(Jov r:oii ad'v var:wr:€(Jov", rra(!'~' 
ofty,ua ra so/a 7.al Ot r V(Javvol 483 D. - "rov lux vQov owrror:?]v Elvw 
rwl' du[h;vwv roiii ~u71 r:o Ol7.aLOv" 484 A. - aJ'ciYVW&l iJ).ov ro zw(!lo)' 
482C - 486 D, ~v r:wv a(J[arwv roii m.ci r:wvo C; 7.ara t Ill' y).acpv(J0. 
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" '?vrOJ£ o u r awi r l£ V fOWrp;G!I :;C(~r; 0 [J}. (( r O)p rOW V7:ar; 
l.'VOal af' ,\' ,\' ., ,t' " 1 - '11' '/- ' '" 
' a' , " vtv(,(Cix a J.W£ vCl ' :;CE(IlHf(l0I)llvE]) /;1)[£/.(1)£, a u . l )SW)vE'I) 
vrac; JrO r. _ _ , ,'" , ""..-e a' ..: , OvOX)6 rr6 (LCiWrl6 XW c:;c tpO,fW£ JU (lt nil) ((1HU(lf l) W 
1)1:rov ov "'" , ) "'" " .(' \ ) -' ' 
_ <16 r VX0I;Cil1r;, a (jOll TO ,UciWT01) Ol.euOl) Ct:;CEtV ,Uf (l0£ 
rOJv vu " , ,1 ' -(J Yi()(jPfwUOV T OV :;CEQl}.Up JUVH niP x a r a :;co ,.f,U11(JtJ) 7:0)]) 
0g;wrlxoJ Q - ,t ' , ' r' 1 - ( 
. v ,rEWQ tWV' vWU H£ TOV OOrtaV JW I.Ef.lE1.r w 'I JT.Q a -
%T l'X,'J' ) - ,) \ ,.... ( , ) , ~ / at'rW]) (p}.OrJor w , H£ TO]) fJ Ewr1jrOV 11 {)'CO)QllUXll ' H£ rOV ~og;wri 1) .r ' (" - - ,' IT , I XUTCWC/ X]) Vret '1 orvt(( T11r; vog. lrJUX'16, H£ TO']) 11-(1 (1) -
r ayoouv ' , ( , , " 1"{) , ,\' 
, cX(jW I '/;UIl 0 iE}.o lO e. XOll:;COC aur a)v H£ roJ' !, l ' VVrr 
,IlO]) 0' " ' _ ( , " ,', - - ,', , 0 , lCiXW,U(fIO eLTW 11 OWhXTlX11 avr OJv, H£ roV J{(w rdo]) oV-
varcd rl f' " ,,, - , - - - ' ) , "V UVeVO l j IX P11 TOI l XI. /; va(Juov raw vO ,! tf]TOJ]) x UT a -
Y tvo I ' " ' ",'" I 7 ) ... , I , "'" ,. \ 
_t l H OJV JT.EQt J. ESCLO£a, U(.U }.OUITWI) 0(; [OJV JT.QCI.{,UCiTOJl} TO 
JrOOJro 0 ,\ ' , " -~ ]) 1/lJ.WV TO U (paioQov v'£aI]1.J(!H TO /; xyorov rl;£ Ciog; l rJTlXll r;, 
T1/v ,h r ' , ,( , " "J l ' r ) " / 0(l IX'tIJ)' EI £ TuV [ :;c:;cWV xca rov OJ VCI l.1.cca::,I:TW 11 
/;JrlJrO)' , _ ,0 ~ - or> " - T. ' 
, ,worfjr; uvr 01v' XCi i OI' r 01 x U{)ES16. ,, -,_rJrE I; xro£ ro V (",W-
OOJ1Jo£ r - " - 17" ,- " , - rr , ov JT. J. I:WTO V rl6 oJ.trEW; X((t UO]) ~ o,uwv, rOI l 11-Ci(l-
llf:,v[fJ I "'" r , , -"" _ ..... ' \ ~ 00, TO'lJ 1'wwov x at TO V :;C ).f [lJrO V r OU ~l'IlJroOIOV ry ((])fQU 
Etva t ,(. ,'- -' - ' .', " ( ,'I XCir a TO))) OO,! tGrWI' JT.Q 0.'fE1; t r; r o v [Jiaru)/)Or;. [JQO£ n 
o 7:()uor' ) I ~l I I _, . I , ) , <0" ~ " uyuJI ); v l'1)aTUl ue. vtxwmc ~'C GOWTI/vll, aiaY/J 
I/ro ' , " , ~ , . , " '" , 
:;r aVCi i''XCiWUtrOC;, OWU ( [J}. (( r wv ci/l 'WOXI; TOV£ ((1) ,9Qu)-
'" 0 vg ~ v _, - ( , ".... H .... (") H I) ,([ /;IJm TOJV OXO/O)J) /; ",1i' U;;; I;t:OEV OU 0 JT.u.OJW'/' -
v'fjlJta' ' I , ' ) " " - ,,' , , (_ , XO £ JT.OJ.~luo r; csc'{av}.WEV (n rovr;, ou 1/{) t'X Orfjr; , O(lf)-
J%l:la 2) D ' , " ".\' , --
_, , v fpUlJ ([(J£ X(lO£ ra J[aT(lW X(a Ta vtx a W) lW T a TOU X).lj-
ULOV )" ' i .... _ I .., ) I i_) , ),., , c'XJT.},I/QO)rJt£ T OV x aD I,XOl'rO r;, ") cXrI /I'I/lJt.; T I;(:, livD QOJJT.1VI/r; 
Us t ar; x " , , ~ .. ,~ " {) ' J' 
.Ul Ta xaOO{IOW , I; ;;;OIf)W .... OIT (( rOJ! W' '(,!o):;ct1)0J) 1)101) 
%c,d X Q: o. .. _ ~ I )..... '" , ..... , ,) r{' , 
• Il LOrOJvT(( n (£ xo}.u.; Ui l. t:Q((£ 'X ((t (J1; ,3((oru.r;, (/.:;cw tc0l.{)1/0a]) , 
T'I'j'ta ' d1{ , r'lv El()WVElaV xat r~v IJW{i1/VEIIXV, llVw; rE x at arpov tvwv[}a 
f iXOvi'rETa < 2 (} - , ,- - _.' , xa" ~ ~ l W, t V xava()o/ xaronr(J(;) ro 7rVEVP.U T'Ie; 1J0rptOTlx'le; TIXVUl 
(., €Tt ~/ E I I ) \ ' I' [J ~ I l f.),' ( li( I) ,. '()W TOVTWV El, TO A (JlfJ .IOV rile; OI.I TE I IXe; 0 o ()auv,uaxoe; , 0 
a IX) - -'t" ' .. " / t; oi: we; "ic; IlO), ITE{W;, lnavIX).a!I{J'!VEl ,UH' 'l x aTIX vol/TOv O()au{-
., 'to e; xed i. ' " )' ~, ,-' ' " II )1 ' . XVatuEIIXe; .cywv· - "UIXWOV TO TOV X()ftTTOVO e; uV,U(PE()OV ( 0-
; lr . a., 33l) B x. b~.) XUL d ,!. TOt'TO"; 7ra(,Ja7r ).liuta, '/f:vwvOa ~ uwxgaTlxI' 
()WVfla xa' !. ,(}")' ',r ' ) , x ov . t 'I uOrpt1JT1X,/ v()alJlJT'l'jC;, Ent7rO .won1 e; XIX< XvuIX l oT1)e; IJv/J.n .13-
rat rOlJo • , -" (} - ' {J fl' , - " - -'-' 
.." V xa,.we;, Wu TE xavllJTWut TO I I. IOV TOVTO EV TWV uwIXXTl' 
vu'l"taT(I)V ,oJ \ I} , 
I " " at TE(J7rVorcnwv I/.vay~'wop.U. TWV. 
"R-- ) ll(JfJ)., St e in thal Geschichte del' Sprachwiss. be i den Griechen Hnd 
umern I (Jel 8 I' ' S' d ". . 2 or .. 3 .Eyovra "Allerchngs sollen ophlsten verspottet wer en x. r./.. 
) Go v ;c vo II S2 2 " a ' 5' , 3 . , , • r . " .,),.). 
) drnlOlJlf/;v. x ara 'Pti.b.. A! 7, 8, 10, II. 
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"AO - "1:" - 'E" O' ,\ He- 0 ' r 'A{)'17 -cS f J.lF171)WV xm /; :" CiJrCi(j7J~ T1J~ 9'Aavo~, USEVQU) ou TO'V." '/ 
valov~, TOV~ .ucy6.}.o v~, TO't;~ l])aQ~TO Vr;, TOV~ OJrou,j'uiovr;, TO,"r; /Ca-
w(Jnf2avTw; T1v 0'1 QI.}) T'lir; 'Aaiar;, dXOJ} OWOEXB1i 'A, {) li])a l~,[ o'ur 
,UEQc L OJJTEr; sir; xOvQcla, (jvxogA!tJ!uu, Xat;VO[ Jroll/Tul, hi;.o r; ox20,r;, 
Qad'LOvQiOt a,ua{)Elr; xai xvo'alo l Jrohuxol' TOV~ vwviar; ro_v; 
j " , ,0 0 , - , 0 ' , E~ n) 0 IlC Ol1JW,QcvovTac; JrClQCI ra OJr/.a xm r ar; Jra/.aWTQar;, TOV~ v.J • '( _ , 
1j},LOxaclr; /C d GTl(3aQov~ "wQa{}wvOW1-;"ov~ clx 01) o'wejqfl0i l)c~pi­
IJ'/COl xhO'OJVTC~, TQvrp1J20l. xo.l. hOl.tIOQQOJrOl, JrEQI t Qwwr; u{), ~-
, " '0 0 ' " " \'ava ULTOVr;, GV,uJrOGW UXOM.J.(]TCI, /.Oiovc; x~vovr;, Jrati')W OIJrlU , 
xa}).wJrw,U(J/) roi"i GOJ.uaTo~ xaTuywo llC1JOl, ag ~VTU; T1JV VJrSQ-, 
u(JJrl(]l1! T~r; JruTQio'or; clr; fJQ~xar; xClL 2x',;{)w:; fll(J{}O(P)Qov~ , 
Jrcl.VTOTC l(JoJToJvn~ rl xawov') x al. OVOEV CiSLO}) reV}) JrQoio-
})o.n) JrQaTTovTCr;' tJrt. JraO[ oE rovTol~ r(JJ.EJrf rour; oOf{-wu(r; (Jlb/" JrOQOo!:vTa~ x al. GVQovwr; XUTU d lr; oQ~Sw; TWV cl r; rtf. OLE-
a , '{)' , - ,\' ,I' , , , , ' (,/oox:, f{J1raQ,Utva 1/ 'lxa aVJ:OJV Vlucif,uaTU TO Ue l)[;aPl ar; ,UeV a," _. 
, , 0 ,\, 0, ), ,\" - , _ {\ '/1' '''70E rTlv JrOAW vI; o/.llv /;,/jpww~ uW TI/ r; ()lITO {lI XTjr;, 11}) I;ye 
XCII lS~{)' ()I;1pEV 1/ Gog l(]TlX1 XE1J020iiCl XCII ll'JUJTOUU, Elg[;t'QE), 
, no' , " " , ( _) Ja-a /.UTOJV Q)~ X((( JrUVTE~ O[ TOT I; aXEJrTOllE})OL o;rwOo'V ) , 
[) 
I r, \ "l I ' ..... , , ;, ., 'vorr01' 
. 'VTCQO]), OTl TO rpU.OTaQClXOV) TO g;lI.OXUWO]) XaL U1.a /.1 , 
JrVc'V,ua TO)V TOLO ';T(I) ]) 'AfhIVaio)1J 2) TOWVTU~ ((VClTQcJrrt /C ar; aQXu~, TOWlnar; &(n'lITldl~ olO'aaxa}.ia~ JrlWTO r; olxulo v, Jr (J. )/-
, , 0 - ' ' '" 'H "j '7r eil TO~ 'V~P'fJ/·ov, JraVTOr; 0 Tl C'JrQcJrE1J 0 a]){j'QOJJror; 'pa GI:l " 
, - {)' ( f)' , - \ \) ,~ (ro U/; -/C((( T'fJQ?Il! VLO 'cn[ l' eTa xa()u~ xm 19u c,,.cUQeTlSc }) OJ~ , , 
' " -' " "'.\ -0 00}1;-tJo']) aJrE/.. E V{}eQO'V}) TO]) W)fj.QOJJrOI' UJrO JrUG1/~ U1luc')) Jr, . 
1pcOJr; aOX'fJ,UlSO-l(J17r; T1J}) (FVl)lXIJI! U.cv{)cQ iav ar~roi;, 3) iPoI3I;QI}I: 
[)
' 3" . , , {) , , ) \ ) _ ,.. X.ca 
. '((. liTO TO I)VVCW; 'l11W TO YU 'O,UE'J)OV H~ lPVl..u. ~ cVi/:;1)U " . 
I) Lir;f.J.o a&, r.ara <Pli./n. A! 10, 
Ci ), ( , 'fOl'-:; 2) 00 v r. v 6, 1, 70, n(JfJi.. r. al :1(JlGtOtpavovC; r01;<; I1maC; r.w 
" O(Jvl&a<;, , 
3 ) ,,'H d't yf, Oif.J.a" <pva((; alml dno<paivEl uvro, uri 6/r.atOv fort roY 
df.J.fivw roil Zf i(Jovor:; nUov gZElV r.al roy ()'vvaruJrE(J OV roil dO'vyarwr8(J0l', 
6r;),0[ 0'1: raf;ra noUazoil 3rt o ~rwr:; EZEI, r. al f y rOir:; ,~ u.ou: r,q;Ol~ 
r.al rwy dY[)-(JuJ7lwy fy (i).at<; rair:; nO}.wl %IXl roi~ y i ywl1J, 3rt o~rw r'~ 
O'ir.UlOY r.Ex(JlT:Ul, rov %(JELrrw roi) ~rrovor:; U(JZFlY %al n),EOY EZElY. 't:ntl 
noLtp O',%aiq) /0lJ f.J. Ev or:; Z E(Jsr;r; b t l "IY 'EUciO'a f or(JduvuEV ~ ,) rra7:lj() 
ainoil fnl 2r.v{far:; 1) 11v.a f.J.v(J/a 11v 7:,,; i;zot rowilra J.iYEtY' dif olfJ.w , 
oinot %ara f{rvalv tJ)v roil O'lr.aiov UIlJ7:a nQcirrov'ut, XIXl val fJ.rl. lia xu-
ra y0fJ.OY YE roy rii r:; (pVaEwr:;, ou f.J. fJl7:0t l'awr:; r.(I.tU rov7:oy, Vy ~f.J. ~ir:; 
n i. cirr 0 VTE r:; rov r:; {hi. riarovr:; r.al f?!Jwf.J. E1)wro.rovr:; 1/,UWY aurwy ex I)EOV 
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' ) ,:'Aawvol Eil TWV TEXVVJ )! (tUJV (1UVUV(]WV) Eil7t1]Ot/.)alv de, Tljv <pI,; 
j,oao<piuv, o? ((V %O,Ll1.pOTaTOI (JVtEe, TVyxuVOV(]1 7tS(Jt TO UVTWV TExV,lOY . 
JI ) I - D A - , .r' " ' .r _ 'flYVfllOY 
.0 ,IT. aT. 49:, . - "LJOilEIV OVV Tt UWrpE(JS IV UVTOVC, LuElV U" " . 
u1]aut-dvov 1.UJ.ilEwc, rpuj,UiI()OV ilul uf.l.LiI(JOiJ, VfWuTt f.I. ~ V t il Ocuf.l.Wv J.El.~­
,uivov, tv (1u}.unir.{J 01 h}.ov,uivov, VCOV(!yov If.l.rJ.TtOV ll1.0VTO e" UJr; vVf.I.~(­
ov 7tU(!EUilEVUUf.l. EVOV, efta 7tEviuv ilul ((!1]f.l.iuv TO iJ OEU7tOTOV 8-vyurs(J~ 
'J 1 - - ), " 1 -, , , v68-a xat lAC ."OVTOC, YUIACtv,- 7tow (aTU Ol:V Hilue, yEvvuv TOl:C, TOLOuTOV e" OV " 
'puiJJ.u,- . . aorpiu!1c!.7;u ov&v YVl)uLOv ovoh rp()OV~uEWC, ai.1]fJt.viiC, hO/J-Eya. 
JIoi. lT . uTi 495E ;c. ~s· .7t(J/Ji" ilUt Mivwv. 96A ;c. hi;. JI(JwTa y; 
3 !3C iI. hi;. 2:0rptUT. 223B. 224D. 225E. 226A. JIOA tT. uTi 495 C. llE~" 
TWV aorpWf.l.rJ.TWV f.l.VTWv Tt(JfJA. Z e ll e r llv8-. ,h WT . 1. uti .. 768 ;c. si;. I , 
' " , , , F . . Systel11 I, aE) .. 382 iI. oi; . .L1.(Jt'uTOTb .. TtE(J1 aorpWTI;CW)! ( Uy1.wv . < l'l es, , 
del' Logik §, 109. ~VUYVW8-1 TfJV Hv 8-vornl. 0 V To iJ 'JD.U.TWV. Loiwe, Tf~ 
1.w(Ji(l 27 6B ;c. hi;. 276 0 ;c. ~i;: 283B ;c. Ei; . 301D, Ot ' V 7C(!(1i.. ~(J.l 
Dr ob i sch Logik 3· Auflag. uE) .. 117 (v Tfj U1]f.l.FlwaCl, 303A. 287 A x. 'S-
293E iI. si;. 297 0 x. ~ S· xal Tt(Jo navToC, 298B iI. ~i;. 
2) rO(JY. 463B. 2:0 r.p(UT. 268 B . . 
3) rorn. 519 C. 
4) '1" '- ' - , - JI ' " TIC EV 'IV 7tE(J1 T1;c, (J1]TO(Jlil/l C, YVWf.l.I/V TOV }.atwvoe, Et'(JlUXCl _ 
rO(JY· 462 B x . f i;. 463A-D. 465 A-D. PalO(J. 26IC. 260E. 262,B. 
I'O(n· 455 A. 517 B. JIOidT. 304.C. fhuiT.20IA. I'O(JY.458E x. ES-
463 ,\ x. E§, 504.1. x. ~ i;. 
-) JI " C x U· 
' E(JI Tiil; xailii e, ZQ1]aEwe, Tiie, 7tOi.ITIXiiC, 7t(J(1},. I'o (J y. 5 IS ' . . , _ 






, I) (.Q~n'X.Ta~na(lE§'r/Y~GEtI;El~Ct~O Zeller ah. II, I, GE) .. 542 nE(ll-
fnfafv sx Aa{Juw Ta~ OtoaaxaJ.{a~ TavWr; tvr; xa[}a(Ja epl).OaOeplXa oOYflaw. 
2) 2XEOOV oflolw~ xa!. L 1I cI w ig StrUm pe l die theor. Philos. del' Gricchen. 
aEA. 131. 
_ 3) 'l'oiho br:EO{W§E oax TE Tijr; SnLUT'I'/flOVlXii~ aval(lEGfWr; TWV {ffW(JlWV 
TWv GOeplaTWV, Ota T'iir; lO(lvaEWr; 'loi! lolov rov avaT~fMXTOr; xu!. OUX TW1J 
nE(Jt Tij~ flETa TOV {favuTOv xuwaTaaEWr; Tiir; 'lfJV1/jr; xu!. Tijr; flETEfl'IfJV-
1waEW r; IJ,v{fwv, 01lr; n(lsnEt va {ffW(J~aWIJ,EV tvr; flSGOV Ot' oi; SYOfl lSEY (iTl ~1 , 1 "'J ,,, (2 ' .r' .".r OJ 
LU)J "auv {fa wepE .El xw aXl wr; cnwT'I'/floVlXCf. uOYlJ,aTCf. Lv. 'oO 
"'ald. 1I4D . 
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(' , )' ( , ) ,,' ) 'iOV' Vl7r;, OJQtUllcV(( oVWf.!l;Qov'w cX0't;0l7r;, OJQlU,UO;((r; ((Q7JJ.r; Hr; 
JtQaxuxov n!r; ~[OV axo}.ov{)01' Ul7r; ' oEv Elvat aV{}(icoJtor; Jtay: 
xoo,ULOr;, an: ElvCIl ''E}J.l7V xal 0'1) a{}1jvalOr; 'i~r; lJtox~ r; 'i011 
JtE}.OJtOVV'rjUlO.XO'V JtoJ.{,UOt!. 'EVTCi";{)EV 1; Jl;0v.~ XQ~Ulr; 'iijr; cpa~­
woiar; lv Tfi <j/l}.ouocpiq. TO'V lJtl S'rjT1j,UCJ,TCOV EV{)(( .ttOVOV nj'P 
XQiOLV 0 AQ16Tod}'l7r; xat O~ },olJtol cpl}.OUOcpOt ,UcUXElQiu{)'1j6CIV, 
lvui'{)w 1) XQ~Olr; TO)V ,UI;{}OJV' ') lvuii{}cv ~ Jl; E QlCPQ6v1ju~r; 
TOi' v}.tXOV XO OfLOt!, 1) {)'WJtOil7Olr; 7:(OV lo'ccOv, TO ui~ar; JtQor; 
n}v lj{)lXO'il7W xal ~ {)iUI£ ;}V 1) Y V cO U l r; l v Tfl gJl}.oooepiq. 'i0t) 
xara}.a,U~u.VH. 
at ooepluwl, OllUXVQISO,UEVOl on OvO'Eflia (H~{}Ha av'i~ 
xa{)' aVT~1J vJtaQXCl aVcSaQT~TOJr; Toii vJtoXEl,uivov TO-V n1JEV-
_ )I Q " (\ I "'Q (I r.cQa-
,uanxov, cJtEl1FOV TO(" r; Cl.V1F(iOJJtOVr; va fl1! GCIJOJ']}Tat 0 'it vW I 
GTfJV, 2) va {}EOJQcOGt TOUr; vo.ttovr; xal Tt)V {)Q'rjGxciav wr; yE']}})r,-
- ,(\ , '{)'" 1 I CO})'i al 
,uaTa TOW ((OvWEGTCQO)V Cl.V '(iOJJtrov, oJtOJr; JtQoepvAar'i 
, _ ,\" _ _ (I <" ' 'YI~at 3) XCl.Tu TO't! ulxaLOV TO't! ((;VOIXO V OJtEO 0 IGXVOOTc/JOr; x/;xr ./" ' 
'I' .... 1,."'" ".., 
O'UGXVQ ISO,UEJ)OI oE an TO CW{}QwJtWOV JtV E-V.tta aOvvaTEl 'i1J,~ 
a}.1[f)·c[ar; v' avn}.l7ep{)·fJ wr; JtU.VTOJV QEOVTOJV 4) xal avrol h)[; -
" , ) i:') - " ,) 'J,-JtIJtTOl' Hr; uva OWl7V, cV ~l /; XVXOJVTO, xal TOVr; },OIJl;OVr; cepe , 
' ) 'Tavw EyavrLOY 7:~, YVWIl1)~ 7:0j) Karl F r. I-Iermann Geseh. d. 
plat. Phil. OE)" 5II "Gnbefangen betraehtet sind die My then allerdings daz:1 
bestimmt die Blosse der Ideenlehre zu verd eeken" Hal aHw~ 1tf(J L 7:UW na(),Cl 
ID.a7:wYt 1l'l;{fWY a~ YYUJllat EiYat }.! ay O'ta(po(Jot' o{hw Mag t fl 0 ~ 0 T,V-
(J I 0 ~ LILa7:(J, 10, 5 Of), . 175 ,,1t(JaYlla7:WY yu,(J 1m' rXY[}(Jw1t{v1)r; rX08-EVEtCl~ 
ov xa&o(JwIlEYWY oarpwr; EVOZ1),UOY80U(J0 r; 0 Ilv8-o r;. " 0 Zeller ify[}' dvw: , 
Of)" 361 xaL <I Bpndi s Handb. d, Gr,·Rom. Philos. II , 1, Of} .. 556 dnor5~-
, "" 0 1 \ ' - v· IJ).Cl' vOVO tY avrov, Hr; 7:0Y 'O'(J"IoX fvnxvv xa. 1tO(1)7:1XOY z a(Jax7: Ij(Ja 7:0 
. "') , , • , , "6 T a h n 7:WYOr; rtf, .ar; YYW,UUr; EV(JWXE' 7:t ~ 1ta(Jf~ Z el l e r aV7:. Of}, . .) 2 . 
Dissertatio platoniea. Bern. 1839. lJ eu s eh I e platon. t>praehphilos. 38 x. ~g . 
liber platon. My then OE} .. 3 x. rg. S t e i n h art platon. W erke, VI. Of}" 73 x. f~: 
6.).).' fXaOr1) 7:WY YYWflWY 7:0V7:WY lozvEt (JV7:Wr; J,a 7:tyar; flV&ovr;, OtCl 
1 • )" ., ) ,,) llEiuCl 
7:u (iVYO ,ov oflWr;roV7:wy IlE7:a 1t0J..}, ·~ r; ovoxo).{a r; , /.:vip I) a vw /.: xH'O' 
" ' )' ,l') (f) n l ) (l E'vov~ 1tf(J' 7:0V7:WY YYWIl1) W;CVft vt U .ovr; (ovr; fV(JloXEt 7:t~ a1t1)(Jwfl1)fl ~ 
, Z II " a' '6 )' , , , ' run! 1ta(Jf~ e er EY'O'. aYW7:. (i f A. 3 9 , V1tOO7:1)(J tSOIJ,~Y1) 1t(J0 1taY7:0r; vno • 
Ilv[}wv 7:WY xara 7:0 d}.or; 7:0V cj)a{oWYOr; xaL rO(Jylov. 1t(Jp. 1tE(JL 7:0V-
7:WV xaL Coh en d. plat. Ideenlehre in Zeitschr. f. Volkerpsychol. und Spraehw. 
Herausg. v. L azarus IV Of ) .. 457. Berlin 1866. 
2) rO(JY. 483D . x. eg. 
3) ro (J y. 483 B x. ~' g. 
4) H(J a7:v} .. 400 A x. f g. 
IS 
I) ]((!aT V)" 439 C. 
2) Mevwv 86B. <Palo. 8SC. ijJf xai Zeller abT. 1. Of} .. 771. II, I , 
529. Pranll Gesell. d. Logik I, Of) .. 23 · 
3) O{)TW xat Dr. Roberl Pilger Ueber die Alhetese des platon . Sophist. 
Gymnas. Programm. Berlin J869. Of) .. 21. 
'r 
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I) 2:ocplaT. 242C X. ES. T((!(J),. Su se m. aUT. 1. af) .. 295. 
2) L:ocplaT. 242C. L:l/1-T().{X. clr; 'A(!WTOTEA. <!>valx. 6, A. 'A(!laToT. 
Pva:x. I, 4. 
3) f1(!laTOT. Pvalx. III, 4. L:l/1-7dlx. flr; f1(!WTOT. <!>valx. 32 . 
4) L:0CPLUT. 242 D. lowr; naJ.aLOt lWVlXOt cplJ,oaO(pol. T((!(J J.. Su s eJ1l. 
uin. I 295. 
5) "Onf(! xat aTf(!fOV xat vaarav fV 'A(!laTOT. METUcp. I, 2 XC/-
J.ciTCll. 
6) "Onf(! xed /1-avov f1!;lwTor-EJ.1jr; uin. xC/J,ci. 
7) IIa(!a 2: { /1- n J.I xl 0/ clr; f1(!WTOT. <!>valx. 336 fV(!{aXETCll 1/ (;.(!'I}l T_Oj) 
avyy(!ci/1-/1-UTOr; TOV f1vasayo(!ov El.OVaa <hOc "O/1-0V ncivra l.(!~/1-aTa il1): 
llnfl(!a XC/t nJ.ijitor; xat atJ.IX(!OT1jTCl, XUt ya(! TO a/1-IX(!OV llnfl(!ov ~v, xal 
nciVTWV ofJ-Ov MVTWV ovosv EV01j}.ov ~v vno a/1-IX(!OT1jTOr;, ncivTCl yal;l (;.J)(! 
xal alitll(! XaTflXfV, Ct.f-lcpoTf(!a linfl(Ja llovTCl, TClvra ya(! f-lEYWTCl EVf(jnV 
EV Toial aV/1-nuul xal n},~itvr xal Wyciitf'i." :1(! I aT 0 T. <!>VUlX. VIfl, 1. 
af} .. 250 B, 24 "cp1jGl ya(! EXfivor; O/1-0V nciVTWV {JVTWV xed ~(Jf/1-0VVT(j}Y 
TOY llnfll;lov X(!6vov, x{Y1jalv f/1-no lijaal tov vovv xat OWX(!iVCll." 
8) Susem. aUt. 1. 296. lolw, Steinhart Evit. Ct.VWT. III Gf),. 449, 557 
x . ES. 217/1-. 22-24. 
9) L: 0 cP LUT. 242 Ll. 
-
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H ' .( ,- ) / ) \ :l ' n), 11 XW (WO UUXW : T WI' OI'TO)1! 'I Jr((U(U I;XOJ!TW OTt a ,ug OTE(I(!.l 
((I"T(([ i!.ouul Til c ll 'u l %(1) HYTE ui 1)/;0 U.!IXU( ,11'0VT(([ Ida, 
, ,:; H ,\' , n ,, ), \ 
,11'OI'T(([ TO C (I '(( l , II ]T((()((v eX01-'TW OTt ill(( TO If[(() I) CI.H TO 
:; " '3" :; , u u - » , 
/;/ })(({ XW TUT I; TI) I l1 '(( l U}!W ]TuJ.iv I;}J' ODI;1) H£ CCpgOTE(We; 
T(1e; JrC(I I UU(UUr.; HI c 11'((( d1)(([ ~1' 't of a~ JrCl(WO cXIJ/II;VO l u)..; ( 'J') - 2 C· ,)/ :; (r ,(" » t 01 ~ .H a w ) UU TO OJ' H 1' (([ U) vel' a L'1)((1'TUl I' ((Jrog U,UJul 
, ,t ' ) & , .\ ' , \ (. \ :> , )/ ' 
TOJ! VI;(Wif()1' TOCJ.U!.triTOI' OWTt TO I;,/, Hl'la ill(( 1; 1'I' ()lU %Ul 
,)f :; H} I' , (f ( _ I , ) /)' n , 
TO OJ) HI'((l (( .l.l1 ,Ill(r' (>J(jTI; 0 I.I:,OJI' TO OJ' I.;lI'(U 10 1' U/lV{( -
'Tr F~ ') , )' , ) I 3)/ ( 17 ',\' )'" 
,'eTC! ()l'O U' I'(}Wr.; [.,1 TO ((['TO' ) [ :TUTU 0 a (l,fl c )'{vJ/C i-I.e,U' 
;;U Til 1)1) ~ ll'((( M.riT ll e;· Un' Olr.; Tow/nov K!.u ,Ui(!!I, (I(W OEI' 
:; n +)/ ,\, , " {} " \ ) ,\', 
cLJ!W U', loTI Vc XW TO ,1,!'Cu La x au( T((UT'III' Till' !.: XUO!.II}J 
/dvl;t U1'l ~.I;'iITIJ1' , X U U()lj01 ' To /no Jr(loij]To{)-iTU O't'O -I,'Jrl((IX01JTa, 
,)/ '" H , \ I I ( ) ,\. , ) f"'l ') , 
TU 01' XW TO i"l (1)' vLOTl ,l,1'UjU' ((l OU()e1.' {( /./.O 0JI,U(1)[;l 
)\ \ , 0 _, )f ) \)1 -) 
'II n/I' ,UcT((PWj l,I ' TO U ,((11 O1JTOe; H": TO 01'. ' 
'J l' , - '( - '- \ )t, )" " ~ XTI)'; TO tiTO)), 7;(') 1' a n]TlI,I,({(Tu)V V JrJI(!SW' X((l CC / •• a, {(TWa 
\ \' , ), () \ - )/ ) 0 ' 
,1iI1 ]TU()(w/,!.U;'I'T U T ',I' () Val [( }J (1)£ [((I!.II " TOJI ' O}JTuJ/' c.J'I;I')Q i7-
" " \ ( , (I (f \ 
aU}) n()' y,I' I;(j ll' (TI) YI/ I '[ uU'((l ) wr.; TOWCTIII ' , OV TU)r.; OJuTE TO 
-; , ( "' ) "" , ( ' (f 6) .t:~ ' 
c O'l( l (jPI' ((i((( (or.; JrOJ. .u:V.OTlITU 7.W U '()TIITU UJQlIiW'. H.W ( , (11 I ,.. (r :l ' ) , '-, ,)/ ( 
IJ ,(ic 'I ' U((XIJlTI)£ I)Tt ( wg e(!o,llU)O IJ au sl'ilg e(nT(([ TO 0)" 0 
.\' , )J l \ ' ) - " ), - _() ) (I )/ ) ' ... ) 
0 10 ~ /'JrH)UX .11e:. " TO ,tIC)' iC l; / TOUu OVTOJ'; eZell' C/.aJ.auu', cv 
fd(!H (j ~ UJT t ll~l' [/1)CcL (j'lll!t HI JrUl' X CCl (j f}'o)) l'Jr' 'Ag UOOlT1;£, 
TOT b (jl' JrUJ.J.(( xu) JrOJJ,IILOI) lCVTlJ ((1'.7;(:) au! l'Cix(Jr.; TI .. '(7) 
A n(1 XU( 1/ :T((()((OOX'I T ~e; UI1I}Jc X() t r.; T(((.T1I'; XllJi/(jeWr;, 
) ,.. , , )I ) 1 I ,\' I 8) ((JrOXJ.Cl U TI) 0 ),TI')C 0 I' , IjT ((I]eO) r.; 0 1; 1),11 {l ' I)}J, 
( l" I ' () , - , ,) 0, 0 10 I v.'hqO(IUO[ 0)':' O l '(j(((1' TO))' :TUCq,/{UTO)) , TO Ce; U(Il-
' ) ~'O(/, lIJT. 2+311-2Hll . 
2) ~'O'I ' l(jT. 2H B x. lor 
3) ~ 0 'I" uT. 24+ 13. 244 I) , 
4) ~· O'Plr;T. 244E X . b£. 
5) ~'Orp L(jT. 2.i5 , 
G) 'j( ( (J l'~ Ole (ti l'lll (; ( II(I/;xJ.taO~,'O(jT{(;XU! u t OVVTOl'lJ.JTE(lUI TWV 
Movoo) ~ Xl I.FlrW) xu ; 2.' /XFI. uL TtV Er; MOVOUL (tl vW 0 'lJ~unEJoxJ.ii'; 
(;OTt , xu ; Ut f..LUJ.UXWTI'('UI J110 V OUl J. iydw) §V}'E V01{XUOIV 'Orl OVW 
nUX HV u.OrpUU(JH (I OV Up, C{OT EQU xu; J.EYfiV UJr; ro 01' ;r.oJ, - · 
J, u. TI- 7. U' [' v ~ 0 T lV, t I. lj' l! ~( V b XU , rp I J. ; if 0 v v i I. cr U I. :s 0 If! lOT. 
242]) x. br 
7) ~~ O'p£OT. 242E. 
8) 'J"J xa'[(~ wura xu! wouvrwr; xu, m()l ro aVTO ,Jaxa 001 I.w Q'r; 
arciOtw.; "lt1'iu[}w nOT' lil' ; ~'Olf!lor. 249 B . 
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-1t/lOVr,; v:u'J.a(J01', lvc:) xa1 TO (WH1IlWT/r)J1) ,lliycHor,; XCl1 TO 
rpVO[XOV uvuxEl.uCVU TaD al(J-8I/TOV XOG,UOV clJ'w . ') 
'Ex TOlOVTWV UQ XO)1) xQouJraQsao(!))) ,;01/ dc; Till! g l}.OUO-
I I ( " _)I !- '. ,(rOl) g,wv JrQOeXV1J!U' 1/ yqanoflax lU. JrI:(l 1 Tor OI'UIr; ,({HaSU , 
M.wT(;)v xCl1 TO)V cpi}.(;))) uo'}) Eloo) ' (lowr)((S(WUXWI' cpl }.ouo-
fj/W1) )' 2) UlOU 01. ,U~V 'V}.WTa) &WX0(li;OI'TO " TOt;TO dNa W))!O,I' 
(\ , ) "" ') I ) \ - ' (v-
o Jr(((leXU X(l001)0 ).1/1' XaL e.T[C((!-1/l' U1'a, T((uiO}) OW{W ;WI I 
, c ..... I - Il" H}, j ), " ,- g~/01' OWl-' ° (I[I"OflI;1) 0[, T(;)1) vI; (( . /.0))' H it t:; Tl g/ I/G[ !UI O(;}{iCC I . ( 
d))m XClWCP(l0vovvuc; xa1 OVObl ' ~lta01JiI;I,; uno UXOL- I-W 3)", 01 
vI: g i10[ unv cl063v "UWfW(JI/TOl-I)Ut:; t{((h, cvJ.cqlo)t:; u )'wDD' ~s 
UO(lurou xoM'/) UflVVOViaL, VOr;U! (trw xu) C(ow,ucna dOI/ 13({.(-
SI),UCVOl nl}) a}.r;-8-w11}) ovoiw' cl})ac Ta 0' l Xcl))oJ ), jjW,Urcnt 
, '1 ' '" - (- , 1 - _\' 1) '},' 9 Cl cU' xat n/}) ,.cyoflI:V I/}) vx UVTO))) TO))' 'u/.WTO)'/) V'l/ / .. (( . 1/1 - , 
, \ F( ' Q' ) ') , I » () v-XUiU (jflux(lU vWtlQavoVTCe; oJ) Tol e; /.oyO['; , y~VWII) W', _ 
1:.' , \ ')J-" ,\' ' T'IIC'((t 
vwe; g;1:(lOfle}}l/V Twa X(lOGuyO(l1: VOVGU'. '..v ,UW(P v I; XI:(ll "'" 
)/ }, ) , I ) '(-0' (( 4 UX .crOC; Uflfj/OTC(lOJ1) ,UUxr; U e; UU St'I'I-U"/XI: I'. ) . , 
'An' 01. U~ ]) [,'}.WTUL 01)' UUXV{01'O[ uiw' ~dT[W) T~'; XWlr 
Oewe; xa1 T~e;' lV I;QYEiue; TO)V UTO,UWV a [,:u;j}) , ru o~ Mor, ~(l-
1H)l',UU)0 [ Xo.l' TO &O(lUTO}) x((l X((7:( o'U})ixu((}) xal "II' ~pVX;J/I', 
, ) ' ) , _) __ , __ , » (- _ .5' 
T((e:; 1 -&lxae; /;lJVOW; n/I,; ((Q[7:16 xw n;c; XCIX/(('; I) u QV1/,9-OJolv 
'j,,..,) , -- ) ' " ,... ) ' (~V''ioJ'' 
et ./,a TOUTO mGXVVOVTaL '})et X(WSO)OW , CIWXV})OVTa[ (»oU ;' 
, ) (l \ , ) , () J' , -- ')}' JJ( ~ T((e; 1/,,-[XUe; TarT((e; 1:1'VOW£ we; WWTI/TW,: T(;)l ' OW/taTO " 
, 6' )' , )}, , , 'I . I/i' X(((WXT11QIGWI]W, J ((~)({ XQI;JrCl TOu .axujTol' TI/V ~fJ"X'I/V , c " 
l ), , , (t )\, ()({OC-
CWTW ((XOYWOVTW xw xaQ((YWOVTW, WI,; n 01/ '}JU Jr((, 
0. ,...; 0 · 0 ') ) , <, ~\, ' ( ' 01)O'J.;' XlrWOt.1J" a ,VTI] 0,11(;):'; fW(U ((0 {JUTOe; , I'JOTE vU) 'UX(( Qxu. /t 
'( , ) ,.. ') , , , ), J-~') ' 'u nO t,-TO 0QUTO't', (( /A(( XW T(( aOQ((TU, i((l I: V y~- VH "TO J _ 
- , .\' , JI)' _ 0 ('J'ilOVJ' 
avovv XeXT1/,UcVOV vul-'a,UW HTI; HI,; TO XOlHV cT E(lO I' 
XccpUXOC; c'in etc:;, TO xa-8-ft}) xd O{UXOOiUTOI' ['XI/ TOU g, [O)-
I " ( r 
), , - -" ; '(I 'n O(IOV 
.OTUTOV , . . . X((1) TOVTO OJ!TW<; U vW' Tllr /;flW Y((, , 
( ,..... ,II ()I )" A}, }, ' ,\ I (( 7) 1'0 v OQU::;c[l' TU OPTa, we:; cauv Ot'X a/.o u X .1/1' v "1'a,tU";. 
') IIoJ.£'[u~ . 28SA. ,;n:oi.).o~ TWV 700t.t1J1WV \SVVMiTol)(;; TivJ}aY0I!ELOVG 
SVTCtv8-u' 1\5. nfl!~ TOVTOV K. F. I-Ie rmann ;;vIJ. avwT. I aEJ.. 286 a1/fJ-' 
72 . StallbalilTI fir;; TOVTO TCJ ZWQlov. Slc-inhart ~v8-. c(VWT. III aEJ.· 
606. Slisemihl ~v8-. avwT. I Of I. 323 o17,u. 477) l .iyovOOl lor;; ll(Ja fJ-;'(1!17;' 
TL7011 nfl!~ navTCt !!ad TtX YIYVOfJ-EVU, TOVT' a~TO TO vvv 1,[zD-h lJv TVYXcn·E!· 
2) '20 <p lIH. 246A. 3) '2oqU(JT. 246B. 247 C. 
i) '20q;WT. 246B X . E~. 5) '20q;WT. 247 A. x. e ~. 
6) '20 q;l aT. 247 C. 7) '20q; lOT. 247 D x. I:r 
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01-1'01 ,UOQg;(r){}-i1na r'J(;)(rJ,w'I1' Tal- OITO~ OU;;{g;El ]'uv x arC( TOV 
OllrJXt'QW,UOl n;jv "lIci'aQlxo)v, TOJ}, ryO.w]' Tn)V clOO) ]', OLTWU; 
,(, ) __ , \' , , c C)}-
UEV r;QVO/..,VTO ,U c}) TOV XOO,([OV TO)) rraWO,USVOIJ, W~ Ol E .caUil, 
, ,},' '{) ' - , < , ) ,,, -(( A . c 'SWQOI' I ' TO VT(1) ,(l!J1)01} 0)('; YU'UJII' I ,/I sH 16 XOWOJVH 
< " {) ' .l' - ., , ,..,), 
o av 'QOJJWC ,lJO],O], u l C 1'11"; ((((;,91/0eO) ': , oOJ,uaux16 /;)JE(li'uur:.; 
),'.. ) _, ( I _ ) _ I ,.., ), (I 
Ol ar;~, u::roxl./;/OVTI;:; OCTW<,: /;x 1'01; xoo,uov Jtuoav ovoWP 'lIT{'; 
) , \ ) \ (' )I " , ) l .f' \ --}, -
aH xaTa TaVTU "JO(WUOC:; 1;1..1;[ xm ,uEH 16 uW TOV .0i'lO,UOV 
,< " ) ,.. ,.. \ , '" I (I 
flOVO/J 1/ XOl1~'Wb'W YW I;T((l' ((/./.a XOlVW]'WV /' eYOVHC:;, IITU'; 
-' 'U )I , ),\" ) , -- , 
ar;,uawu Jt(f.' ll,ua 'II Jrol1I,U(( I; X Ul'va,u[OJr:.; TWOC:; UJtO TO))) JCQOr:.; 
)I} l' .' ')' 'J a .MII.a SVVU)PTWIJ i'l1'O,UU}(J1) 2 , JtUJ)TW"; JCQ{:;r/;l n( JtCQ(WE-
X19'OJOl nlv ,([Hado}.l!P XC(/, elC; nlv O~O[((})' TOUTO ,Ull JCOlOl";VTE'; 
JtQ{JtEl J (((J/J/IOO)Gl X ((/, Jt{i.OW) i'V 0) 0 lli, O'[()U al TI] i'[))H((l 
,u/n'ov OTaV nJ YlYPOJ(jXOV U::rO XcL,Ueb'OV X{(Ta 1'1IV JtQU.SW TaU-
) .-, ,\,' , ) , (f "5 c 
rrlv c VSQ/?/, TO u S YlfIJW';XO,UEP(1) aVUXH,uc)JOV, OJtEQ EWm II 
O '(j' , 3) "'}' )' ' 1/ ) I ' I, La, Jta(jX!I, aA .WC:; aXWIITOJl) ,USPOPTWP 11 ((,UryOTeQWP 1'01 '-
-r- )\ - <, , .r' - ,<, • .1' 4) T.(' 
.OJV 1/ 1'0'1.' cHQOV OI 'Uc,UW i'PWOLr; )'(( vJta(Js!i uV1'aT(f.l. L.l (f.l 
O~TOl }.OlJtllV UPTUfJXOXOL'(j[ Jt(JOC:; ~aVTo~~, (hE ,uloV ouoXqw;o-
o " I -, , ...,l" (1EVOl OU "ICV/;Oc[ ,([1;1) (1/;TUJU TOU Jt«OXcW X(f.l JtOlEW uVt'C-
(1EWC:;, JtQ(}C:; o'b Ol;OlcW TOVTO)J! ovocdQoL' "IV I)vva,uw (!Q,UOT-
rew" 5) e(UOTE O'~ "l/,UU.c:; XO[))O)vcl)) O{(:t }.0i'W,UO V ~p Vxfi JtljO~ 
T~]) OVTo)C; ovo/ap." 6) 
1'OWVTrI clvw lp OV1JTO,UCjJ 1/ i'}!OJ,Ur; TO U n26TO)'b'0~ JrcQ~ 
T03v JtQO at,TOV fJ [}.O(jO(ytXOJ1 ' OVIJ"/ll((TOJl" Ta Ov,uJCc(Jao,llau.( 
( , )' "" ) - I -;)1 
aTwa eX TOLOVT(1) ,Uoro,l/ cQO))) a(JXOJJJ Jt(JOI:XVJ[TO)) 11 OCt. V oy} 
, '" - " " ',,' "-" " (1ovov eM .LJC11 xw l;(;fJ UA,uI;))a, ClM.a XCf.Ta TO ,Uuu.OV XW 117:TOV 
lJtl{9}.aI9~ . ,jUJU lx UE}) rOY)) ~}.WUXO)J) f}cOJQLOJV JtQO{XVJtHV 
CI \' ) ,.., I \) , ) ' ,(f)".. 
ou U( JtWJTa I:./xil X{({ aL'TOtlUTOJC:; /;leV01)TO x aL OVTOJC:; cSaxo-). 0"'" (I ,C/ 'E{' ,.... ,) ,\' , OV10VI]lJ! 'UfJ{()Ta,ul;J)(( xw au OVuEV JtVI;V,U(( XW OVO EpW 
JtveV,UaTlXl/ lvlQi'ew cl1'W OI'V((TI/, t X TeOV 'l60WJJ xu./, ~lXcJ..OJ)) 
Movo(;))) JtQOlXt'JtTC)) OU OVOc,U/ U yVWIJU; xu./, 0 l'o'e/'C:; {hu,uoc:; ~V 
Tole; uv ,9'QOJ;rOI,e; clJJW ~l(Jwoc;, iJwHc(Joc:; xa~ I!.JtOJ.IJTOJC:; u.bP'I/c:; 
o( -- I ) , ( , ),....)....,,.., 'l :1 j .- (r )c:; To.)) JCaVTOJJ' aH IjCOVT(;)})' cX T'lI£ aQX'IIC; TOW !, /.EaT O)'/) OU 
01' F{' , _ ,{' '( -- ) / (. \ H , I{" , 
,US,ULa yrOJ01C; U l'vaTl/, we; 1'0'1; OVTOe; eJ'oe; OVT0C; xai ul XCf.L 
' ) :EO(plaT. 248A. 2) :EO(plaT:. 248 D. 
3) :EoqJttJT:. 248C X. 6£. ltJiwr; 248B. 
4) fIQ(3} •. Zeller EvD-. avwT:. II, 1,436. 
5) :Eo (PlUT. 248C. G) 20'PUH' 248A. 
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I I .dlOY~V .• 1ai(>r. 1I.2I.Ci cero Tu:;cul.V,4, 1 0 Socrates autclll p ·imUS 
. bOb 1 . . d . t 7f(}/lJ, . philo:;ophiam dCl'ocavil e codu et 1Il ur 1 US CO OC:1Vlt el III OllUS. C c. 
C icero Acad . poster. 1,4, 15. Socrates mihi videlur, ir! quod constat inter 
. I . - , b· · .. \. _. ·b - omnes omnc:; pnmlh a rebu:; occu tl' e , a Ipsa n atula IlWo U.1S , 111 q UI us 
, . - f . 1 ·\ 1· t d vitam ante eum philosoplll occupan uerunt , avocaVlsse p 11 osop Ham e a 
communem adduxi:;sc . etc . 
2) Zell e r {vil . ,xvwr. II, I 01') .. 3+9. 
3) tl t rli m pel ~·v&. r,(Jlwr. s. 86_ 
4 1 :;:: . 1'0",. :4_10/-0·. I, -t, 4· IV, 3 3. 
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') Z E1' OCP, :4no.u", TV, 3, 13, 2) Z E1' Orp. Ann,uv. I. 6, 9· 
3) ZE~'OCP. ~'1n n.u ". IV, 2,24. 4) Z E1IOcp. Jtno,uv. I, 6, 10. 
5) Z f1:0([. Jtno.u v. IV, 6, 8 XUt 9. IIUI.1:. II(!wwy. 333D. 356C x. los, 
• 6) Z H'OCP' : 1.l:n,l(v. III 9, 4, x. lo s, ,,(jocpfuv ,J';' ;Wt (jWCP(!O(jl;VTjV nv 
O((vn )- " .' " ''H 0 ' " ,. \'1 3 y . ' • r 
" , I ",~ XTA . - rt(IT(jTOT, viX .• llxn,u. ,I ,,_ (J)X(!tJ.TTjr; CP(!Oli1j(jEI, 
<:J~TO 1t(J.(jur; ul , a(lEul, . . i.oyov, rfl. r; aQEu19 (PETO, EnwrJ/,Uur; yrl(l filial 
1tIAUU';." , 
7) Z fVOCP. l1no.uv . III, ~), IV, 6, ~VWTou. Il, 12. IIi.aT. 'Ann). , 25 E. 
U(!WTuy. 329 x. ES' 352 x. bs· 
8) 'A(ll (jT ~T. METUcp. XII!, 4 "rol;r; n h WXTIX()lJr; i.oyov, :<at TO 
Ql}f1;Eu&Ul xa&OJ.ov." 
9) :" 1} I (JT 0 To 1 1nucp. I, 6. 
'0) Z f v 0 cpo ~l nn.uv, TIl, 9, 10. III, 6, 14. [n, 4, 6. 
II ) Z EVvcp. l1no.uv. IH, 2, 4. I, 2, 32. 
12) Vebe r weg Geseh. d, Phil. I, (jf) .. 92 iii; JI i XOO(f. 
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o'vva,ULV T1;<;; aio{)1oeOJ<;; xal al)aJraQaOUlOcOJ~, &' o)p dl. iv 
) - ) I ) I ) , , /; 1) 
at>up avaJrUQWTa,UEva aVUXH,UEva UJrHXOVI;oVTal /loPOV 
c'iOcl OTOll.ctWV 7:OV ulg a(3?/7:0V X((7:U OEl(Jap, [l'a UVCC,/}JOJuOciJ: 
I (» -- ( r{' r{' I \ ) .. ') , , xca Ol X((TOJrW VJr ((VTOV OJC:; vLuo,Ueml JrcT(i((, Ii (0./.(( X((TcXH • 
avoni(Jw) UVCC 011VCltllV Ol' 1/ <;; 0 al'{)QOJJro<;; /(JrOXT~ ,/1)050/;[1; 
) r( ' -- , \, ') )' V 
OI'V((,UO)(; UVWf!OJJ)01J~ Jr(iO; nJV JrclQ((V nil) eX n l jjJ ((w.'hlueOJ 
,\. ,r' " "" '" db) VlVO,UeVr;v, atU1JCt:; O,UOJ~ c l.0VOl JrQ(('/,U((UX07:lITCI U))CI XUl 
Etl )CCl u..noxVl/,U((T(( TOV /; IXfg~U.}.OV2), JrWJ{)-EI.; ~ 1)nJ.oJt:; OT[ vol;; 
O'lOlXEl U) Jr{i/J XCI i O"ll (((;TOII((7:71 TU' CliTia l x Tile ao,uoJ'iue;, 
A I I ':'J ) '" ~ 1;0 
,-- j ' ()' (1 ( \, )" (I~ 2-Xat 7:11<;; JrOlXl/.Wt:; JrHO" ·ut:; OU 0 JrClQO /J XOO,llOt:; Cl VUl 0 X v. 
}.WTO; JrUVTOJ1' TO)V o'C/'a7:(i3v xaL au XClUC Ol'l'i.-TE[(W 1/ Z,,!((-
H-OTr;r; TOl) {)WL cl I)(({ 1/ aiTia 1} Jru.(lCi,/ayo[;ou TOVTOJ', i:rr&~ 
, ), I - {) I I ... I vor J}a XCl (!"I0E1' /;.71 TOI'7:U))) TO)IJ JreJrOll/0EO))) TOV OT1j(JlSO,U/; " , 
OiXOOO,U'/ f]?; T o.W]) g l}.OOOg.OUJV OV(jT'I,Ua, JrCl(ICi}.U/l I1CI1'O))) Jr~(QU 
'-- , (r )1".. I I;TO' JrWJ7:OJV TO))) JrQO 'IYOI'/IH'OJV 0 U ((SL01) XQ1IGI,lIOJrOllIGWJ; , 
" (.) ')' « '" ' ,\ • ' )) ) ( , 'nXl7:/;-
°Xl IJc/JWUJ<;; OJ£ (ICiXLOOV).J.cXTaVll£ TI £, ((.. OJ£ ,U/;'/((£ U,' , 
X~OJ1) OWXOO,UOJ}J xui OXOJrI/IOJrOui;l) n)l) aX((n~(ly((OTOJ) X((,llea 
, , r ") '(f~, )1 (/ ) 7t no-XU/lU'll)) X((XO~/I/·O/J X(({ OI"1:OJ£ liX01 'G((1) ((01IlI01) O}"I)!' /;JrLJ ~ 
oH i T OJ)), arpUlQ(I)l), l..a5clOJI) X((~ llJ ~2'£ Ol..n) X((}.oj TurTt' (]VI'UQ-
/lo}.rr/uJ)) x((d, 'UJ GXiOLOV TO ,Uil ((, fj.nEQ'1/ tnl)]I}.!1 TO V OUIJJOlU ))a G V}.J.U(3ll 1;0 VI )l;{)ll. 
K \ II) , (' - ,)I 'C1YOV 
. (tT(( . • ((7:(0))(( VJWQXH cl.r; Hea<,; UXQO]) O',; X (({ Jr((/'T ;. ~ 
, ( ), ) - r - , ,J ()" 'v av-ro.. X(((!Un.', 'I ovaw ((VTOIJ U 1'(([ PO/ 'r; Xat TO ((,U1 'OJ) c , 
( I ) (), -,), >, v' "') 
'lX (((iX0'VGLV Lo'i a l OJ£ ((j 'T IXU ,ll e1'a Jr}.lIQOV1JT (( 7:lIV (n uWV (( t TO 
') Af)i;fU; ro ii K ant Kritik d . rein. Vernunft I. Ausg. (jf:J .. 3 I 3 xed {v 
rij 1)71:0 roii Kirchmann ( xcfu)o,UEV11 l'hilosop. Bibliothek Kant Krit. d. reln. 
Vern. tv xfcpaJ .. Von den Ieleen iiberhallpt afi,. 30 4. "Plato bcmerktc sehr 
wohl, dass unscre Erkenntnisskraft weit hoheres Bediirfniss ruhle als bloss 
Erscheinungen nach synthetischer Einh eit buch,tabiren, urn sic als Erfahrllng 
lesen zu konnen." 
2) Kant avro{J. Zell e r EvE-. avon. II 1,416 A. ~chop e nhauer 
Uber die vierfache Wurzel des Satzes von zureichendem Gruncle (Ruclolst. 1813)' 
ati .. 97· "Die platonischen Ieleen ... Reprasentan ten cler 13egriffe, clie ihnen 
aber vollig aclaquat waren" etc. , 
3) 'Ex rwv 7loi.i-wv 7lEpL roii aiTOVOalOrarov xaL ovaxoi.wrarov rO li: 
l - - / ' " r 'C f 'Co rov s1/n irwro r; V1wpl.0vawv YVWfJ.WII tl'ofJ.taa aVfJ.rpwvorc(ill.v nqo. . 
, ,~" "- ,' ( " , f 'vat L\t;va-
',/PIJ.fJ.UIJ. xw "Iv ~~'vowv rli~ 7llJawvlx'/~ (pll.oaocptar; U'JOV l 
, , ' "" , ) n ,( '1'· e 11 del e n-roy Vf<:) 7l(!Wr07lEI (lc:) 7lE(I( rw; rowvra , c(lfl'Va~ '11' xw 0 1 . 
bur g (cle Platonis Phileb i consilio af). . 20) ~xrp(!aSEt YJ' CVfJ.1/V "ac temeranull1 
cst ieleas absolute extare jubere, nulla menti, intelligentis in qua extent lllen-
(iOll C injec ta". '1'oiiro lYE a[()n dbv l)aVJlljS1]V ,af'/.(jt 'COiiaE ~'a nEluw (/.lav-
roy l1VEJ: rlnmo(pEi;xrwJl xat xr.awpavtGrcirwv avrHpaufwv, ava$iwv roii 
IJ).(1twvoc;, xell 11vEv aVu'/.E(jEtUJV aVVnE(!fJJ.!;TWV Bu lYE;' Elvw atrlipo(jot 
,;x(p(jciuw; hoc; xat 'COi) aVToii, rije; Toii nuv r oe; a(j'/.ijr; ([[oJ.a. urf 
SIIB), ~ I(Ha Toii ciyaSoiJ, 0 SEI)e; 0 nOt1]TlIC; qC; utar; rij' xH-
V1]r; f}' ril [[oJ.LTElI:- lSf 517B. tf 597 C) , 0 d'1]/l-tov(j)'or; 'COii'l't/l-aiov 
(4 1 1\),0 atrtOr; roii :ravruc; lv rip <PtJ.~{JIP (30E , ~ alrla laiJr.3oA) 
I) ,'}f lu alTia ([[oJ.mx. 270A), -cO sWov o{;rtVOr; ra liI.J,a Swa xaS' 
?v xu I xaTa YE111! /l-o(J l a Elut roD 'l'1/.lalov (30C) 11 SED, r~ii ~Oipt­
Ijrou (25 6 C\ rof' JloJ.LTlxoii 1270 A), roii 'J'l/l-alov (30 A) X((t iiJ.ov Toii OExarov 
lJt{JJ,lov rwl' .VofJ. WV, ~rol. (j (7t t/..i.EJ.O/l-EVOr; roii 1WVTOr; \903 B) 0 
{Jur;tJ.El'r; II/l-WI1 (qo-tA , 0 n ETTEvTI)r; (903 D). 'l'OVTOV In ourwc; l!l,uv-
rUr; VO~lI"r;Of.J. fV iiu IJ'tXU101:fJ.ESa v(( ntarE{'w/l-EV iin d ((JEw d'EV Elvai Tl 
aVIJvnoararov, aVci rt { v rip SElr.p l'ip rllv una(j~l v ai:rou El,OV. [[(,Jor; 
lmoaTl/(,Jt$lv OE rW1I yvw/l-W1I 1f/l-Wv rohwv {,x ruJV l.ivw IJ1]/l-EtwSS1Irwv l,w-
(Jiwv l(pt<]tUJfJ.EV n)1I n(joauJ.1111 lO'iwr; Elr; rr~ E~ ijr; nalJauB-s,aEvu 
"h"v rip yVWIJrtp uJ.Evrafa 'fl Toii ayaB-ou ISla xat fJ.oY l r; o(J{wlJw, 
1)q;IJEi(jI;( di, IJvJJ.oytlJda Elvat we; a(Ja n a r; t n ci v r w v aunl uIJlJwv rE 
%al xaJ.wl' atria, lv rE o(Jarip ipwr; %a). rov r01:rov XVIJLOV Tf%oiiaa (TOV 
H J.LOV lv vrn [ , t v rE )101]rip atn! xVIJI (I () J. /1 {J E t a1l xat voiiv na(!aIJ'/.O,ltE1I1]" 
[[oJ. LT. Sf 5'7 13 . _. ,,'COii'CO rol1l'l.:ll TO rliV ci). lj{Jua1l naIJi l, ov roir; 
i't Y V W IJ % 0 /l- i v 0 t e; (Ii at losw xat 0 aIIJB-1]ruc; %OIJ,aOr; Elvw) %aL H~ 
ytyvwa%ovu rllv d'1:va,Utv anoSu\'ov n)v rou ayalfou loicev (paB- l. Elvw, 
(t l T i a l' 0' lnuJnlwje; OVIJav xaL ai.1]&Elae; we; ytyvWIJ%O/l-SVlje; /l-h o'w -
vooii , o ~!rw 0'1. i!aJ.wv a/l-iporiIJWI' Zfl'Twv, YVWIJEWC; rE %al u.),1]B-Elw;, a). i. 0 
%a t %,i. U. t 0 V l!n T01:rWV 1';yovwvOe; avrb u(JB-uJ e; ~YI;IJEt ... :.J.yaSOEtOij 
,ubv vO/l-Isftv raiira awporE(Ja U(J ifo v, a),aifov oE ;,YEiIJ,'}at onorElJov at-
rwv ob u(JB-cw. an.' t u /l-Etsovwr; UfJ.lldov Tllv rou aya,'foii ['ftv. [[OJ,tT. 
IJr f 508 E %. ~~. _ "Toi<; YLyvwaxo,ai.vot e; Toivvy /l-JI Wivov TO YLfVWIJXE-
IJ&at (P(~vat i'no rou ciya&ou na(!Eil1at, u.J.i'(i %at ro E i v u ( r F x It 1 TI) v 
O'vIJ { av -Un' t %civov aVTo i e; nIJolJEivat OVi! oblJlar; ZfVTOr; rov aya-
OOii, aJJ.' lin i'.ni.%F LVa rii e; ol;IJfur; -;((!w{JEi£i %ed ovVci,UEt t-nFIJiZov'We;." 
[Jo).a. IJT! 509 B. 
,,'0 ,a).v d',/ fhoc; .. , lnol1]lJf ,uiav ,aov1])1 avr/)ll i'.xElv1])I 3 tr;'Cl 
%Uv1] (01]J,. TliV Zotav rijr; xJ.iV1]e;)" llo).a. t f 597 C. - '0 Ihor; flov).o-
,u~voe; ~ivat Zfvrw c; %i. lv1]r; 7'[Ot1]r1)e; Zfvrwr; oVIJ1]r; ... /dav ipVIJEL Ct.H~V l! rp l' IJ 13 V [[oJ.tr . tf 597 D. - ".lila /l-Ev 1'; t v rll ipl;uEt ot'lJa,IIv 
rpa[,ufV !lv, UJr; f./"§,Uat ,,!- fOV I (jyd aaIJ{}at ~ rlva aHov : obd'l'. va olfJ.w." 
Do).tT, tf 597 B. 
,,()WL Ihwv, (;JV iyw o'I/fJ.WVI.n·Ur,; nar~(J u l!IJYwv, f1 a': t /l- ov Y 131'0-
,ueva l.U.vra l~tOii yE ,WI l lJii.ovroc'· .' '[i/l- . :lolA it\'. xa~ ~ orptIJ1.. 
265 C. _ ,, 'l'ovM (()v XO(j~LOV ;ip01' { fJ.1jJUl,uv { vvouv n rfi ft. ),11 ifflq ota 
JrhJQIYlOW' a.vra.l cl r a. l atLCTul'Jh7T01, O'lOU ;WI 0 .')·aor; v~vr; 
[WE%(({)W l)Jr~Qsw lVTEJ..rjr;, %(na aV}'EJrUC(}) () ~ avi%a,')-cv liTO 
Jr2~Q'fJr; O}.OJv TOVTW}) TOJ}) lOCOJ])' afirw ob]) cLlHU t }) XOlQr:) I) 
ouJu %(,(~ () -fJc1or; })OVr; El})w {;JrbQ :ffC(})T(J. XOJQOp. 2) (0 HeO:; 
(t .... ) {) I I ') I 1 rr ") 3) ElJeXa. Ttjr; (qaOTtITOr:, TOV Til}) aTaXTOJr; XlPOVllLlJ}lJJ 'VI.III' , 
6d.7T}J(()r:. %(!{) o,lloiOJ(JlJ) a/nov r:.lr; ~})Cl %OOlIOJJ n'hL01), Jl[Qt}.u,tJ-
(.) , '( I 0) - ) - ) , ( _ , 1) I,W'O})TCl T V. O,1I0ICO,Il a.TCl 0.0))) TO))) 1;)) Til oV(JtCj. ((vTOV %H,'IC1Hf) )/ )/ B' -- '') ( , 0 _ , O])TCOr:; O'IJTOJI' . Wju:: TOv Jr(.(1)TOr:; Ul)W 0 NcO";, o20r:, ),Ot'1,; %at 
aya.{)o})· (~%O(j[LOr:; El })a.l O'I7/110V(!"I1jIJ.a CilJr:O/i %Cl~ at lr)'iw u( ::r:aQa-
.\' , {)' tI ,r )' {) " , " , " ~ OElY,Ua.Ta. xa· , a ulEJr .«(Jl1 OViOr;' JrQa.YtWTlXll'IJ V.7WQS{)) cXOVOl, 
I ( ),{', \, () _ I; ,{. \ , <:, ).... )/ 
,uO))OI) fa lul;W x ea TO 1 'Cl O}), 0 Uc XOI],110r;, OllOlOJllC! aVTO))) 0)1), 
);XCl W5})OV %aTu. U)(JOVTO)) vJraQSW %Ci,9()(Jov ,u r:.rI'XEl TO))) 1000o-)'. 
'I'{ , ,(f .t' ,..... \) I'" I ' 
uw %W 'tI2er; OW rJV"Il.QWTlS01JTW JrQor; aJ.J.l/2ar;, %uHor)ov TO 
fiE} ) EiJ)(,(l 1/ OVTmr:; Ol.'U[ a, TO OS TO ,U II 0 I), 4) );XOVOlJ) /f.)JUi'-
TiIV Tal! {)-EOl! YEVEoSat 1lI;JCil'OWV ,1,f7.Tiov Tivt Twv S IJ} WV rrurov dc;: 
O/lOlorYjTa 0 ~V~'l(j'TrXr; ~vvEaTYjaE , , TI;J}' fl~V oiv EV ,uigovc;: drJEt 1lE'PV-
;(/iTWV ,UYjOEVl 7oaTa£lInvW,Ufv , . au/,a yrl.(J [O l7oO r; ovOiv 7l:0V {)v yivOlTO 
;(aU)v' o~ 0' ~aTt Ti<JJ.a ~ijia 7oa{)-' tv ;Wl ;WTrJ. yivII flIJf/ta, TOVTifi itaV-
Twv Op.OIOTaTOV aVTOv Eivat TlSW[LEV' ra y(I.g 0'/ VOIITo. sijia (a~ lOEat ) n(~V Ta f 7oElvo [v haV Tiji 7rf(J I),a{Juv ~%f l, 7oaOcinf(J 30'E 0 7ooafl~r; ~f.J.fJ.r; 3va TE 11JJa S(JiflpaT(( gvl'iaT7j7oEv ooaTI~ ' rw yt'l.(J T W V v 0 0 v fl ~ ­
vwv %aU.laTq) %al 7oaTiJ. naVTl( TE),it? ' ,~r),," 1'i,((, 308 x, LJ. 
'f )- - , - G ".r ' ' ''.r , , II 2) ( vTt .,,<P0l' I;VTal'v'U at (VWl fl t'at (uP Tile; nrl.(JOl'v. Owrl,)- fiEt. . 3 (j'Yj",' 
llEPl TOl! Z).OV ~YjT~~WTOr; E7.TO r; TOVTWV 1lp(1) .. Tile; 1W(JOV,]1I'; &aT?' 
Ta 7tEl;Jl TOl! YOl! aYjpEIWS/;VTa EV af) .. 4 70al aw.l. 7 70al 8 7oai. i;),ar; wr; 
aUTO{)-t a1iflElw aw:; - R.ettig Ahia in Philebusal:)" 13 %, tg, Zell er ~v.[}, ,hWT, II, I, 452, Cohen l'v{)-, (lvwT. af) .. 458, 
I) 1'0 {Jv fl~rE EV III ,U~TE nov %aT' ovpavov ElVat Tl fl· 52 B. 2:v~17r: 
2II A , flOVOV TO rl7tfl%Onafla TOl! OVTOr;, /.J.OVOl' 'I YEVEalr; tv 'l.Wf/q I;,~[L 
Tifl· 52 B x , es, - AplOTOTU .. PV(Jl%, IV, I, 209C. 33 " /HI~rwvl f..l I; V~ 
TOI ),E:aiov .. Olfl. ri OV% tv Tump Tel dO'j - 1lI, 4, 203 a, 8 rn,hwv 0 
Egw (TOl! oVQavol!) ,Uf" OVOEv flVat aWfla ov& T(!.r; lMar;, OU!. TO flYjoE Jr{)V 
I:IVal UVTlXr;. 
2) 'Ev yiVEt nfl;Jl TWV tOfu)v 7tp{1i .. ~CVf..ln . 21')L\-212B. 'P aiJ(J, 247. 
1'i,u, 51, p( I.Yj{J. 59. , 
3) <Pi)'7j{1. 30 A x. eg, 28D x, E:; . 1'ifl. 47 A x. Eg . 2:o fptar. 265 C 
%, E~. NOf..l' If 897 x. tg, Zeller ~vS . avwT. aEI" 193. 1l(Jf1i. 70al T~r; 
nap. Otarl;J, (JEI .. 2 7oai. aYj,u, 2, _ , 
4) 'To. Zeller ~v{)-, &VWT. II, I , af) .. 469. 7oC/T f aUrov 'I {!).Yj Eival TO 
)/ <. (. , Q' , ~), l - " at 1(" olat-(17tEII;JOV, wr; V7t07oElflEVOV V'EW(JOVf..lEVOV .. TO fll, UV, 0 XWl;Jor; x "_ '. 
I;JETOTYjr;' anl {j)'7jr; Of:ov TlIV ,uopqn)v T~ r; {!)'Yjr;, 'C1IV f..lol;J<pljV T~r; TOV XU-: 
I;JOV Otat(JETOT7jTOr; 70Ul 7oLV~aEWr;, wr; {!).7jV vrl E7o),ci{Jw[LEv . . rt:l;Jfi)., TOV 




vu. UrJ/{!IX{)fJ ~:;rl 8c((jEQJ1J uu'! a}.wv, T015 ol:xaloLl, TOV u}.fj{)OUC; 
, -) (j - "" (j ' ), ' ,) - ,\' • 0' auO) :xm TO'V ((Y((u'O 'V, :X(([ 0 WhT{!()):;rOe; vo. 'Xo.T(( .ap?7 I;V rrp owx, , , 
TOVT({J TOJ)} o))TwvIUalJ) ((SLaV T tie;!j1pl/J.~ e; x1)[;"cfl ((u'Xijr; ((VTOt 
rpVGcOJe;. 
JU(JOe; B'. 
I1 t(!L Tit; 'tJJVl. if; ~v Til n).uTwvocfi f{ui.oao'pir,c 
J(egC(/.aIOI) ct 
llE(! t Tite; 1/lVl.it r; xu{foi,ov 
~!T ' ,,, ),' I ), J ' (IlEV l 'L ci(( ia o.VW eXI TO 'YC]JIX,Wic{!01) l; X,i E:'hVi(( /(['T o.,· ill I'), 
V(1) cl~ rr}v ""le(J1, T'ii r; 1fJ UXiic ~(IEV))W). 
flUVio. io. la(j)((}.,u ~l'a U 1',(( Ju;()(lU,u((io. T(tJ]J JrQodQO)JJ I.f 1 },O: 
aog~OJv Jr(Jor/X{),ov Lx, ir/C XHJIOJOW(LtV11r' lJJvoluc rl')) d'lo/J JrcQl 
... -' " "I '=' ~ ) I.. I 
TOV x,oa,uov :xal XEQI, Te;;)) o'vIJa,UeOJV rrie; WVXI/ r;' o,'j'c'J} () ID.a-
}, , ) {)..... ) , (f, I ...., uliO V iOJV ,/((/J OQ 'we; I;I.f(JO '])H ou TO XI;QLC/,O,U[;],O)) iOU 'XO, _ 
~XQ[;Jr c v' umJ.c{)// 1,Ic Tel ()VUi((Tl:X u TOU :xal iO X1'eV,[{(( 'tov 
, , 
uv{),{)oJxov [JrIUI;},{(]TU,JOJJ V(I [O[t"',/ IH/' l ))iE;i:lhv f)'u x,((iCrm-
..., 'i I . , 
) J ' '}, Cr () -, I ) I a vv-VEiO o.QlUl/ .OJr;, OU 1/ 1;1) Tr:J JrVCLfWU i 'Jra(!/,ov(](( (('])olnQ , 
'( ), ..... I ..... )/ -a ;rooe; V(({1Ie;:x(([ 1/ ( 1)Ul(( i01) 'X(jI)/lOl\ aVYYEV1/ O1JTa, (jVfll.f 0)1)0 V [ J , , 
"),}, }, ') - " , , '\' !l1)((iO/J 0. • • 17·0. :X(([ I;'X T1jr; oVfUfOJ])lo.r; TW 'ii/e; JrQO:XVXicl iO U , 
T"ie; YVoJGEme; i iie; uJ.?/{tEfc(e; t), 'Iur; El]'a [ 1/ XC(QOXOS '[lir; E co'w,uoJ'/ ac; 
dr; iO av{)'{!oJxwov y~voe; :X((l 1/ «iTla nje; Jrol)ayo)Y'~r; x«l (]U1)-
, - - '( , n \ ( . "d'tCt 7:1/(n/oEWe; il6 iOV JW'JJiOc; CC{!,UOIJWC;. A07:1/ [l1J((l '/ YUJ[x,?/ I, , 
.,' O'ta X((I)((-I1) TW)) ~QEl')'O)]) :x «I {JWJQU~1) iOV lJ},((iOJ1JOC; :!cEQl 
ioi'; :XO(j,UOV 'X a l 7:1/;; lPU/,I/C; t)'w},«V 0 C(/)O t'oCt.. _ 
'0 "{) ;" - - 0 - - ~ TU)/) Ct.1J 'Qwxor; cl1'Lil I: V TOJ], iQl(i)]) ,IV//iW1) yevon 
.. I Z, , ( , :l,:r )}" ) f)'()UoJ} ~(PWJJ) O)V fil/ ,,/EVO,UW(t)I' I) x,O(j!lO r; ,~o. flU) aT/; ./6 ' x,C(' 
, I F\· (}) (f) '{) , ") r -- 1~ J'{f:-
'to JrCt.{wuuy,ua, 'XCIII' 0 e::rO l?/ ' fj, iorn'au 0 [; Gi I !:> r;) 0, " 
Qlcl/,c i ~(jO«(!«e; iM«~ S(:JuJ}), iO 01;QCWW)) ,,/~vor; iOJ1) ,9-H(J'J} , TO 
' ) )'[S, xal. Brandi s Geseh. d. Gr. · Rom. Philos, II, I) af}, 182 . Sl1Sel~ . 
gv{f. avwT. I aE), 456. TJ 0 ).t T. aT, 508 C x, lrJiwr; E. - 11 0), t T. S! 510 ' 
' ) 'i'/f./., 4 IB. 
JC ' " I ,)I ~\. ,\ H - \ Ttj1)(JV XaL Uc(!OJT.O(JOP, ro EV l'U(!01), XC({ ro JT.b,O}J 11 lJQO(U.OV ' ). 
1(, ' " - () - , ( \) , ~l' '''') f ) (({ ro ,uc1' nov I cO)}' ),U)Oe; rove; C(orI:Q((c: U1J1 .. ) c.,oilll][ P av-
T ' (.\ '2) ' .\" 0 ' , {) ," ; (l O£ 0 U'li1lOUQ)'o e; , T (( u E /J)IJT.C( rQ{(( ' J)1rr:a, W(( III'((LITV1i-
r"c'c, tJT.()[JT.E 1)(" O'II,I(/OI'QYI/.'JOJ,]W /.7[0 ro))) )'u'vllrO)I' H cO))) x a l 
O~/ VJT.,J rov OIWW l'{JYOI, a/au d; ~JT.' ((urOI) O'll,uWL'(l)'ovp w a 
civ {) - ,)/- 3) ,\" ( , 0 ,)I) , 
. w, 'ua X((( a/.I'U( . ow 01, )'c ))1 ' I{CO/ "EO/ cJT. .Cl.fJ(( J) TO r B 
(j(o,uct XCII, Ut O'VO OV11'[(( ,w'-Q'l T ij£ ~f!VX1J£ TOV C(1)U(lOJJT.OV, 4) 
JT.(((la),a(101)Ue; TO M){U)((T01) T'ije; 1/,l'X~£ f;JT.O WV Oll/(/O lJQ),OD, 
~ , )",) , I ) (! \' 
JT.J,(WW'TO e; ((f'TO X((T U TO) ' Ul'TOI' r(lOJT.01) X(({j' 01' XC({ nl}) 
TOV JT.((})T,J £ ~ 17~}J 5~ 
'l'avTa O'(I//,cltca tJTt TrJ c l'XOV{XU)'[ c(J O]) 0 llJ.(tT 0)1 , l 1) ] It-
u' (,\') '" {)' ),-" )" 0 J' " ()/ <) 
, a /(p ' II u l; It I. II '16 ((urO))' [')' )'OW EWca ,)EpWOJe; OU 0 I ( }J, 'QOJ.11:0e; 
cl1!.w' ~'I' ro)}) O~(]/OJOO)l' I]l'I)Ta1:/xO)1) TOU XOO,IlOU, (JvpuJ.OJJ' xu) 
0 ' (' ) \ ( , - , (f , ) -OTO'; ue; Ttlv aQf(1)IOJ' rov JW1)TO£, on (J1)1) IOT aua eX 1/yl'XI;£, 
tl 3" )' ,»' ( , - I .-
lJ7:lt.; ~l1JW, (d)-u )'(no;; xw xct'[; m ;I)/(() ) 0P0l(( r?I r!c(l]~ 1 TOU ;[((1) -
, \) I ,... \ (/ ) I ) -- - rl' ' 
TOr:;, X((( /;x owparo£ U'V11TOl' X((( ou elf UI /; r. TlI-; )'16- 0 
Te) - Q" .\ '<1 ' J IJ ' , 
c .1; l'T a i(1) rm:ro ,!lC IIUVI'U///;UU ,1l f TU rtlO;; ;)I'iJUWTIITO £ 1'a 
1)'V,llJT. I; (iU)'O),llCV , 1! ))(().o},/;(J,U c )'()( r/)1J cLXOJ'(XU )' T(lI).,Ol· nit; O)r 
u I ) -- t ) ,l' ) ' ~ " , )1 C! C ) , 
, 1.oUI!YW ;; UI TOl' ot.roe; (J1 'uU' (( /.1.0 IJ1W(([J.'C1 'I art II 0101(( 
rov u{)a)'uro 0 Tlje; 'Il' vXI; r;; ,ll i (wt'£ ,(11'-1)1;( uvaVoE (;JWr:,; 0 Ol 01/ JT.OU 
'" ,)\ ( I ) 1 ) - ,)I) - " )/ ' 
xw a)) OJT.(t QX?I urc /;I' rr:) .;Z: UI 'U UTI: /; J! TO l e: (COTi!0/'; urc xC(( 
lv - , {) , 6) (f - \ ' ~\ ' ( 
c r(I) W) -QO)JT.I:) . aVTII ",CO'Taxol ' X((/ JT.(())TOT I; uW,UEPH 11 ),VO)-
OT/.XI) o'{J)a,u/e; XCIi II alTEl( JT.C(1)16 I)Q),(( J)lxije; IIH((I~ ())·lir.; x aL 
...' < ' (f (" ( ' (r ) , ) 
Xl1J110cWe;' II ,UOQff11 O,UI')-:; 1'.10 nlJ! OJT.O[(()' (wn; 1:. )' X(JJ(!C;J I;X-
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G7.0VGWV wi! IV.rhwvu r:, o·osaGLwv. 'Ev 1t(!UnOLr; ~ 7J;vi.tj, O{lTWC, EI1tEiv, 
01' ~r:, 17 UVO(Jl7.~ '-J!VZ~ lsi(!ZEUY.L Elc, T~V /1HE,UlPVXWeJLV ravT''!v ElvUL at 
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Y'U/-tva(JTlX ljv, 'D)V <pli.{)Go<p{UV xal 'Djv <Pt'AUXIIV r:ije; nQ}.f (')~' 1/ (51W{!0(Ja 
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(3II C XU~ 81;J' (Jvv ,(0(;,(01<; 'Tfuf!Il/'la).E xUl TU vno Brandis tv{). rivwr. lI, 
1 01'1" 4 23 nrQl roii n(l.r;(~ 1I!.,/.ro)VL "Er;wror; ;,Eyo,uH'a. ''Ert xUl 1:ij, 7ft(-
f!0l-0'7r; OWTf!If/iJl; lIE) .. 28 xUl 01][1.. 6. 
X) :EV!~7fO(J. 211 :\. 
2) ofJ1:W ,at tv <PuioQ. 247D xul- E. '1'i[1.. 51E xuU s. <Pu' ,//i. 59.\' xal fl;. 
3) 'To, XUl <Palo'wv. IOOe xut b:;. 
4) :Ev,unoo. 211B. 
5) '1'[[1..42£ x. fl;. 43C xut ~:;. 44 D. <Pulo. 82E. rO(,J'/. 52 5.\. 524[) 
xal E. 1I0). ,r. 611c' 
7) 'To . . Zeller f lJ[f. (huJT. II, I, af! .. 53 2 . 
: --~---.. :~~-.. -~.~--- -~. ----
- -.~--~-~ -:-~~ ~~~-~~~-:.~~~=~~~~- -~, 
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QEtJ?1 TOV allj,'JIITOr %OIJ/IOI', ((V gv nih, tJt.'IJUITI%OJP n/~ O~}) I/TO 
D . OliO - )~Q. -, ,,', -'E .1 " ') 
, to}) T0J aWull7:0) %oaW:) %((7:(( TIll) UP!..I,l' 7:0V !'p:.rWO%J.COt'; . 
11 .- ......,) I ) I' ,,... , aVUI %OI1'OJe; :.rQoe; ((/Iq 07:CQO l'q; {( lWr; 'Xa7:U T16 ,1)OJP'(~ 
7:0 - C 1 D , '; ".1 ' - ~ - , , v 0 len OU 11 1I'I'!..'1 UVW II WW TIr; !:/,JI/£ X(J/;X[;L l'U X(((I((-
Ti7 {l- (f ) ,... ), , )_l "" );-1 (I Q1Iu'?/ 07:1 r'X TO)}' ((}'OJTc(lOJ X(IJQlOJ1) ovva,llCl ~ csayETw OTI 
~OJ1) ELvca T((tm]l) 7: ii XlJ'I/UU xd Tit q OOl)~UEl Ul'VCclla, u)).' 
OTl 1/ IPV!..}/ clvw HI' eI.TLOI' oJ: l"Jro;' 7:~;' Sm};;. arl}'" 7:ij;, ou-
r,CiVl'X1jr.; XLV ,/uwx;, uVci ?WI T~r.; dWl'0117:I'Xije;. '0 J.(.,W)) }.Ol::rrJ J' 
oTl 1/ lPVXl1 ctJ'W 1/ ldi(( T1;~ SO);;!:. uXO'X6XUI lr.. rite; oloiu.,; 
T- )-(. , , , (I ) .. , ) .-4 ») , ) .(' 
11'; WHIr:. UW7:l6 H) It/llGe un:J.((!..IU7:0J), B.X eJ)aVTWe; Ot.O I -
JCOTE l:n;j).{}cl' de; nJr II}.C(HI)/·U 1'(( qwnctJ,9·ft ri v lpi'XI/1' TO/-
aVTi/2), 1/r; r(IYO]) W'/I'{)l) .'he ,jTO 1~ xaQol..ll r..al. UV})7:I/Q'/UIC, Tif; 
~ru - , « "'..., ) , (f ( ( - ... 1 ) ~ 
,11C" TovrcuUl' '/ ((::CMI I; '})I:Q,UU ljJJ, W'; 1JllEle; IJJ/,UcQoV a::Ccx,1 c-
XOf1 f.{}U, i UV.II}.EXLOQ(Wl"; uHQoilJ,IlUTO; rll'Or.; 'X VTTU(/[O)}' lvl:.(/ -
let· XO}:V ,ui7V.OV ~a;')((S[]! o {:7:01 X[;(ll djr; 1/,V1..~r.; 0 fl}.cI7:o/)' 
(, ( ) .\ , _{.... n ,\ ,... 0 (f J' - , ,... ) 
ur.; WIV((S~l), IPG %UUWUs?1 on w;nl vW TOl! poor; To 't el' 
c (- , ) 1 ,)' ') - ), \ ' (VT?I Tllv ({X(IW,Uo.T{)] , %((1 ((U7..'/,11 ((7: WT01 , xc(t WJaq 11 Ol '(jICI' (t'-' 
l'((TGl vo.. ISIO/!& 2;, . [{(II. [I' 01.11 TIl lv pal 00(') 3) JWO(((]U(t}U, 
(I .... I I.'" I' .... 
oaO) "H -; (" ( '" {)' ( , ..., rj' , V H%Ol'I'Xll r..a£ W) ',I'(U (It Til, VXOI.UJ' ·(WU 11 ,})(rJ,UiI rOt' 1,1.(" 
7:(1)1)0(" ( »). 0' (I ( ,,\., :; ),l' )J. . . A \ 'C IT"(l1 
" "II (( .11'Tlir;, on 'I 1/J!'1..11 Vel) U)) CIl tueU, U .1.(( T (II:. q; c < . 
(i()]J01) l % TOJ1-' 1(I'WJ1) 'Xd (J7:1 JrQ()~ TOVrOl' 7:(]1) U'XOXrJ}) [;[6J/,C-
Ye ), , r ) , ). 1 >r,.. I) aVTiI)) TOWVTJIJ) Ol;u('(oV Ct.'; 7:1/1) (jl.OUO(fW2' TOV' (J././.(r); 
T()- ) Il ' , ,).... I ) -. ' V7:() UQIOII}.O)r; 'Xa7:aq w nUll 'Xm I:.'X Tl6 01..cUW1e; (wnH X(W; 
n)v rOI; XW)7:(J'; (P;u/l', I/t.:. T111) K(lf:vJ)(()} {cJrULTiJ I~ ll).(ITm}' 
Jrno' }.' ,_, - - 4) 
" ~ JC .clO7:CQCU) 'XaTw'/!I/UII) Ti 'r.; q l/uWJ; T1jr; l/JV 1..16 . 
'Ii 1 (/ - "',. ", rr' . 5) ; 
, qVUl'; ((I 'TIl TOI oJ.Oi' 'X(IT(I lll:.l' TOI' l/imO!' H I'((l 
'/ ~s~~, 
TIl ()()((T('W, HJ Il::roio)' l%wiJ7:o x/!Ou.oov ::C}"IIII/I).!;;'; 'Xd 
), '" "", I I 
aT((%ro),; G), KqcQCI' (I ,9·Ft),: clr.; 7:1/1' UI;;I1" 7:(1)' l!OUI' II;' [;1; n>, 
') ~(>t(JTOTU.. 7rE(!( l/ivX. I, 2. 2i§TO~ 'EfJ..Tr.fl(>IX. 7Cgor; Toi'~ 
,'lJu,'f'1/.ta7:IXO(;C; YII, 12 I , 
, 2) </'u[O(> 247C. ,/, y(~g J.Z0J)fJ..U7:0~ ;wl aIJZ1/,UC(Tluwq xUl aJ'wp~c, 
~v(jlu l;V7:w~ l{JVxi) ~ o~lJa xt'f~E(>YI;7:11 ,UVV(;) ,'JEanl vif!. 1tE(Jl I;~' TO "i. 
(~}'1'f{)ovq ETr.Wnjflllr; yi 1'0r; TOV7:0Y t ZEl 7:0V r01tOl'." 
3) 245 C- 2 4SE. 4 } <)uiog. 270 C. 5) 30A XUl t:;. 
G) '0 Marlin, sur Ie Timec I IJEi .. 355 XUl ts. xUl C e berw eg, tiber die pla-
~\1i5Che Weltseele Rhein, Mus. K. F. IX vEl .. 76 1J'1fJ..' 40 x. IJf} .. 79 YOpJ~OV<Ji'V 
uxUUU1'f1tTOV 7:~V 1tU(!/~VWIJIY 7:0V xo·oV!t!:vov Z(~01;, l/iVZI,l' ,I(~ rZo~'ro , 
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~Pt)X1IV %a1 r aVT'JjlJ EtC; TO Urotl c( UVVlOrUC; gVVcTcX'r7/VClrO r(Y 
JrCt.V Xo.-&! O(lO iwo[p tau'w i). TovO I.; TO)) xoutlO )) sr;JOV Efl-
o.qJOV a13T1'j Elvat '7 ahla Tljr; ~IV~uEWr;' vd) ~at VIlUZVI.li'sovrat, 1In flzE ror;-
TO 1j!L'Z1IV nva, ~Tl r; /-lETo. WVW, Tljr; Ta';fWr; {;7r0 TOU V1'j/-lIOVI.li'OU l7rEJ.&01:-
v1'j<;, nil' VVVa/-lIV TIj, 7rluTfwr; ;(at Tiir; El~aular; tv Tl/ 'l/JvZll ~adl.a,gEv 
(IIoAa. uT! 5 II D). 'H yvw,u1'j (f.fJT1'j ,rev I'lVat vEa' ~V1'j (; JIJ.o1:wl.lzor; 
17rEl.lt T1ir; f..V '1\ualw 1pvZoyovlar; 5 ~u.[ ~.;) ~VW~EV dr; nil' zawvTj xa-
TUuWVIV T'lj r; 13J'1'jr; TOi: JIi.o.Twvoc; /-lil.l.v 1j!vZ'lv thanov. 'Ii yvw/-lTj I.I.UTI'j 
7r(!O;(VnTft ~~ 0'1:0 SEW(!IWV hq;aJ./-lEvwC; f..v voov,utvwv, TIj<; o.Sl.I.vaulw; 
T1ic; 1j!vzlj r; ~al Tljr; ;(IV1'jU~ljc: e'ivvo.,uEWr; I.I.l;r"r;. El'eJ'o/-lEV ~at civwn'(!w 
(vE l .. 41 u1'j/-l. 7) 3n ~x TWV zw(!lwv TOV 2vrl7toulov (206 C xal t.;. 208 
;(. el;. 207 D-209A.), TOV MEVE';~VOV (237Dxal e.;) Xl.I.t TUlVNo/-lwv (781E 
xal E';. 721 B) l1Tonov -8-0. i)TO xat nl.l.(!o. nil' yvwWIV TOV JIJ.rl.TW 1'0 r; , TOlCX1:-
TliV o.,'favaulav 1;1' d lVEra gzovul v' o.7WVWGW/-lEV xat Tfi lpvzfi (nrH]).. GVV 
TOir; l1vw xat JIoJ.tTlx. 269 D Xl.I.t 10.;. ;wl TO nE(!l Z(!O}'OV ~(Ll alwvor; 
'I.w(!lov TOV 'L'1/-ll.l.lov 37 C - 38D), fXOVG17 /-lOVOV Till' ~Ov/-lI~/IV o13Twr; 
,clnEi'v dSavaGll.I.v. 
'En,u1'j, dGq;I.I.I.~dv'l Elvat ~ '!VW/-l1'j 1Iu ~ 1j!vZ'1 El)Jat tY.(!Z'1 no.G1'jr; 
• ~IV*(jEWr; El';Wt TOVTO ~~ TwV zw(!lwv TWV NO/-lwv (896A. B. 899 C.892 B.) 
xu.[ Tijr; 'Enlvo/-llvor; (988A) rpUlVETaI 3TI il;u.YE7:at (lo. o.vwr:[(!W uEI .. 37 
~at vl'j/-l. 1 I). 2aq;tGwra 1I/-lwr; f~ TWV l1vw o.vl.I.q;E(!Sivrwv ZWQlwv (GEl .. 36 -3~ WH~ TwV U'lWlwufWV) Xl.I.raq;a{VETat 3Tl I.I.UT1'j Elvat a l ri a /-lo v 0 V 
Tijr; C«(!/-lOV1~ijr; X1V*GEWr; TOV ob(!l.I.vov, TWV dGTt(!WV ;Wt TU)V 
So/WI', Tol;n'vu ~dwov Tijr; ~wijr; TWV U(!yavl~WV (Jvrwv, lJ1.1 vi, ;(at T~r; 
i'lV1juEwC; TWV aTOflwv Tije; rl~' O(!i'cil'OV W.l)e: (nE(Jt T01:TOV i',l'. (jwlr: . 
15 2 D. IS3A 'L'l/-l. 55 D- S8C. nE(! l Tlir; ;(IV'IGEWr; TOV 13VI.I.TOr; 'l'L/-l. 58D-
59 A. TO fV 'l'l/-l l.l.ltp ZWf(lov 52 B-S3 C (;/-lII.Ei lvlwr; ~aL nE(! l l~EIV'lr; Tljr; 
a(!ZEYOvOV ;(IV*uEWr; 7:ov ll(Ovq). "g,GU, i}nElv'l '7 'l/JVI.II f y i VET 0 XaTo. 
nil' f..;( TOV XaoVC; YEVEulV Toii navrOr;, fmlV'1 aiJr:1'j Elvat alria WJVOV TljC, 
aQf!.ovlxi)C; ~IV~UEWC; ;(at Tijr; u(Jyavl~/]r; S(J)ij, ;(at enEtO~ TO xcior; 0'); 1' 
i,TO Qr!yavlfJlJ.or; swv, &V.' 11fJ(!olfJ,ua &To.~Twr; VlUXEZV/-livwv dTO/-lWV ('1'1.1.1.. 
69 B), Vl/X TOiiTO i:nETat 1In nl.lor; nil' ~iV'l'jU1V c<broii Vfv u.natniTI.I.l na-
'Qovala 1j!vz/]r; T1VO , ;(1.1.1.", ;') xa~ijr;. 
'1'0 VE1;U(!OV uV/-lnEf(aG/-la, 3nE(! ol avw Q1'jfJivu, ~;( TOVTWV lsayov-
o J') (. \ n ; (. , I') lilV, on u1'j .. '7 1j!VZ'1 aVT1'j fLVal 11 ;(a~'1 lPVZ'1 TWV NO/-lwv (896E 897 ) ~al TijC; 'Enlvo,u{Vo, (988C i'al t.;), l'uwr; So. I,TO dJ.1'j{} ); r;, Ill' del' ~TO o.J.Tj-
fJ,/<;, ~ n!(o'l'jyov/-liV'1 na')aTl/(!11Glr; ~al av El, TU. T(!la Taiiw X(J)!(la /-lovov 
7rE(!l TijC; lPVZij, TOV 7raVTO, (; i.oyo, ~TO ' r.iU' to.v nr; /-lErf!. nQOGuzijr; 
dvayvwul7 Wvra iJu. 1~'1J 1In ~ v Y sv El 7rE(Jl 1j!vl.ij , [vTav{fa n(Jd;(E1W( 
[()lJTE 0');1' civw na(JC(~Ev(w 3Tl TO &i.J.azov J.EZ{fi;v SI1(!IWVcr; ;(aL rfW!(OV, 
If ' ,) a' , 0' I , ) , \ 
' V'l'jTOV ;(at (f.ifaVaTOV, TO ",EW, q;VvEWr; 7.1.1.1 IJvfJ(lwnlv'lr;, TO {hi.nov Xa~ 
ZEl(lOV ~. T. I .. (i'V. vEl .. 31 ;(. eS /-lau. TUlV u'I'j/-lw'JJG.) dVTav&a J.iYETI.!.l 
tY.(!IGT'I'j 1j!VZII ~al [vavTla. II(!(1I.. ~aL Z e II e r g}JfJ. U.VWT. II, I GEl .. 
494. 469. 
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'I" - )" Q' ,I" (\ - , dV/:OV I:VI'OV I' T c T!I (().1/vU~( U{(i TJ/V TOU lTEOV Y EVe -
(J{JaL XQOVO LaV' Toinol' Ex2a(Jev 0 .'fE/)r; xure, TO XUQaOEL-
Y z" -; J." 1 r -(l ) (I , " , 
,UCC OV cOT I TCC ./,a ::,0)(,( XUU' CV XUL XC!TCI ye1J17 flOQLCC, 
T01~T(:J Xa1'TO)}) ()flOlI)TCCTOV UI)TOV TLfJoJ,U EV Ell)ClL' TIC 
ya() J'1/ V017TCls r:)(( ::raVTC( l X cz})O lv ~ClV Tq) XEQL2u,Jo1' 
EX r Q ' (I ,I < , < - (I "1 1 {) , 
,d, XClvUXcf! Ou E 0 XOiJ/lOr; 1/,Uar; OOCI Tf: CCM. ((' 'Qe,U,UaT U 
'>--, (' -, "" I J. J. ' SV})f: OT11XI;1) 0(lClTa' Tf;J yaQ TC}) VOOV,IlH)WV xa • • IOT(:) 
x u1 X UTa XaVTa Tdirl) Ua}.WTa UlHOl' (j f)-EOr; O,UOlJr -, , 
ON {'J J. (l' r - (I < , ') (I )-
v. 1 )OV .11VEU;, ::,(:JOV /;1) 0Q((T01I, XUV{} oOU aVTOV x a-
't'a (, ' t: "" r "" ) ,), ( '-;-' PViJLV ::, V yy EV 1/ ~(:)U ClJTO~ e /:OV eaV TO V, S'l"PClJTJ10Ev, 
'Ex 'l.'1jq, XOO,llO}.Oyt'Xrr; Ta~TI;; XUQ(lOTUOEOJr;: c\'{JVaTClL V(( lc ~ _Q - (f (' 3' ') , ) I ) '"" (::-,o'Xu~1 ou 0 xoo,uor; HVat TO /;1) XW(Jf;) a XOTVXW,lla (('UTO'l' 
TO i! 'tJ:n);Q XWQOV {fcou, ](clTa r)E TO,}) iJ>i2l71JOII (30A X CCI &5.) 1/ 
{(I' I cr· (J 
p'UOLr; TOVTOV TO'l- 020v EivaL av'l.'1/ . 
1,,) ( ' '';',' )/ , 
. a (;1) 1/,ulv OVOTClUXU HV(U TO Xf:(laf:" TO UXCLQOV, TO XOL-
VOV x u1 TO n/r; CllTlur; yivoq" TovdoTW () VOVr;: I)' T() U},EV-
r a iov roi!To JW(lizH 1/,ull' t XrOr; TO)V clv.O)11 xu) J[ aO (( v 00 -
rr' > \ , ) \ "" :;:)1 J. ' , , 
'1" I U v. AV.CI x c((. Hf:, ro Xo.V ClVat ((XH(lOV XO.1' XUL XI:Q((;;: 
l'" , ») - ) , )' ,)1 \ 
X((VOV XCII Uf:, /;X ((UTOI~ atTW 0 1' gcn'},;/ (11'VI}1 El'1'OV;) XO-
OllOV-O I , , ) , ,U ''''' 
, a T E X ((L OVVT((TTOVO(( /; I 'Wl'TOVr; xcu W(Wr; xat ,t17j1)ar;:, iJO -
g,!a xa1 vovr;: }.cyo,uiJ))/ r)lxauiT((TCI 2). ' !.!OTE 7/ 'lpVX1) l l'wu{)-a 
<lvCIl H) /; 11 "/ O)()(lj aXHX01'LlJua TOU HelOt' l)O(Je. Tof 1~J[fn yw-
A " j - " /~ 
fl " 
,,0]) OVTOC:. 
TT , , rr 1 ' 3) 'J. (' - "J. -; lHiT(( TJII' uOALTEIC(}) 7'1: .0; 1/ 1 fJ l 'tl lr;: TOll O,Ol' cwat 
I; < ..... _ 
11 cSl/~ . 
il ' \ )/ .\ .... ) ( \ \), , ((})Ta Ta 01'1.'(( OIW()()t'I'TUL el c,: ()()((T(( X((t (w(Jarc(' TOVrOJ/ ' 
----
, ') To l:hr:El(JOV EZVCll 'I ZJ.I'j, 7:0 n/;f!u~ al lOif/l, TO 7.01'1'0'1' yil'o. 0 
~lv{JI'j7;O, 7.6v,UO, fX 7:iir; loiar; 7.Ut 'liic,' ZJ.'l'jr; (JVVW7:rJ.fJ,EYOr; 7.at alrfa EivCll 
1"J , 1/Iv l,11 ~1:Ir; EZyCll anEL7.6vw~W 1:0ii {JEiov Y06r;. llciV7:fI; nE!,Jl W{TWV 
~l~eel (JVfJ,CPWVOI 7.at S ll :;e 111 i hi (gv{f . avwr. 11, I (JEL 13 7.at (J'I,U. 697) 
;(eeL Brandi s (by8-, avwdQ. II, I (JEJ .. 33 2 fV 7:ij (JrjfJ,EIW(JEL) xa2 Steinhart 
(Plat. \\Tw. IV (JEJ .. 638-641). ,116vor; 0 Zeller (Platonische Stllciien (Jf) .. 248 
% ' l-
al cf ;(a2 Philo:;. del' Gl'iech. II, I, 438 fV 1:fj (J?1fJ,EJJJOEl) OW1:ElYETCll h-(XlJriov (f, .l , , ,., " .. ~ ()1\'l'jC 1:iir; cVvowr; 1:iir; nJ.a1:wvl7.iir; /fJl J.ooo<pw r; on 7:0 ncf!u, ElVCll 
1{ l"V"" , ) , , ') , t. , 1: ~ ,)1 1:11'1' ('(VWI?EaI'J! 1:iir; yVWfJ,rjr; 1:aV1:rjr; o(Jf)wr; YEVO,UEV'l'jV fl'f!IOXEl 
I, 7taf!(~ Rettig, 'I alrla in L'hilebu:; die pcrsonliche GOltheit de, Plato 
odel' Plato k' L' I' ". , ' -
'e m ant1elst UTro (JEI.. 14 7.U! ['0;, 
2) IJ(!{JJ .. r.ul Z cJ I e r ~·'J!.';la r{vw[. IT, 1 (Jt)., 3~ r.ul (]lIlt. I 
3) 2:7:1 506 B-S II E. ~! 5 [4-5 20. 
ue fl~}) aOQau(})oo U,1I CJ) ,UO'J.,·O}) TO) }) (H () QCc[(') I I OU~ T ij-; (; Ip!:UJc; 
(W7;[)_a,u{-]aVO(.lc{Ja '). 'II lhpu; cl,})cU Ij'V})((Tlf W)]){J]) fJ OJT(Jr; v;u:(J-
'\ " ( {)' ("Ier' I 3) <: ,\ ,( - ( { (' XOIJTO ;2" on !:Q 0 'c Or; 0 LI.Wr; ;WQ /;XU . OVTOr; Vc 0 TOlr; 0,1,'-
Tolr; 7:1}V Ij'{wo.,uw TOV o(JaaEtat na(Jizwv %d Tolr; OQO)OI r ]: 1' 
dVV((,llW Ta U OQUV !: lvat TO ~ %rOVO V taU u y afJ'oV 4j. YJ u 
(.\10 clvcu '0 ill,wr; nflOr; ro oparov TOVT' 0.1)7:0 clv(U Ul)7:0 T() 
) \ \, \ C/ ) "" , I ~\ (qa.'lov nQor; TO ])Or;TO]), onc(J c £r; vovv %al vOOVt),[;l)(( v£-
wpaUU 5), o'£ou 'WVTO dr; ,usv TO "Ilf})(UU%O}) nlv o'I'ma,ul]) T~<; 
) I ') ~(. " I \) ') I G 6) ) c:;rWTlUD1<; naQ!:Xu, Hr; VI; TO Y£"I])W(J%O,U[;vOV 71iP W-'I(tf'clW) . %U. 
():;rmr; 0 il /_w r; ,uovov '1/ atTia TOf) g.lonOr; %d T~r; OlpWJ<; clvw. 
,II )" '"" '), <" (I ") fJ' %CU 0Xl avro TO g/OJr; %ca a071/ '17 mp£r;, OVTOJ %CU TO cqu" '(1) 
WYVOV TO aZUO}) n}r; a},ilf} Eiar; %u.!. TiJr; ~n l(j T1J.U'IIr; Elvcu % cd. 
" ), < ) ,.. 'f} \) , ( ) .. ' c:) , 
°Zl (('I.;n/ 'II al.l / ·cw. %((l avn/ 1/ cnllJ71/[.l'f/, OJv awpOT:C(JOJIJ 
- "1 ; 7) T7' , , «", " , TO CTO aVOJTcQO}) [£V((£ . IJ.CU nw_LV W(\ 0 'I//-wr; OV [.lOVOV njV 
d~])U.ULV TOV I)QCioHcu Tolr; OQaTOir; na(JiXH , una %0.1 n /v yi-
]Ji;tJLV) Tliv TQOgJl/V %u1 Til')) at!S'I/OlV, (('l)TO r; WI O)V ovo!: v TOVUOV) 
OVTW x u.!. TO ayo.Hov ou ,u()}JoJ.' ro "Ityl'd)uxco{)'((£ roir; yqvw-
(J%O,Ui])Olr; nU(JiZH, unci %al "[() cf.jJ((l %u.C. T~V ovtJiajJ a{no 'v 
) ), H ) .... )" ), _) , 
01' % 0 V U £ (( r; ()]) r 0 r; a ).1- !: T £ /; n /; % uv a T i/ r; 0 t 0 ( 0.<; Jr Q c-
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I) m 3(>Ol 0~7:0l, xahOl tx 7:ii~ nv&ayo(>Elov gJl).oaotplar; ElI.1]pp.tVOl , 
ol'6a/-lwe; tv TOVTOU; ~zoval nlv ab7:~v a1],uaalav xat tv 7:fj n).a7:WVLxfj 
gJlAoaoqJ{r; ' EV tXElv1j al a(>zat TWV a(>l{}/-lWV, TO nf(>ae; xat 7:0 I11CE1QOV, 
clvCIL al aQXaL 3},wv TuW n(>aY/-la7:wV' &torl a~Wl fAQ/-lOVlXwe; aV/-lni,EXO/-lEVCIL 
naQayoval T/)V ~ vor1]7:CI €V roie; 1CoHoie; XUt nlv noUa1C).(h1]7:CI €v 7:0/ 
hi' oiirw xarr~ nlv n(Jenr1]v a(>/-lovlxlIV t vwalP ab7:wv nCl(>aYE7:CIL 17 EVo-
r1]e;, axo).ov&we; 01 xara /-lovacJa tiVW7:C(>Ol a(>L{}pOt, 1.J.E7:' aV1:OVe; 01 xa7:it. 
"/CWf.1.E7:(! lXOV },oyov ~ 7:0 fV 7:0/ ZWQIP /-If,,/E{}Or; (a1]/-lEiov, y(>a/-l/-lll, €1ClqJd-
j)ElCI, aW/-lu), axo),ov{}we; ~ nOlO7:1]e; xat Z(>wal e; 7:WV aW,uurwv ~1:Ol ~ M.o-7:1]~ aiJrwv, hElU'( ~ ~w'l, ~ vylclCl, TO gJwe;, 0 rQwe;, 1, gJl),{a, ~ xQlatl; 
xat u).fvwiov 0 vove;. l'avw /-l'r:v na(>a 7:0te; JIv{}ayopE!ol,' na(!a 010 Ind-
' ; l 'j" ~ ), ,)I (f , 
rWVL nE(>Ue; ELVU/ at lvoCIL, '/ ovalCl, xal Cl1CEl(>OV ~ v)'1] ~ ,) YEVE6le; 
(<PU1]P 52 C). ''[6. U e be rw e g Grundriss der Geschichte der Phi los. I aEi .. 5 J 
Tiie; 61 Exooa. 
Z) q'i).1]p. 26B. 3) (jJj).1]p. 42D. 
4) 'PU.1]p. 30 A. 5) <PO"IP. 26B. 6) 'Pi). IJp. 52 C. 
7} if; {)'1]p. 65A xat ~£. 8, qi lJ.1]p. 58A. 9 ) Q'U.1]p. 60A x. L;. 
,oj 'bU1]p. 61 B. 
5 I 
%aL g ()(;l'J/I]U;, dU(('TO]) t XllJT ii,liUt %d dl.vw %(xL dogaL OQ{}aL, 
X~flXT01) aI 1()v;;Tol 1/dol'a/' Tlje; 1PVX~; ((VTFj£ %a/' EZra lv n-
}'E'VTai~( ,uoiQ~' aL Tale; alofh/u[;uw ~XOflEVW '). 
'1" '(;) ) -- -- ..." ,-- ( 
'JU %W (U /;1) al '(!w)(:) TOV ]'OV X[;(!WOOl %al .7CaUa a(Jflo-
/lia (r6JIJ (! Ql{}/l 0)) " "[('JI' rrll'Wl), TWV %l1n/ucOJIJ TOi! .7CaVToe;), 
oVYYWElC; (fo(Ju e; Taie; ~1J i;,uI1J Tije; lpVXJje; .7rE(Jl6oole; ~XOVUal, 2) 
loo{}'fjOC(1) lJ-J.J .7C(}UC; ((.7C/.ijv %eel t'm)l/TOv d(!WLV, a.Voa X(!Or; &o'a-
u%a2fav, i'va, T~ fll(I1/0H ((uno}1J, Ule; tV l/,ulv &va(JflOIJiove; 7:ijr; 
1/1 V' - , ( , , 3) 
't' 1,)/ r; %l1JfluUr; U(}lIOJ'IXICC, X((U!(jT11uW,uc») . 
'111P V1)) Tau .7CUPTOe; ctpw &vu 20yov flEflF.:(}lUfdvlJ,4), xa) 
tVTC!i!{}a OJe; tX/' rr) ;;TO/.V unlQi~ETal t{ ovvaflle; riie; yvwucwr; 
%al T ~C; aVTOUVVHOlluiw;' cdJT~r; 5). 
'EI'TCuf)·W lS1'jyoVJJrCU xcc/, aL {}c(Jfld .7C(}OTQO.7CaI. aVTOV.7CQOr.; 
rovr.; XO}.lTCVOfdvove; on .7rQ~.7Cfl TU fla{t~flaTa T1jr.; flOVUlxijr.;, 
rijr.; YU,uvaGTlxJ/r.; 6), T~r.; u(Jl .9pljU%ijr; x a). /.OY[(fUxijr; 7), 7:~r.; yEW-
lie ' 8) - ) "( ,,) ,, 
C rQU(r.; , njc; aGTQOVO,uwr.; 9;, wr; OVTa aywya %at ,ucraUTQfi.7CU-%a) , - )/ , \ ( ), ,{" 
, Hr; T1/V TOU O]JTOr.; f)'cCCP 10) %eU (ljr; OV7:a .7CQ O.7Calu EVrl%a 
n/r; OW2E%Tl%ije; :tau!! G.7rO vd!7 TO (;r.; viOl.:r.; vc, .7C(uoc vwaw ll). 
E% TOVTW1' O,llWr; .7CaVLCO)) n.oJ) lvrav{}a %aL rwv ((VW (u EA. 
38 x. ~ g.) flJ..'J/,um·cv{)-:']}TO))' 1..W(lLWV ovvarat va tsax{}fl ,uo-}JOV (f ( ')f ) ( - ( , (f 't: _ ) on 11 7pVX1/ Cl..El 1:. 1' "avT?1 uQfl OVLaV, tlnr; fll~lr; r1'jc, 
o'tJola ' I I ... ) , ) \ () u') r.' I )., ,> r; :%:al YEVCGE(})c; O'l.;Ua :%:a l .. IOJV 11 i/ (cvaQ,ltO Tla couv' aM, 
~vo62wr; fiu 1/ ovula n/c, 1pVl..iir.; Ell'at c'I(lflOvla %a/' 07/ xal. 
(f.OllO' -) 0 - ), 7"'1' , '-u ( v'av 
'" vIa TOJ1J ll(U"POJ)). .l!-:%:TOr.; rOVTOV :lTQor.; .7C(( aJ) aQ,lto l 
:!lOO ' '" Z " {} , (i - »),) (.II ' ; 
, a.7CcaniTw '[() /;::; OV Cet T1/ U GV)JTEv'U, a./o.. 11 ,/-,V1..11 EWca 
.7l:(JCIJ ~VT~() (( X((VU01! XCCL (!(1l.91lcoV %at. UW,UUTWV' ihr.HTa 1/ C(Q-
f1oviu ; '(i' ,- { '; {? - 12\' ( .I ' ) cW(ll aV)',TcTO)) Tl 1.;]/(:) II 1PVX'JI [;ll/CCl a.7r .ovv ;, OL uE 
(lOLa' , ,)I - (i' , II" , .\., ~ . 1lOl, rOVT(;Gu TO 0 V TWV .7Cl;ifClYO(iUWV., .7C((Qa /.UTWVl uEV 
/:lva '>r J: I 'L ) , )' , 
- l TO OV, uLOU xal OVTOl ((v//%OVGll) Elr.; TOV g;CCWOflEVOV 
%Ou,tlOV I) ;} Hi xo}.v /C:lTorc},O'UUl T(l ,({CTaiX,Utov r~r; ovuEur; 
1) <Pl).Tj{J. 66A x. ES. 2) 'l'lf1.. 90D. 4713. 
3) 'l'If1.. 47D. 4) 'l'.lf1. . 3513. 37 A. 
5) 'l'lf1.. 37 A. 
6) 'l'lf1.. 89E. JIo).LT. 53513. 498B. 4!lE x . l· s. 442A. 'l'1f1..87C-88C. 
7) lIo).LT:. 525 A. 8) .TIO).LT. 526D. 
9) lIo).LT. 527D. 7r(!{J)'. xul 52913. 10) [[O). LT. 525 A. 
G' 1I) IIO). L'r. 536D. S33C z . ts. ''£0. xal StriimpeJ die theor. Philos. der 
nee hen DE).. 120. 
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TOC ao-/?1v 3). 'OVTEr; ).omov Ot a{ll{fuoL UO))OV /) rVJroc..: njr; I; V ~ " I",", .. I I , 
Tf/ YWiGel 6xgJCuvordvl1;; OVGic!.; clVIXl OCVTEQcVOVTcI nva, JrQOJ-
TOJV OVGWV TmV loco)v 4), EXOl'Ga 61; 1/, 'ljJV/..'I) uQflovia /' lv l:a r-
TY, x a), (1) xal 7:1)v UQtlOl'lcW TCOV aQI;[)pO)V, O1;VaTal TO VTO U 
~V[;W 5) rr r; 61' Tfl ywiaH oVGiar; v ' avn).rl'p{Jij 6), T(1)Lion 
" - . , , - , , }, " },' 'VI)' -T1jV [;1) n p gJaWO[IC'Ve() XOGW:) c[(; JrOI. _a aVTavaz _OJ!.1I: V1lV /; , 
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XaTclGXI{ T~V OVVa!lW 01' rJ:; TO t:W 1/ 1pVX1] z aTOQ{fo{ xalf;{ 0 
[HaTOJV O' I C(VOlal', O'[;v-riQW) o{;Gav T~:; TO i! 1)00:;, JrQWTlF 
o V 0'rJ r;. 7), . 
"o{)w oun Ct.Q,(01)ia ovvaTCU ycvl?w3r; ctJrclv 
, ) , ( , - ) _Q - ) A: I ) }, ,», 
'ljJvxr , Ot"TE IXQ!.10VIc( nov aQlv[l OJV WWJr;, a _I. c X e 1 
) (. .- . 
'r'YJv cv W VT?t-
Va ~ V C(l '7 
uovov r au-, 
'i[ Of YIJO),w/ TOU Zeller 8) x a{)" 1/V 1] 1pVX1/ cLVal aQ{.1ovia 
TOi! GOJ,UaTO; TOU XO G,UOV 9) elVCtt Tor;ov 6arpa).,u{ vl/ , WGTE OtV 
cl1)1Xl O'vvaTOV v a JrWTEtJO?1 n:; on a Jro):v!la{fiGTaTO:; 'Xal 
(pt),OJrOVoJTaTOr; oinor; GVYYQarpEVr; T~r; lGTOQla:; T~;; t V'IVlxij ;; 
'1 , ) ;.. , ) , 
cpll.OGog,wr; I; Sr/vcyxev U.VTl/V. 
'] ! , ) , .- , , ) () - n ) ljV U.VIXl(lCGll' 7:17'; YV(I)(ll6 U(VTr6, ('(X(lII)O); ovrO); [; zn-
{fe iGl}; 0); () Zeller [xfJ'irH, }.atlJr()o); 0 II26.r (jJl' lv rPaiowvt 10) 
" , , 6 - '} ' ' }' ' eJrcXHQ1}Gc, r (1) '[1/1) O)r; XV wov t .£G{101' lY(la'XTlj(ltG,a; " ). WI 
'} ''[15. Tii~ 1ra(!O~v, rJWT~. VE } .. 18 x . V1/fJ.. I . 
2) IIo}.LT. SlOB x. 1:£, 3) lI oI.IT. SIl B. 
4) II(! fJI .. xa~ Striimpel Hv{}, r~v(rn. vEl .. 120 Bran di, t~,{} . aV(r)'C. II, 
I vEl .. 2 0 2 XU~ Su s e m. Hv{}. avwT. I Vf/ .. 209, 
5) ](aTa TqV aQl)/v Tfu~' TE nv&uyo!IEiwv XUl Toli 'H/DtEr'Jodi,ovr; TO 
ii,uoLOV Ola To li Oflolov yrYVWVXETC(L .. 
6) 2:XOTEIVOTE(!OV 0 Zeller Hv&. aJ!wr. II, I Ve} .. SOl xal vwpi,vTEIjOY 
a&TOIh VFI .. 506. 
7) D oI. tT. SIOC x. i· S· 5I1 E. 533C x. ~r 534A x . Ls. 
8) "Ev&. aJ!wr. Il, I VE } .. 497. la. nEUL TOVTOV xaL Su s em. tv{}. ciy(r}T. 
II, 2 VE) .. 369 v17,u. 1294. II, 2, ve} .. 325 x(J.; v17,tJ.. 1194, 
9) Ol nv&aYO(!EtOl f xa }.ovv Tljv l/!l'ZljV U.U/J.ov{ay X(J.L lawr; U.Q/l.Ov{f/.Y 
To li vWf1aTor; CA(llvTOT. :TE(JL l/!VZ' I, 4. 10. xal S USClll. Hv{}. aVO)! I. 
(JI') .. 437 Vll/l.. 628. ) 
10) ~-lno v E) .. 85 E-95 A. 
II) dU)Tl T/'1J.J.i.o m1lwlvl;( Tic ,Ilf~' l1(l,t.lol'iur; ~il ;:V T~r; {}'lfl ui' xii r; 
'l).ECt. nwr; xr),j al'To{}, 9SA, 
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Ei1JCCl ,uEv &.;~ '/,9 'u; gn l VT((V{)-a _'TcQi 'wv ).o,WTl'Xoi) 'WU av-
ft' ('" , I ,. -, ) - ) ") "l ' 
• QW:Jro'O I) I.W/Oc;, .'T (IO'XElTlCl %(:~ .::rI;Q~ '[OV OW,IlC(,[OC. ((,U,[O'O, W.AC! 
,,'won , E{Vat ~ 0XI;OU'; :W) 1} Of.lOlon/r; '[oi) oo),ua'[o£ %a[ n/£ 
1/JVx~e; Toii /:1},9·(J(t; .'Tf} !) JCQfle; '[0 aWUCt X (([ nlv 1pVX1)V rou 
JCWJTOe; I). 
'J" r ' ',J; '.\ '0 ") - , () 7=l(rJ/fW I:. V P (J.{()OJ'L'l nvErat ovrw ' . rOlov r ov rl 
't' ''' '( ') [) ' '3 C1 ) , 
'1 1) 1PV X11}) I.JCOACt,UtJ(J.VO{-lEl) uv(a, WOJCEQ cVT Er a f.l EVOV 
7:0i; Gm,{( arOC; ,1f.l 0))) %((1 5vVE l. o ,uivov vJCo [fEQ,UOU 'X a[ 
1/)VXQov %aL Sl1Qo(j x a [ 'vYUov x ai rowl-rcov r n'oJv, %Q&'-
~ 11) ci '}((l % ((1 (~Q{-lO))[av ((Vrn)l) rov r oJ1J r Il l) 1/)VX1)V 
11 ,ll (1) v , l JC E l 0 ({ v r (J. V T (( X (J. I.. ,;j C. % (( 1 f.ll'. r () i (lJ e; 'X Q aH;; .1. () 0 e; 
((V,1jl.((; . ,' , 
Il ' ), - I , ), -) I Qoe; a))(J.l(JEoLV 7: '1£ yvw,tUlc;, r((vn}r; I;%ro,; TOV I'.:JUXElQ lj-
fWToe;, on 1/ lPVX~ d ')al Jr(Joywwd.(Ja 'WV OOJ,ua r: oe; 3), 'Xar: a 
OI'VtJCEl(J.V o~v O'IJVaral va ~V((l (~Q,{( ovia ((IJr:ov, arpov aVTr; yi-
1)[;7:(([ l % JCoovJCaO"OVT(1) 1,'d,/ C Vn%Elld.})W)) , c~v EVTElVO-
... , f,., t 
U ' « , - ) ' ( , . "",,) j 
" /'VO)1' 11 a(Jf-lovw YI'.V})((UCl, c'JrayCl a fll,u r: oJV %W TQICt aM,a 
:Jrl~ClQ1;.lIaw, ((n va %au( f.l~yIOT{)V f-l i Qor; X(([ f-liXQl TaU ))VV 
taxvo'Oot. 
I ) 11&'0(( (({I{lOpia l ;;((!,na7:al l % '[ ijc; JrOlon/roc;, 7:0U OQYC!})OV 
%(((, l 'X 7:0V (1((fJpov 7:~e; l lJ1"c(Ot (Uc;, ((thou' wore O'V})aTOV 1) f.l i a 
~~)flOl)ia 1)U. ~VCtl {-[(enOl), 11 o ~ 11TT01) O)QCII(( rj, we; 0 J1I.a7:(0)) 
1.: %q,QC'~I'.U([ 4) l.i v II bv ({ ce I.. A. U 1) (( 0 If 0 (j f). ii 'X cd. t Jr [ .JC U 0 V, 
) J j I .... ", [ i Jr ,.\. , -, 0 - 1 1 ' "c , 
. [ (i C' V U I; X [; Tal TO 11 roy L Y}J I'. (j V ' ((l, II (U. / . 0 V T E (~)) a Q f.l 0 P l a 
H , ...., )' (r j ,) I 5) ~ t11 % (IL .JC/~ U(1), I;l 01; . .. 117:TOIV T I'. XCI I I; l. a 7:r w)) .. 
AJ.Y 1/ avola 7:~e; 1!JVX;j<; drat pi(( %ai 11 (d-T lltic; .JC((vwe;· 1/ 
pEa 01/1... o ~V tLpea JCi./o/' %(( i II lin'I llno)) lpV;e;· 
2) "1 ( ,'; ( , , ) ,\, )1 , 
, ./ l' 11 1/)1 '1..'1 l1r:o aQf.loI'W, nne, 1;.JCl;w11 ((roJrO)) XCll Jr(J.-
()£! g ~ ')- ' l' ) - ( , t I ( ,' ( , 
, , 'Go', (( liTO 1:.1) r?, ((!!flOVI~' ~n(l(( r:1~ (( (I[IO}J(( ( Pet l'.JC((Q-
I) 'N ).rd]. 29 D-3 I. 
2) (b alo. 86 A K. Ls. OUrw KU L {j Ka{f' 1)f..lar; i-J.wf..lOr;, aHa f..lE wv-
r~v r'lv oW1poQaV' ~;u {j f..l1·V alJl.uior; U7tfXU),Et nlv l/lvl.'iv CcQf..l0viuv 
:~v IJV(JT/.lrLKWV rov I]wf..laror;, (;K rwv KU).WV Tel.VWv co OVOf..la OUVEt-
~f)flfVO<;, (j en KU.'j.' ~f..lI1r; a v{f ° r; ro v 6QyavlIJ,uoi; lK riir; 1p'V(JIO).oylur; 
'll U (!u),Ut..I.{Juvwv ubro . 
3) l 'ov'l'O ur1JIJLSf Wl l vwvitu fie; ro OO/flU "niJ.(Ju W1{}1j(JLr; fiVaL ava-
I/Vl)uL r; [ xflvwv, WV ftoi nOTe I, 'P'Vl. ,1 'If..lU)1' n(!LV d uf).it?l clr; ro (Jwf..lU'" 
4) <I' U L I\. 92 A- 94 B. 5) <1' rt i o. 92.\ , B. 
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I) Pald'. 92 A-94B. "T~V [l1v iU,il-toa{}at T~V dya{}~v Xat t XELV i v (Xi:-
Tfi, aQ,uovlq Of)a17, aJJ.'f}v rl.Q[lol'lav, T~V d~ aVUQ[lOaTOV aV1:1/v n ElvUL 
XUt ovx ~XELV rlv afJTfi aUr}v" ai:ro{). 93 C. "xaTo. TOV ul,l{}ov ),o)'ov xU-
xl a<; OME[lla '/lv;U/ w{}ei;EL, Et'rr:E(J &'(J,uovia taTlV' f;,(J[lovla yft.1,l d'~7Co V 
rr:UVTE),WG a{JTo TOVTO o~aa aQf1.ovla avaQI..IoaTlaG OVrr:OT' UV IU3TUaXoL.' 
oMev yE o~rr:ov '/lvz1j, oL'aa n:avn),wG '/lvX'" xaxlw:;" alJ1:OU·. 94B . 
. 2) Palo. 94B x. ~s. 3) glald. 94 C x. ts. 
4) P a irJ. 94E. - '0 xa{}' ~f1.a.G VALfj{J.O e:; rr:aI,lOvaLU~ETad!7to dvo f1.0I!-
cpar;, lor; {}(JaaVTEI,lOr; xaL lor; trr:lEt XfaTEl,loc:;. ](a ~ ~xEivo e:; [l i. v d~ v clQvti-
TaL 't" 0. rr:VEvp.anxo. xa( 'l{}Lxo. cpa(VOf1.EVU dcpov wvw iJ rr:Lfh{JawvvT(U V7C~ 
q, rr:Ell,lar;, tvavrlov Tlie:; 6rr:olae:; o-Mf[lla {}fwQla {}o. ilTO d).'f} {}"e:;, cl))JJ. 
7WQaYEL ravra [lOVov (;X riie; aJJ.r}Afrr:LOl,laaEWC; rwv [loQlwv rijr;; {;J.r}r;;, 
rlxovar}r;; ro. avv~{}we; aVT?1 arr:or5toowva xaT'f}YOI,l~[lara avEV Tije:; {Jor}{}Elar; 
O'EVrEQOV r(VOe; (JVTOe:;, rr:avT1J OWCPOQOV r~v IpvaLv 7tQue; avr~v . Lluaxv /?{-
)' ~ J (/ n ~ • ' ~ " - ( ., " "J) 0 
."naL u'f}.. on, 01tWe; 'I XLV'f}(Jle:; 'I emo rov EVO e; aWf1.aroe:; He:; ro (J., ' 
-, -, ' , 0" '" , "aL f1.naULuO[l EV1J a1topal.l. f L [lC(!Oe; rije:; aQXLxije:; r1Je:; f/JvaEwe:;, ;;1tfQ (;xf/JatVEo , 
J., -"" , l,. 1 , 'r;rl. 
err:L rov al. l.ov aW[laroe:; we:; 1)1.fxrQW{LU', ~wyvrITWf1.0e:;, X1Jf1.La[lOe; xaL 
, (I ", - , , ", ' r}) a rr:aQO[lOLIX, ot:rw Xat ra ,UO!,iW rov aV{}Qimr;{vov aOO[luroe:;, 1tQoe:; al-l· . 
)J 
'EJ'W'r:lOl i J.OIJ[(J}J Tijr; (\1/1:1,:; XCCTWCOJ.c,UJ;IJEOJ r; njr; yvo5,w6 
7:UVTJ/:; t)J[O aural: TOU IDL(T(I)))o:; xal tvavr[ov ::roV(t)V XOJQLOJV, 
brIO(iWVW, 7W(iaYOl'lJl r:o <pmVO,UEVOV r:ii~ I;w'i~, n(ior; ffv obv xar:avaU-
aXEr:w nCiaa ~ ix r:ii~ r:owvr:r;~ dJ.J.r;).EnIV(iaaEWr; 7r(iOaYlvop,EV1; ovva-
"U' , , , " ,-). "/ • ')" ~ ." , 'J ' r; " a,.,.a p'E(iO~ avr:'/r; cx<pmVET:at UXI n .EOV wr; ."wr:tx" uV)/a,uu;, ("(t.. 
w~ 1J!VXIXa <pm VOW va. AHa r:ov r:OLOVr:OV OIWXV(iWp,ov ~ ~nwr:~p,r; xa-
r:aar:(ii<pEl (rll~ p,ICi~ (pvalxlil; xa!. OU, p,ICi~ p,Ela<pvali(ii~ &h;FfELw;. il-ar:a 
T:1~V n(iwn/v r:OVtwv ovo!;v lzvor; r:ii~ a(iXlxii~ xlV1juEwr; r:iir; &no r:ov E"or; 
·aw!wr:or; in!. r:o aHo /IEr:aOIOO.uivr;~ xV(Jlwr; dnEiv &noUvr:m 1} n)v 
'<pvalv avr:ii~ f.lfr:a{JaIJ..fl, dv: afJr:r; Oiw(l.aOLI;cr:m d~ OVO nCtl.1 v Xl v~­
a El~, ~v II p,"fv EX(pa/vcr:ca ~§WU(JIXW~ wr; xLvr;all; OI.OV r:ovawp,aror;, 
'/ ot l!awU(JIXW r; wr; X [vr; a I r; r:wv p,o(!lwv iv avr:iji r:iji aWflar:t, xaffouov 
1) {hr;p,01:1/r;, 0 I;;'Exr:(iWflO~ xa!. r:ar:owvr:aflvat nrHlv XlV~uElr;, dUa 
r:wv fl0(i[wv n}.iov xcii. (JJ.J o)ov r:ov awp,ar:or;. HaH' Of niv ,uET:wpvalxllv 
it"" '.r' ")) .r' • Q - , ~ 0 , . 1 ~ eVor; ovr:o~ OVuC'1' ' ( .. 0 Uvvar:al va na(!aXlT1J El fl', 0 r:t Ei'XElr:m cV 
(Xvr:?? ahov r:17 <pvafl du &vEnr:vYflEvOV Elh ;W!. fl'l, <»au tav ts abr:ov 
na(!aywvr:cu uUo. <pan'o,uEva flll I!yxdwva ~v r:5 <pvaEl aiJr:ov, rou 1.0-
'YlXW~ n(lEnfl r:avr:a v' &noooffwalv de; aHo r:1. txclvov Oia(po(iov, Onf(! ), 
law~ f.l~v cl~ r:'lv Eavr:ov ~vl:(iYEWV a<po(lp,Cir:w -Uno rwv E(JE{}WflWV r:ov 
'JC ' ), , , , l . _ , • rf J" (iwr:ov, aHa r:ovr:ovr; p,Er:anOltl xar:o. nlv HlVr:oV <pVUlV ovr:w n. X. uv-
v~r:c{£ flEV I!x r:ii~ F).r;r; XLVr;all; nx nur;uxfffj, ci)).a nwr; uun/ ,ucr:a(iuUcr:ca 
Eli; r:a <PCllvJwva r:ii~ aluff~aEw~ (x(iwflar:a, 1/1.0Vr; x, r:, } .. ) xa!. &v p,EVEl 
p,CiVov o?a ~v, x/vr;au;, Elvat ';'xar:a)'lJnr:OVaVEV r:ii r; na(!aoOX'ir; OEVr:E(JOV 
r:l;Or; //vr:or;, ~v r:1'l <pvuEl r:ov ono[ov EYXElr:al 1:1)v X{VlJulV r:aV1:1/v dr; 
ataff~aEl~ va p,cr:a(1a J.J. 1/. 
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f/€V1/~ Xlvl/aEWr;, nanaot'/ovUXl [Jr:t g'xaur:ov r:wv &ropwv r:ov aW,uar:o:; ), 10 /" 
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~a!., XCl,},OVUl r:o tvwiOll r:Ji~ 1J!vxiir; {Jv. ll(ior; r:avr:a ~ ~n£(jr:~,U1/ cinavr:&' 
U vop,or; r:ov na(laJ.J.Tj}.oy(!Up,/lOV r:wv ovvaflEwv Elvw &}.r;fftarar:or;, a U ' tv-
~av[}a oM' I!ni. /W(f!OV ovvar:w va ~(pa(ip,ouffil, xaffoaov OlOaaXEL Ur:l 
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l'xaQX?I, tjTlr:; Hr:; TaUT1jV son]')) x ca XI VIIG{J) JTClQcXEl. M . 1/ 
SO)); ~l ))((l (j XOXLU or:; LHV{OYEW TO))) a TdllCO)) T~ r:; V},Jl r:; lJl 
u J..i.llhc, ,jV1JTflo ;;~a clr; TI/V 6WT11Q'I(j{J) x al ~[i.TlO)(;W TOV O}.OV· 
) / ( ) , 0 ) , """ " {I" , ClQa 'I avow aVTr; cXTO r; n j£ OUVU,UWX:' 'IV cXH JrIJQI:Xovoa 
S(01/V x((l X1V11(jW tZr:; TlIV .fJ }.ljV Eh·w ])()fQI)V u 2 ). '..Iv.' EX 
7:I/ r:; XlVl/OI;Wr:; TaVTllr:; X((), ;OJ~r:; JWQUYOVTW JrQCCSClr:; a l'nvEr:; 
(JT" ,), ~ - 0'1 \ " I 
,E ,til;')) XQor:; OJifc l.cWJ) TOV OAOV xat x ar u uV1)l'JrI;WV '; V,Uif(;J-
VOJ r:; JrQrir; TI/V OxoJrll{()TlITa, OTE 0); JrQor:; ;Ua(JIj1) I)IJ))ULJ)OV(jIlJ' 
" , ) \ __)f ,) , ,{ f <11 ) , (f 
uQa TO OJ) TOuTO eXH X((l '1,'flx1IP uVJ)a,ll l P. (WT11 O,UOJ r:; 
.... , ( ) \ ( " ) ~ ) "} - ) - ( 
,:>0)]1, 'I (WTI/ aQf10vlxII XU'llll l r:; aJr((,))TClTW oJ) 0 ,Ip ue OlQIJJ'(:J, 11 
(:) , , , ) ) '1 ' ' -, tOT/I (jXOJrl,UOTr;r:; X (({. I;V Toir:; I; AaXlun)lr:; i'll'O,UI:VOU; TO V X()-
,j,Uo v x al Ta ur a Jravw 6 P T fI,lU-yf Ij Tll XOlXI}J ~t xal JrQo r:; 11 VVP/-
r)1 .... - (f'1 H ') - il ( ' )' - (I j \ 
<, lUll) TO V OAO'V' aQa X((l I;VT((Vv'a VJwQXEl cXTO r:; 7:16 V/" I r:; xcn 
tl" , ) 1 \ , ,\ , , >1' ,\ ' 
l WTtpOV Tt ()1), P{P ;(1)'11 )) X (( I Tllv XIJ'rl I)W JraQcxov. ' ~Jr E lUll 
J' - ) ) """, :> ' (t (f , -I E .i[«(j({ I; 'V aun :) xW'/u l r; ~WC({ (jXOJr I,UOr;, I:JrETat OTl X((/' TO/)-
TO rrJ OV flV((l VOEQOJ), x al EJrE I,0'1/ Jr,(())ia 'lV))Tf2015,j l JrQOc niP (J f _ (f , '1 - ) 1 (I (f -
lUTI,Q'luW TO U olol' , TO'lOV x a /.ol' OJ)TOr;, eJrET((l on TO UTO 
:' . \ l' ,3" ) (1' Ii'!' ' 
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I) U(J(J) .. Zeller rv[f. uvwr. If, I, ufo}"~ 500 , 
2) " .1'vv(poa ri7 2wx(Jurlx!1 o'ufuuxui.lr/' 7T(JiTrEl ra tn' wlpEi.EI(( Yl-
y~'ofum y~'Wf..trl<; ll(JYu El l,at. 
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lJrHO'l) TO U(i5W~ TaU 6v{}r;JOJnOV TO -0no T~~ lpvXii~ CO';TOV SO)v 
X(([ XWOUW;1J01J clvca ;'UiXUJTOV ,U{QO~ TO'V UOJ,U((TO£ TOU n av: 
' ') , .. - )f (t (1 '( 1/~VXll TO£, TOuOV ,UEYU .OV xca XU) OV OVTO~ , cnETCCL OU Xa[ 1/ • 
- \ " ) , -- ""') aUTO'V Elval no}.u ,ucyaJ.UTCQU XUl c'JJU}.WTC(1Cl T1/~ TO V U~-
, ),)' , (l ") (:' ' " , , , \ , _ ) 0-' {)'Qolnov. A .. [( nOITc')) C .f(JI; T1j1J 'L'naQsw, xca vW noLOV • 
yov TO 0')) TOUTO clvcu TOlO'VT01) anolov clvat; 'Ex TVX1/~ ; TO'V-~ ) J ') I )A ' , '\'lO'Tl TO civC!l unluTEVTOV XC!l ((X((TaV01/T01). nUJT[VTOV (iCl) V 
' , ),' , ;- ( I ( , ']' TOU17 GXOnl,uoT1/~, nOlXl .w, TUSl~, UQ,U01'W , OJQaLOT1j~ n UQClT r 
QOVf1{Vl} lv naljw ovo{nOTE ~TO OVVUTOV l x TV7..1/~ vu. nu(!u-
--) , ~(""\ I ), ') \ ( , (f , xl'hr UXaT((1J01lTOV vc OWU En l TC .O V~ XC!l 1/ TVX'l cwn/ no-
' , \ " 1 , ')/).,., / 0' ' ) " , 19·c')); Xat vl(( Tl TOl((lT1j Xat 0Xl UM.OW ; V1J .Olnov eX r v-7.!l~ &JJ.a navTOJ~ 1] 1pVX1} aVTI/ TOV xou,UOV ~XU n)v UQl.!)J) El~ ) " ' ( .\' - ) , E 3' .{,\ <: ) , (f unoJ.VTOV UVU XC!l O,U08lV1/ OVGwv. I w en vs 1} O'Vuw aVTI/ 
TOV O'1JfllOVQYOV Tij~ 'l/Jvx.1ie; 0 an o}. V T 0 ~ ')) 0 v e; xa[ TO an ()_ 
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{JCZOV [({Qor; Tjjr:; 1{Jvxij£, us{30f1l;VO l aVTO X((TOlXisoVUl ,uaxQo.p 
7: oiS _0 - , ), () n' \ (f ,'" \ -
v 'V1jTOV) T(1) avx/;va W£ lUuPOV Xat OQOV ,UfT((SV Tt r:; xs-
(j/((1..jjr:; X((L TO;; UTtjHovr:; 6) OWlXooo.w;oavnr:;· xaL TO /J. I;1) Helm) 
Tfir:; 1/Jvxjj£ xaTOlxL{;ovow clr:; niv xf(j}aJ..r)v 7L TO (n {J' ln/TUV 1:.1) 
-----
66 
rw UTI/n El Xat rq3 {}coQaxl x,araoouG[V" a.v,' lJrWJ1j rour,ov T() (1~V cpVuel clvaL a,uCl'))ov, ro o~ XciQov , o't(~ ro'vro xarC{ X[(Ja,}) 
xal (eurCt ot {}col XOJQL~ a2J.~}.OJv, XOJQiuavn~ odt rov o w.g;f!,((-
( I ) , ) , ) -- '{}' ) \ 'T'OV (JU-y,uaro~ f[JQcVc~ ra O[x,1j!Wra avrOJv, rov 'OJQax,a aJro. r-
g,aXov. HaL ro (1Ev {}'V !llXO v, ro {.1 er~xov avoQel((~ xat H~ '­
(1oii, :-carq)xwcw lyyvdQOJ r~r; :-CEcpa}'l/~ (1 erasv ro)v (jJQcvOJ~ 
u :-cat rou avx~vo~ "Zva rov },oyov :-caT~:-Coov OV 'Xowfi f.1ET 
" [3' , -- ) {} - , <:'» -) t} EO)C, I; 'XEWOV lq. TO TOJV cJU V(1lOjV ywor;, OJrOT ell. rr ~ a'XQoJro • ; 
Tq5 ~JrlTay(1au 'XaL },oyq) ,u1Ioa,W/ JrEif)W{)-cU hov UJ-D,o[' '' OW 
- ' ''l ' , (r \ - " r- f) <'l~on' rovrov TOV /,oyov X(Xl wa x,ara TOJV cSOJ 'eV JrQOGywo,uc ' 
aOlXlW)) (1eTo. T~~ JrQo(J'f/'XOVG'f/~ ovva(1eOJ~ aV7:[JrES~QmWl, xa-
rqJ'Xwav alno el~ r~v 'XaQoiav, tlu~ &(1(10. o{;ua rwv cp},E(j()i1) 
xat Jr'f/Y~ rov uCPOO'(JOj~ JrcQlf[JEQO,U{))OV 'XarC! Jrav'l"Ct. ra (1D.'J aZ,uaro~ 'XaroQH'ol vu. u'vvanl :!rI;Qt ~avTo Jruuav rrjv oVvu.un', ;)U~ rVloV olEU:-CEoa(J(1~V'f/ xara ro uW,ua {iJraQXCl JrQo~ n/.E-
Gg,oQon~Qav U.fLVvav '). TiJr; ~pvX~r; Of ro E Jr If),v ,U 'f/rt 11.0 v ' ui-
, - \, , \< -), \)' 
rOJv 'Xa[ JrorOJV Xat cv rWEl ro VJr'f/QErovv Cl~ ra~ (jJVul'Xa~ ava-y:-ca~ ro~ uoJ,uaro~ EV rq'5 (1crasv rw}) ffQcvwv xat rou o(1(jJa}.ol; (1~QCl 'XarqJxwav, ,,0101) cpaTv'f/V E'V aJravu rouTO) rq'5 rOJrqJ 
rfl ro-u uoJ(1aror; rQog,fI rc:-cr'f/va.ucvO[« 'Xat xadowcw ro ro[-
oiirov lv'l"Ct.v{)-u ro~ {)-Q~(1.uc1. V:YQLOv, avay'Xalov O(1OJ~ Jr(!Or; njv uvvr~Q17ulV 'Xat otaoouw wi) uV{}'QOJJrivov yivovr; "Zv' oJv aEt 
VE(10(1CVOV JrQo~ g,cnv1J xat on JrOQQOJTurOJ rov [3ov),Evo/livo v 
. - fi' [3 '(.), C > ") , I \ , 
'XarOl'XOVV vO(JV ov 'Xal IJ OJj1J OJr; u,aXlur'f/v JrlXQcXOV ro X(W-
rWrov 'Xu{)-' l/uvXiav JreQt roi JraGl 'XOlVf/ SV(1(jJiQovro~ t.cjj ~OVXet;EU{)-(U, OUX raV'l"Ct. lvruv{)-u bo'ouav a{rcfj rr)v TlXSW« 2), M~ ovvCt.(1CVOV oE rovro ala ri V urQE(3},1)V rov 'Xat 'XO)(P}V 
(jJVGW -DJrO rOl }.Oyov va OLOl'XijraL lJrEVO'f/uav Ot (JWt 'PCI. 
xa{)-wrwuLV -Dm/'Xoov rov },oywuxoii 'XaraJrJ..l/rrovrcr; avro ala 
---
naVtoOcI7l:a f'/.OV(Jr}r;, %al ano(ly "ta fl.€v V7tE(l{JaivEtl) fvSa Of f%{JaivHv" , 
{JXTJ,ua ctiny tOVto 7:0 (Jwfl.a %al ftno(liav fCrO(JClV (Tifl.. 44D). 1'0 l£V.o 
Of fl.E(lOr; tov fl.vEi.ov, 3nf(l f,UEHE to SVTJtov tftr; 1pv'/.ijr; va xaSl!sy, &11-
(lE(JEV (\ SEar; Elr; n(lofl.~%TJ X{(l (Jt(loyyVJ.a (J'/.~,UClta, ;0 (Jvvo).ov 0'1; tOV-
' I --, 0 ' " I 
twv Wvofl.a(JE fl.vc).ov " ilat %aV'anc(l ~s aY%v(lUJV {JaJJ.6UEVOr; fX tovtW1.l 
7C(J.(JTJr; 1pvxijr; Of(Jfl.OVr; nE(l1 tovto SV,unav ~OTJ to r;w!!~ ~uwv anEl(lYci-~ftO ('i'i fl.. 73 D). , 
') Tifl.. 69 E x. ~s' 
2) Tip" 70D %. bs, 
~UVTuu,u(aOJv x ui cLOO;}.OJ1)· OUJ XaL [ O()GaV aVTf{) YEiwva 7:(Y 
l/JrU(l Ote, TOJV lOWTI/TW)J TOU (bolol' r.((W(I{}OiJUU TOUTO I). 
" Exovn (; O,UO)(; 01 a'COI {Jr' IhplV 7:1/1' TOf) Jr((Tf}O(; TOJV OWTa-
Y' 0) (f ) / j , f I , ,,)I G 11V, XUv' ljV WcpH/. Op 1)(( .-COO/UWUl Jruvru TU XaTa TOV avt"(lw-
:reO IJ ( " , ) -) - ' .. CO(; UQ10Ta, XaUfJT1jGW' cv r (:) cJrl{j'V,(trjU'Xr: TO !LaVTHOV 
TJ; (; ~/JVX~r.; 2 f"u XUL roUTO {X!I asia)) UV({. 
l ' , 'n ' ) ' - - " " -, o av'wJarov (c 7:1j(; ~/J!'XIjC" TO /.0 YlGrlXOV, /;V T?I TOWV-
T!) XOlvwvi~( ,UETU r:ou GW,llUTO; XUL TO f) fhJ ljrou Tii(; ~pVXI7(; 
(r Uil~ , - , "(l' , [ '1 - " 
l ' I;rUl eV 7:(:) JrUUOVU wr.; 0 v 'a AaTUO(; .. ,.Uv'Xor.;· "Ot rOll 
{j'U}.UTU01) T}.((l-x01) ()()CUVTE (' o~X UP [U (IC O'lOJC auro'u rOO/tv 
.... ~ .... , -
Tl,V u (lxcliw) (J;I;(]W, -uJro r OD ru JraJ.wu rot (JOJ,U((TO (; ,(li(ilj UI 
fl ~ l) i x'X [;x},uu{)w, ru oE uvvt:cTQ icp{jal 'X a~ JravTW(; }.E}.w(l iju.')w 
vJrr' - , H ') _{' ')f" ) rO)]) 'X1 "uurwJ', ((2/,a VI: Jr(louJrErpvxoTa , OUT(,lE(( rE 'X((l 
g. v'" ' " (I , -, ') {) I ) , )1 ~ 
: XL(( xw Jr"TQU~, o)(]rE JrW'Tl ,WI/.AO)) 'lj(lllf) 1;0l XCVW Ij OW(; 
ltV 'PUGH, OtJrw 'XCiL T1;V ~VX1,V 11,UEl(; {)EO),UEUU oW'XEl,LdVljV 
,,' , 
v Jr(j ,(l'v(lW)V xaxoi lJ"3) , 
'0 ,(', )/ H) ( - \ -' , 
_ vE avfJ(IOJ::TO(;, cXwv ClJ i;((VUP T(((; T(W(; TCI'lJt:ar.; ~pVZc(r.:, 
l'. iVUl T ina(' OUOLOV r}/ Xw((i()(( r}1 ~'X'M.h t,' TO) k en, ,Jin(l)' ch'w d " ':I I 'I .... I ' I II I ". 
rj}" lM,w JroJ.2al lv iVL GVUJrHI)vxvlw. " ID.drt:c ,(lEav ,u Ev ~,Oia)) {}r;(l[ov Jrolxi20v r.((L Jr'02vr.,[;(J;(~10v, 11,ui(,l0)v 6E {jr;(,liwv 
c%OVTO(; x E(J a }.U(; 'Xv xlw x aL u"oiwv 'Xal o· v ))aToi , ,UETat%}.h'w 
, I ' I;;; 
Xcu rpV EW ls auwv JravTa TUUTa ' . Miav 01; 7:oivvv eel}.ljv 
ld' 2 f ,, ), ... , r{'" )/ \ 
cUI) e01no(;, ,UWV OE uvflQoJJrov' JrO).V uE ,llcylGTOV I;()TO) TU 
:It(loJrOlJ xal- 6u;uoov TO OI: UTEOOV .. 2:uvaJrTE ro[v v)) au r a 
e)" C/ , H ~ " ,) ,,, , 
l" I;)J r(lw OVTa, wau Jrll SV,UJrHPVXc))W ((J.21jJ.OU; . , IIE(iLJT }.a -
GO}) ,\') " ~ [} ( ' )' , ,...) {J I " _ Ull cwrole; cSw{I'W 1;))Or.; H'XO))CI. t:1jV ro v UP 'QWJrOV, OJoTE 
1: oj ( \ ,\' , ') \ (- ) ., j , ')I ". , ) / J. . 
" ,,OJ (jvrala))(:) T(( l;))rOe; O(l(()) aM.a TO "SOJ ,ilO})O)) I; .VT(J01' 
(j(lo3vu , g)) S(:I01) q.,ai1!l;uf)'((i, CI.)){)- owJrOV" 4). 
'f[ de o}.lj If!VYJ/ (~1l0l(tSEl 5) Jr~ (J(; uJrrbu(lov su'/o:; O~Tlvor.; 
%a' ( ( , \ 'w { I, (f Iii: , I) n n ) 
l 0 l/,VlOX0 C; X(({ Ol OVO IJrJrO( 6) GV,ll'rVU( EUJl1' UJ O},OV u.::rOt:[-
---
' ) '1'1 /1.. 71 A X. E§. 
2) '1" , 3 1/1.. 7[D x. ~s· 11(4)) .. (IJa iO(J. 242C. 
.) [[O),L'C. t! 6[1 B-E. 4) JIOAL'C. [}! 588 C. x. eg. 
0' ~) ' Ono/a EZvaL ~ oV(j;a 'Cii; 1.pvxii,; 'COViO EZVCiL ftEla,; xa, {J.ax(!i'i,; 
L'I]Y'I](jEW';' lI.(!O,; 'Ci db ELvCiL o{J.o[a iOViO EZVCiL av&(!wrr:lv7/~ xa, ~),ci'Ci'o' 
vo,; tp eli: 0' (!. 246 A, 
0" ~) '0 Zeller EvH. avw~. II. I (jE) .. 571, 1]7/,U, 1. vO{J.l~EL O(![}w,; (iu Ol 




;~ofJVTa' uU' 0 a(1Xwv 11/1wv d~v 111)WXcl aQ(lar:oc; u.v~o. 0 VV(~-
- • -- (I <:, '3 "l ' '>0 ' \ eX o[(SOC etTa TOJ1) LJrJrWV 0 (l81J Hval xaAOr;; xal ayav'OC; xen " 
,-, , ( ,' " , ' " « , , 
TOWtnOJ}) xcnaYSTal, 0 dE cS evavuwv' dw Xat 1} 111)WXr;OIr; 
dEV El1)al IlJrr;V.aY/1iv11 uim .w;y[UTWV d'VUXEQuo3v 1) . _ 
m i:JrJrOl O{;TOI, d'r;J •. TO {JV,UIXOV xat, lJrI{)'V/1r;UX01) 2), cL1)(1l 
, , (,) {)' (-P ), (, ) - ) fT:;I d'WIfJO()OlJ gJVUEOJr;; ,,0 ,U81J a]'a '0; () v OV' () (lCV aVTOW e~ L, 
xa)),[OVI UU(VEI di}) TO 'TC sidor; oQ{)·or; xal dlr;Q{)QOJ(livor;, 
' " }.', ,I' - J.' - ' n(1 lY!patJxr;v, eJrlYQVJror;, .I?VXo r; /.VElV ,(l[; .a})O,u(lC!.'wr;, UW6 c, ' -
oT1jr; ,USTU UOJgJQOU1JVr;r; "l's xal aioovr;; xal uJ:17 t'tw!jr; d0516 
" J. J. ' , , J.' ( ( ,\, halQor;, em .r;XTOr;, XI; .Ev,uau ,UOVOV X(J.[ .oycp 111)[0x,ciTal' 0 v 
a6 uxoJ.IOr;, JroJ.vr; sixfl uV,uJrsgJoQr;,uivor;;, 'XQ a'TCQo.vx,'I'}v, ~Qux,v-
, '). , }.' " TQaxr;J·or;, UI/10JrQOuOJJror;, /1E .aYXQOJr;, Y .avXO{IWnOr;;, vtpa l,tIOr;, 
• (f (.) , 'J. r ' (, _ ,:r ") I " VIJQSOJr;; X(J.[ a .a~oVHar; cTatQor;, JrSQI OJTa Aauwr;, xOJgJor;, {((/.-
\ , . I (, (( 3) uUYI ,USTa XCVTQWV ,UOYlr; VJrS(XCO}) . 
'E' , (T ( LI" I " \ 
' X TOVT01V %aTa(Jac,VETo.l OU 0 ).aTCO}) HJrEQ U 'Xen 
tV.o wr;; d'onw lJrWTr;,UOVIXOV [{)'cWQEl TO d'17:T01) T1jr;; 1/!vx~C; 
- '{)' \, Q \ ) \ , ) {)' ) -lv up W)· 'QOJJr(}) , TO ,UEV lJ'1)r;TOV 1} TO av 'QOJJrlVO}) aVT16 
Eir; OVO VJrOOlfJ.IQW}), TO {)'V{U'XO}) xal. 'Tf) lJrdJV{.Lr;TlXoJ) , J~oy(­
OTlXOV OE TO {)'clo}) aJroxa}.oJ}) 4). LlEV {{}EWQH TavTa o)r; d'w-
lfJoQovr; lXgJUVOSlr; War; xal. njr; U1JTijr; 1/!Vx1jr;, wr; vvv rj fJcw-
(if a JrsQl Tijr; ~v0T11Tor; Tijr; 1/!vX,ijc dUJ((UXCl, aVO. OJr; (Ivo o).cor; 
Il' ' ' / )/ , ) J " \ H ' ) / ,. 
vlwf,oQa OVTa, 0Xl /1ovov OVvcv XOlVOV cxol"ru JrQor; aV.Yj},u., 
'''''' , '1 1 ' 15) F '" " u).I.a xu.c avuflaxo,uwu. UM.1/AOlr;, .llCU OVTWr; x(na TUVT1jJ! 
T1/V JraQUoru.U(1) 1/ ~V6Tr;r; T1jr; uv})uM iJECOr; cll)Cll Ol,uxOJ.(1) 1)U. 
oTr;Qlx,.9fl aJr' E'vfJsiar; ror; VVV vv,U~C(LVCl, r~r; l/)'vx1jr; {aac; po-
vad'or;{}f.OJQov/1iv1jr;. NfJv OVOE[r; tpavru(,Eral on ra If (Xl1'O,[( c-
vu r~r; })01jUXOT1jror;, rov , aV1)aW191J,uarOr; xal rijr; Fh}.l/(j [;CO:; 
), - (f 1 ,\' I , ) ) ) ") , ) , ) 
eJrI TQIOW O/.OJr; VLatpO(J(JJI) 'XW aJr a/,J.l1X(fJ'l) u.1JESaQT11TOJll W;} -
de 0 Hermann de partib. animo immortal sec. Platon. Gattingen 1850 I l]f) .. I ,~ (f (l , ' ( l" (f) , , 
o VO,UL",E,L ~1:L _ 0 lIVIOZO~ ;(CJ.L Ol uVO l7t7tOl flVucnOLZOV(JL 7t(!Of Til 1:(!/a 
(JvaTa1:L;(a c£ WV avvia'C?,/ ~ 1/1'VX1) 1:0V 7tavuk, 
') 1> «[O(!, 246 A ;(. 10£. 253C. - Tl/V YVWf,l?,/V 1:0V Su se mihl ( EVa. . 
clvw1:, I 232), ;(aiJ.' ~V ~ 1/1VX1) l v 1>alo(!lp ElvaL 'lCE(!LflE(3).11f,lev'Yj mit eineJ1l 
siderischen Karper clvti(!EUEV 6(!iJ.w, 0 7: ell er i!vH, clvw'C, II, I , (JF)" 527 (J'Yjfl.. 2, 
2) Zeller I1viJ.. cl~wT. II , I, (JE) .. 538 %al 539, 
3) fPalo(!, 253D ;(, fr 
4) II(!(3)" ;(al Brandi s i!viJ., clvw1:. II, I "EA. 534. 
5) II(!(3) .. XUl Z eller i!viJ.. avw'C . II, I, (JFJ .. 539 %al 542 , 


E H .. \ , (f '(., I '( , ) ~IVO,(lCV ou aJ'UX(!OVCOV 0 rpU.ouoryOq, TOV£ VJ..lOUXO'l£ WXV(Jl-
uflovr; :7fEQL Tijr:; ((Q,llOV[a.r; TOV UO)fWTO~ UVicpcQEV w£ ~1) TcOV 
~:7f0 VOaLOTaTWP TOV l:7f tyJ;I(J17,llUTCOV 1"1/P OW,llUX17V I'ETaSV TcOV 
0QiSEcoV TOU aOJ,UUTOC. (TOt {)VI/TOl n]r:; 'ljJVX~r:; Wr:; lv Ve?. 32 
u1,fl. 7 U:7fcO'cisa,llEl') xd 1"1,r:; {h2~UEWr; rr]r:; ~PVl.tjr:; ,). 11 OW,UC(X17 
uvnl Elpat OVTW OVV1/.')r;c. xd oVTm ug oOQa :7fo}.2axlq" WUTE 
gJaiVETat oU [ P 1/,lllv O'VO U(J:7fOV6'OTaTol lx{)'(Jot ,llc{)' 02r;r:; Tiq, (Yvv' , - , », , , 
al'ccoq, TCOP W'XOVTUl' TOVTO l]c(1uW)(; XUT I;xHv11r nlv X((T(( -
~T~uw n]r:; l:7flGT~flr;£ 0&1) 0TO OVVUTOV V' UV((x{)fj Eir:; nll1 
1'j{)'lX1jV o {))((I'W, l/P KXcl lv ~avTfj GVWPVTOV 1/ 'ljJVX1/ wr:; UVI'-
ryVTOV KXH 1"1)V OVVCI,UW d' r:; Ksw{)w :7fQOc(Jxoflivaq, 'XWI/Ge lq, 
XUL TU VE.'VQCI OlU TO))) ULU{)'lT fJQicov :7fQ 0 ui3u}).0-l uar:; wq, g (oq" 
X(JoJ,uura, i;l.° 'vq, , XO)Qov , X(Jovov vu alo{) ({VIITal , Taq, I'E(JlX(Cq, 
:n.u(JaaTUGHq, dr:; YEVlXar:; lv))oiaq, vu uVI':7fdS?7, xQiour:; bX Tml-
T COl) \ , r {) , \ {} , , , 
vu Gxr;flau~?7, Ovvaw '1l ,uaTa V(( ovvaw (,(1)'fjTal Xal wr:; 
?'i2ovua vu l xcpaiV?7wl. OtTCO OU( Tir:; l v T?J CPVUH alJTijr:; 
: yxufliv'fjq, ~{)ll(ijq, d'vvu,ucwq, xaToQ.90VTal WUTE YCVl'Xai TWer:; 
WVOlal, is" avcortoov uvoc. 'XOGllOV u::rodOiol'Oat, xu/. uQxat ) '" -' I -"; 0;; " 
11Hll{uL xa20vl'l;vcu va KXCOOl TUG1IV cl()2'(l'w WOTE va deG:7fO-
(coo no - , _ (.I ' , . \ \ ,n " ~ . tv OA01:! TOV :7fQa'Xu'Xoil (CV Tljq, tAOV xcu vii 'XCU 01; TCOr:; WljTE Jrua )11) , , (f I ');-' ) \ 
, a UA JI ,UEQ l'X1j :7fa(JClOTaGlq, J ur:; TE1VH VU cSEyU(J1) W)T 'IV 
eif" ) , » , ) , - , ) 
" I;V/;(JYEWV V CI:7fOGdI;VVVUU uJ[l;va})u rcov 'Xv(Jw(Jxmv I;V-
VOl03v TOVro))) flJ) 'XaTOQ{)oi5uu OVo ' O:7fOJUOl;V va 'XW1/0?7 TUV-
1"1/v' - " " ") \ 0) , .J' " \ ( Hq, :7fQUSW. nA.U :7f0/ .. U'Xlr:; UV,llpaWH OJaTE 'XUl at ,UEQl-
~a} ~ " )f ' ) , 0' 0 \ 
" L ((V Tal :7faQ((UU((JHq, 1)U /;xOJGl TiIV avn/v vval'w Jill 'Xat 
((l ycvlxaL, 'Xul rare GV,u(3aivEl '/ /' v r?1 1pvxfl yvo)un) OW,U((XfJ, 
~a{)'6u ' 0 (,' (», ,-- ... (I ') ; ov TOTE avrr; OTe ,LlW V:7f I; XHlIOJ1) :7fQO~ :;rQUSW U.XCTUl, 
OiE d'E '/;;JU) ro)v UOXo}v T01;T01V ()'UVCf' OTav 'X((TUlJra ,9·u}(iW 
) " .. ) ~ I;'(q, \ , 0 - d ' ,-, \ - - , 0 ' 
, T,1/V [; VT E /.11 EG:7fOTEl((V ((I; TOJV e:7fl Tllt:; ~PVXI;r:;, 011 c,ia~ 
dLC!u '\ (, ,. , ) '1 ' - n,. ( , ". ) 
, nX1J 1J(pW7:arat :;r1.WV w]a 'XW:OVl'XOJr:; Ol.at at :7f!,)((SI;U; CL-
Veil 7f:J..1 - , , - , (\ - ) - 0 " . 
, • , : /(Jet q, TO v :7f[; QlCXO,(i /; lI0 U TO VTO v rOJv lllrl'XOJV aQ XOJV. VTOJ 
dlo((UX ' - (' , , - , \ ' 0 (}, - '(JO I" 
'., Cl VVV 1j /;:7fWTI/{"1 Xat rO'VTO gUWeTal TO (U.1j,,·COT.-, 
CC).1. ( 1 TO '" " , - , .\" • 
_' 0 J/.(TWV (GTe(TO TOTc U:7f/;VW'Tl T7/r; TOWVTlj£ (JVI'U,IlEO)r, 
7:1/(' '/ - Q ' , \" , ,- , <l ' 
.., ' ')VX11r;, IT((Vl'aSOJV Ta q, 'X(T« TIll) I;VcQYHW) «VTljr:; aJlUu'l; -
GclC; (f . , ) 'd -, 0' , ) {,X ' f' 
-, U£Tlvaq, 'Y,-Ul «J[/; (')'X[;V due He; LUg OQOl'C; ~f!l'XI'X Uq, lX ,I ,u_. 
'II - , " , - 0" '" '0 .' " Y I) ] 'T I' )' f1wV, I;V I; 'XCI(}T(:J, (1)ag;WJlU, VI) TtYc /;uro}) l cCi au I. ; 
----') '1' O. ;(at q, a l J', 94 B. JJ 0), n, 439 C-440 E. 
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) ,r , », (6C E " ') " aXOVCl'XVVU XaT aQxa~ 43 -439 -< ) OU TO /;X l{)'V,wIU'XO)) 'XW 
TO 20ywu'XOV ELvw O'l(J.rpOQCI., ELra Of (439 E-441 C) OU TO 
{f 'V(.U'XOV OVOEdQfJJ rouuov O(.lOg. vi~. 
l ' \ ) 1" ' .-) , ) ... {) , G. " rl' -o aSlOJ,ua n7~ avurpauEOJ~ /;VTav 'a E'XUvEUXl OVTOJ' " V1r 
AOV (f ) \ ), )\ ' \) , 
ou UWTO')) Tavavua XOI,elV 11 xauy.El1J 'XaTa TaUTOV yE 
Xal. ' .>, .»{) ") I (f (f ) , ( , 
- XQO~ raVTOV OV'X /; 'EArIUU a(.la, OJUTE /;(X1) XOV EVQLU'XOJ,U/;V 
~V CdJTOl~ Tavra ytyVO,llEva, clao(.lE{)a OU O~ ravrov ~v dna 
XI ' «) <LI.r ' ,- " " - , 
,[(OJ I. L" vE UElQCt TWV a'Xc'ljJWJV TOV XQO~ },vaLV TOV JrQ(;J-
T01' ;;''fjnl,uaTo~ [ XU OVTOJ aXEOOv. 
T ' )t: ' '"") I , )/) I ,l' , o a~LO),Ua nj'; C(1JurpauEW~ xaVTOU /;XU LUX'!,.V· vvvaTW 
'rl/' (f ) , » _0 _ ,\ , (f \') 
" ()(.lOJ~ t VLOU 1) axan7v'?7 'Xal va vO(.lla?7 ou 'Xat Ta ((Vil' 
rpau'Xdnara ovvavTal va u'V))vxaQXOJulv' m~ X. 1.. 1/ EVVOW Tii<; 
~Ta'UEOJ~ 'Xat. T~~ 'Xl1)~UEWe; clvw xaVTOTE uvurpau'XaL xQo:; 
a),2r,' },a~' OlO XWL TOV u,v{fooJxov TOU [uTauiJ)O v uEv, 'Xl1JOV/i-
. " " I' TO~ M· ra~ 1.ElQar,; Of V ELval OQ1fov va }.iYOJ,llCV OU O~Toe; avl -
Xo '(I , ) 1 1) (I ". l ' ) -"OVW~ LUTaTCl.l 'Xal 'X lvclr at, au, ou aJ./,o (.lOQLOV aVTOV 'XI-
Vc - ", ') ,P (t (f" _ ,( \ lTat, aA/,O v wr'fj'XE1)' OVTOJ xC([ XEQl TOJV JrcQl /;avrove; Jrc-
Ql?TQcrpO(.li1)WV urQo{:1i1.(;)1J x aL JrcQL JravrOJv rwv O(.lOIOJl). KUl 
O'VV ' ) 1 ' '.\' 0. - (I ,), arw (.lcv u~ avrv,oll'XOr,; VCI. vuaXvQLUv'?1 ou ro avro UVI -XQovOJ~ 'XLVElral 'X a/. i'uTarw, a).2a OtV JrQiJru ue; l'X rovTol' 
vu) , - - ),' , )J .r' ,t' ' ''11' ) /; xx/.ani' TaVTa /;Jrl TO YEVl'XOJTEQOV. ,vu;. VI:. JrQO~ aM,iVa 
aVTl(pau'Xa ELvatuvv TolC; a220lC; xa/. TO 19. iw{) ai uvoc; 2a{3Eii' 
Tep UJraQvElu{fat, TO O't'ljJl/V, TO JrlElV, ~V yi1JCl xiiaat at iJrl{)'V-
(.lLea, TO {fH2El1J xa/. {3ov2catJat ELval avucpauxa JrQOC; TO &.flo v-
},Elv XaL (.l~ l{)-i2ELV (.lll0') tJrl,{}v(.lElJ)· O'lOU xaul Ta JrQOJW,Ut]' 
~' 1PVX~ TOV EJrl{fV,UOVVTOC; lcpiEral t xEivov 00{; /Jv ~Jr l{) v(.l !i, 
CVcjj 'XaTa Ta o'cVTEQa ~ 'ljJ'!r/)/ Jr(larru o},OJe; uvu{fi ro)!.; JrQor:; He 
JrOO' .> .... \) , ») - - ) t 1 • , 
, TEQa, aJrOJ{)'ovaa xat aJrE2avvovua aJr avn ~ TaVTa, f /,J. a 
Jro))ci· (3') < - ) - {) '" ) ) :' Xl~ av(.l aLVElI;V 1/(.llV , /;vCP '·f ~.O,u cv Tt , v aJroT(!c-
JrOJ(.le{)·(( TOVTOV VJrELXOVTEC; elC; taOJTColxn,'v TWU /J}). iI1 ' (j'UJ-
:----- ' 
Zeller ~v{). avwr. II, 1 Of)" 398. Sleinhart ~v{}. avan. V. OE) .. 187 xat 
685 o'fjf,.l. 191. 
, ') II 0 ),t r. 'd! 436 B. 2'fj,uElwdov lvravlta 3rt a IIJ,arwv EX 'lWV 7r:(i0-
1:e,(,lwv Of,.lo).oya 3rt Ele; 'la 'lowiira ~fj'l~f1.ara 'l.{!iiou; 'liie; <1ta),EX'lIXiie; f1.E-
{todov ,r ' " , <I " ' 
, usv EIVat ovva'lOV va YElvl] (IIo).tr. 435 C) xa,C). ooov av'l'fj f1.ovov 1:~c; ldiae; we; aV'llxEi,uEl'ov ovvarat va {XI]' 7t(!fJ).. II 0 ),t 'l. or! 504 B, D. ~. 531D. V al(),(!. 246A. ~'ll xat Susem. {v&. avwr. I 013)" 288. II, 1,013 ) •. 
159 xal o'fj,u. 928. llE(!l 'liie; dWAExnxiie; lcr. xat 20cptO'l, 253B X. i;~ . 
<PU''fj{l. 16 C x. f:s. 
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, - ( 
, , , ,\ - )} ' ('. 1;'1)(0 1/ 1'1)V, cO; .7r. X· UU(1~(uVH EL; T OV VL1pWVTa .7r0 .. ax,l ~ ,', 
' -) , - - • 1 ' ) {) '}_ El Tl ((Vn/V '!fJVX~ aVTOU 0 f/c YET at TOV .7rlELV .;rOI ./.ax,l; av 'e.x, _ 
"" , - - ) - '- E}. Eli 0 V , Ol1pwuav' Wu T E EVcu 7:lV I;V T1] '!fJVX\/ aV TO V TO X . _
.r ' , 1 - - " 1 1" , or 0 V)J T O V EVEU Tl v E TO X,WAVOV .7rIEIV, a /. /.O OV X, CU x,(Ja. , 0' 
X EI. EVOV TO;. TOVTO TO X,w}.VOV Elval TO }.OYLUUX,(i1:, r7 .. ,~ 
, ) 1 ' " , Q , " ll eV cyyl heaov TO CU.OyLUTOV 'XCi{ T O c.7rL1J'VU'fjUX,OV· X,W T O , 
'" " , -' , " " , ('IX,OV-V£T (([ OT UV EYyW'fjTaL EX }.OYLU(10t, T a Oe UYOVTa x, a l e. 
T a O'La .7ra{)''fj,uaTWV xaL VOU11,uchwv .7ra(layivOVTW
'
). , 
" - .I' , , \ 1" 'f)-V IlIX,O /.' IfQO ; I..VU(1) T OV VCV7:E(Jov S1)T1),UCt.TO;, ('fj /,. OU TO " r; _ 
- 'Q ' , ' ,I' ') ,\" , O)~' OUO f;) {j'vf10v,Ucu' Ct. £IVaI T(lLTOV £lvo ; x, (U OVVeTi-QfIJ TO'l; r , 
' 1 -'r " rpVE;;;, uVA/. oYL:,E7:aL OVTW;;;' 
r) To {fV(1IXOV Of V Eiv Ct. L 0 (10cpv'c; Tep ~ .7rI.9' V,U'fjux,o,j (439E-
440 E). _ 
If 1 1 ' ) ~, Q ,\' " '( _ , [{} r uO 1': _ OM.ax,l; O(JYIs,O,ubJ'a vta .7rQ(Q,uCt.Ta TU O.7rOW e.7r "\" 
' 1 1 ' ,r') , .\" , ( 0 r a v b/. (1 CV x,ca .7rO/.AUXI ; vcv O(JYISO(1E{)'a vLU .7r(n?,U((T a TU 0.7r , 
' - " - ,. ( - ' " , ) VC(1!TI01J /:; .7rL{j'V,UOV(1EV . av T aVT a r)uav 0,UogYlJ1) TOT E c.7rQEJ(E TU e . 
, (.I ' ) 11 " , "" " Jf)'OCOJ[OC; va U'V(1paLV1)' UM,U .7reWTE; YLVwaX OVGw OU ex,aUTO ; ((1 , 
) {) , , ) ( -.\' , " , "'), uTOI ::( (1-caU<'C(VI;7;W e1' cco;rcp vLU(1ax'Yjv, OTav cJ(h9'v,uta l (( X,O.[( " v 
' ) , ) , - '-) , 'V 71:0 'to (lCt.UVQwuw [(VT01) /;J( I, Twa J(Q((SLV aJ(aYOQ EVO,UeV'fjV " _ l 
1 - ,\" '" ,r " {)VIlOV r Ct /'07LU(10V, vtart T OTE eXCWTO ; }.OluOOcl ~aVTUV x al " c 
'- - ),)' - ( , "1) fl _ 
'XC1.'7:a Tmv ~WSOvaw1' aVTOV cJ(L{j'Vf1LWV. Quc('t, uo; ora, t 
,r ' .r ( , - ) {)' " ( , t'I.7rO r O ; ra(lCt.vlu?1 WVT OV Tat ; cJ(L 'V(JUJ.L ; , cartV[;; OJ; xax,(U _I ' 
• - , ~ ' ,) -) 1 3 ' VEl Teo J..°YLXOV xa(lax,T11f/I~OVTW , TOTE OVTO;, evo,' wr;o /.afl i U t-
'{j - ) - 1 '), ' {r((e' 0 e.7rL 'V,UIWV CtVT W1', AVJ(ElTW x al aVTlJ(QaTTEl J((luC; Ta ,- 1/' 
" 1 ' ),,, , ( ' 71:EtV1)C TW; OTCt.V X,(AAO ; uc; x UYCt.{foc; u V19'Qw.7ror; J(((aXl7 v.7t0 .J . " E-
( ',\" " ) ,r ', "" ,I" ~ lS'"EY E:. I(I VJ( o V L'!fJ1jC; WEX, (A aV lx11(1aTO C; UVo; OJ( EQ eJ(QCt.S /; vel) , , 0 
( Q , ) - ) - " ' ' ') ,r - I TOT t rat 0 lTV(10C; Ct.VTOV· I:VO) orav VOULS17 OU (WIX£/.Ta , 
Q , ) - ' I: ' ' ",," " »)'(;) 1' 1'. 1-1IV(1 0 ; (('ll'r0 1J c<:,EY£lQeT aL CL; T OV VJ(aT01! {3a{)'(Jov X, at, I' , _ 
' ,r' » , '" ([nEt (IE VH .7rua?1 VVVCt.(1H v (AJ(o XT1jU?1 TO OlXWOV TOV, vJ(ocp '" {_ 
" - ' - , -\" ' - 'X(" 0 Ta XaQCt.; XCt.l J(HVCt.V XCt.l VL'!fJCt.V XCt.l Jr.aa((V X, ((X,OVXW1' • , }J. 
-\' , ) -\' - - (, - ~'}J(ao) 
v l: .7rOTE a J(avvq J(OVWV 'UJ(EQ 'l'OV (j'lxaiov x,aI. r oW ye 1 
) , , , 1 't (( 
Bx, J(aVTWV 'l'Ot T OJV 1..0lJ(Ov x,a T arpaivETC({ OU tXI{)'Vfua , , ' }J 
, "1 .r' - ) " ,aa t 
.9V(10; O/.OJ~ vta([-O{!U E[V(AI X (AL OoV [IOVOV O'laqo(ja, a )j.a - 0 
- .I' , • - ) ~(l - , _ _ , 9, E r: (( ( 1: 
'l'?7 VWfWX?1 'l'Ov cJ(ltrV(11)U?<.ov X (A L 'l'0 'V }.oywuy' o'U TL " 
_0 , \ ( , "l '\ , 
v ''l'(1 lXOV 'l'(( OJ( /.a J((jo; 'l'0 }.oYWU%ov. 
, 6 1V-) II ), , v 'YI lI E,tW I f!fJ) .. %aL B ra n dis fV[}. avw'l'. II, I. v E)" 40 4 %aL 'l'ti V ',I" 
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2) 1'21 .'JVfllX21}) OE}) dvw (),UO(!'v'u; ufs }.oywuxrj; (440E-
441 C). 
_ /{al TOV },oyWTlXO V ouJ.r:pO(!()1J cL})cu TO Hv,utX()v' TOVro 
c~ , ) , ) "" , '\ '(' --Wal ,UO])OV I;Xl XO V(0 1) aVToV r:pVufl, fa}) flrl wro x o.xljC, 
U})aT(!0r:p17~ olU.qAlo.Q?7. ('ou oE ,,{1JW oUJ.(JrJ(!01} Xci{}['Wl xiir; 
7: i f"' )' n fJ'" , < , )" ~( . , ~(. , ,.., 
'" ca1J [}) /.efl,u a flO})01) (!lW?7 /;::n T O. XUlUW' ulOU TUVTo. 
C ) _0 \ " " ,(" )I )') "'" lIv'V~ flSTo. T1jV YIPcuW T a)1J uUX,VVOVu{}) 1;1.0 })To. OQY1j1J cl)(:) 
} OVlu' )\ 'j') ' )\ ) ~(, , ) - )J' ";1 ~(" , ) 
. { fl O1J 11 XO/.V a(iYo. 1} OVul:xon a XOXTOJaw, t u uS TO aI'-
TO xaQaTrI(!cl u~ xai, l1J Tolr; {)'17(JiOl~' eltou XaI, TaVTa, ll)(/"' 
) '" , ' ' '' ,)\) \ I,.. ) \)' , 
cXOVGl Jrolv {}vfllXOV, ).oywuxov 1/ ovool.mr; 1j E}.a1.WTO}) x r-
XT1jVTal, • 
itT" - , ) , I ) fJ"' f n ( 
m ETa X[(IJTa TaVTa ,uwn eXTO r; xaur;~ aflffl OJ..W~ OTt 0 
II.?. ' .{" ) , C. c. "(l ") 
aTmv GXovuC((m~ eXIGre Ve}) ou c XaGTO~ a1Jv'Qmxo~ cXH 1:; 1) be - ,~\ ') ,:;, I (, IVT({J TQcl~ ~PV1.o.~, W}) TO AO/laTlXO}) C{})W TO XVQ lWTaTOJ) 
o~ ,,_(, (\ <. , (J: , \ n ) "'" ) ) 
"LCQ cuOJXEV 0 {}CO~ EXa uTW W~ UCU,UO})a Xat OXS(i, OlXO(1) eX 
UX,Q'P Tel) uoJflau, glJ1,xa T17~ uvy/wsia~ avrov XQor; T21}) OV-
oavo' " (""'), "'" - ()I '»)f 
\ V W(iEl 1jfla~ axo T1/~ yrjr; wr; Olnar; rpVTOJJ OVX ey/UO I ' 
(r}'?') ), ) 'I' - ( " - 0 ' ,,) , 
". OV(!a1JL01) , , 1.0VTO m~ X[QI T1V qlJ..o,uavlWJ xc(( Tue ((/-'1-
'~'a~ ffQ01J17UW; l aJrov o'axo r; 'fQO JJcl a{}CWrlW XaI, {}S i Cl , 2(1) Ti; r; 
a ). -n-G ' )' ) n r{" ( )10 :; ,(' , ) "I'J"Ha~ HfaxT1jTw' x aH· ouOl) ul: 0 aVv"()OJ.nor; H1JW u Vl)aT01) 
ClH-avauia~ va flEUJ.UX?7, ,U01)0}) O'Ut TO VTOV Eb 'al O'V1JClT21lJ Tat--
T1j~ va lJr lT'VX?72 ) . 1'0VTO cllJat 1j u r.QOX02lt; T1;C, 1/JVX17~, Ta OE 
%~.?.a flaH11flClra x aL lXlT'rjOcvflClra Oi~ xal. 01. a2'rjH's i~ }.OYOl 
civcu Ot aQl(fTOl rpQOVQOL xaL ffv}.Ux,sr; ll) {}co'f!l2ri5v a lJo'Qri5}) 
OlavolCllt; 3), TOUTO cZlJW TO h) Tol~ a l){}QoJ:nO l~ H elm) GxiQ,u ( 4 ), 
'l ,. » \ ') ' ( , , ,- ) It ,.., 6 
', %aT 1,501.171) 'l/Jv1.rl (avTrI 1/ WV1.1j)5), TO UV/yElJI:r; TmlJ WEW}) , 
To ) _0 ' 7) \ \ rl I (» _t \ - , 
aV'aVClTOlJ ,TO fl rl u VI) ({II I:1H)}) v x 0 VUl:lJOr; r.axo v 1!CI x a -
TCtoro - 8)' \,.., Q ' \ , (} I , ), ) 1 9) 
, ,arp~l ) TO GVYYc})i;t; up v 'fl(;J XW Clv 'Cl1JClUP 'XC([ ((EI nvu , 
TO ,UcTa TOVe. {}·COv~ {}UOTaT01) 10). 
, 1'ri5lJ Ot OVO a }.I.OJ1! 1fJVXri51) TIl flbl ' lX l {}Vp 17TlX211' XEQL 
Ta~ ) <l ' ) 1 _ , .{' ! ' " , 
, cJrllr1)fl lUr; ((G1.0M.lTW, TO Ui; ,c ' V,UlXO 1) JrEQi Ta~ ffIA(1)El-
%Ia~' ll)TCi:OW alJa,x Cl i mr; :n;aVTa () (ja TClVTa q-'QOlJOVUll' fi ]'m 
--' l '1' L [1. 90 B. 
2) Tl[1. 90B. 3) fl o l.tT. 1( 560B. XaQ[1!o. 157 A. 
1) 'i' L/).. 73C. 5) <Palo. 66D. 8zE. lIO}.lL . (jr; ' . 485 D. 
6) 1J 01. 1 r;. (jr; ' , 490 A ;(. ft; . if'. 585 B. 7) fl 0 I. lL. /. 60 D. 
3) lJo AI 7: . /. 609A-6 I1 A. 9) lIo/.tT, / . 6 IIE. 





1,' 'i \.. \ - ( , ~{' ) o Aoyunlxov ).Ol::rOV clvw 1/ y])Wr]UX1/ uV})o.,UU; rov UV-
fJ' .- I, I , , 
"QOJ:n01 " rovro Yl1'O)OXH r(1) r 8 rpo. LV 0 /18})OV XO!)fLO}) XCI.) rO]) 
1)01/TrlV &d TO'jP OVVU,IlUJ)1J TOV , o.l'rWf:J; dl'at r~(j(jo.Q[;1: Xo.T/;. 
" , ) <.\ J . . , HI) .1' , TC( TWv((Qo. f1CQ1/ HI: (( ulwQElrcu TO OV' V017vlC;' ul(( 71j1' 
Y~O)V17' TO)}) lo cO)}), OlUVO{CI. Oiu 7:7'}) ro)v /w{)1j(1o.UXO)I' l6'to-
7:1/TWV TO-V IJOJ!IUrWp, J[[ IJru; au} 7:1/1' rov ~o.l1JOfl~VOV xo-
(j1'1 " '.1" - " , -) 'A' -, , (' OV Xo.l ElXuvlo. uta 71/V r(l)1) HXOVOJV o.vrov 2 , ././. e:nEl-
01} xVQiOJC; rei ovw ele; AVO ,ucyu.},(u; U(SW; OlW(JOV1JTCU , ele; 
TOV gJat't'()flEVOI' xO (J,UO}) Xo.~ de; r()1) cloQo.r(1) , OUI rovro xai 
o.l OVlJU,UEle; o.~rw, &' o~v c'o'U}.o./l(3uV[rCl.l clflfjodQOJJ! 1/ '/.f)VX)/, 
o'wl(Joihno.l de; ovo, ete; IJo g 0. V 3) Oi' 1/e; clVU}.o.fl (lc(VHat rov 
~dv,9'1Irov X/)(J/IOV, xa) de; IJlII/1) lV aI,' 1/e; rov VOljrOV 4;, 
oJtola i(' , " ( ) , , \ ' ,) , 
" v UI: v1..el)LV eXCl 1/ OVOlC!. :n(JOC np) yeVI:(Jl1J, 7:1/1) UV7:1/V 
eXCl Xo.i 1', 1}(117(JIC :nOllC 'ii/V O'()Sl-W" XuL :"ta2w o:no[av OX~v(1) )f ~ \; oJ .. 
eXH 1/ VI)1jvle; J[Q.rJl: 7:1/1) o'ogav, !;1..H xa) 1/ tJtlvrllW/ Jt(!OC; 7:1/V 
.7[/(Jrw X 0.). 1/ OUiVOLU Jt(}OC; n)l) ciXo.(J/CI.1) 5). 
'A") ( ( ) , , >, ) ( - \ _t" I M, we; 0 Orp{)·o.},,((Oe;, 'XWJtEQ 1:1..(1)1-' el) l;o.V1'(P n lv UV})o./.ll1 ' 
ro - ( - , (f' 0 I" " , , 
, IJ OflCl.1), g'Cl.lpcrat OU o.JtOp M.U 0.'1.;'[;/1 ) (JrflEfjO{lE})OI: JrQOI: 
C/vnxciflcva /11/ ~'WUSOflE1JC1. 1~JtrJ rov g WTOe;. rov 1'J.f OV, g (dVe-
;,W O ~ I:. } ) avrq3 !;1..W}' ruvr1jl) (Jr(JEfjOflc}'OC; JtQrle; aVUX[(flC1Ja 
aT: LV ' - I (r \ ( , ) , \ ) 
0. 'if) rpwe; Jtefl lXH I, ovrOJ XCI./ 1/ lPVY.1/ WTQaflfl C1J17 Jt(Jot; CI.1)-
7: l'" (I ,( )., '0 ,, ) \ I X81fl cV(t aUl'U xau,e}.uflJtEl 1 (lA1/,rEla xal ro OV, rore v 0 c [ 
Xat I , , ) 1 - ,) I }. ;. y lV OJ (j X e l Xo.l rpCl.{VEral c 1..0 vGo. VO V1) . XCI.{ ro.vaJta.w 
Or ttl' c, , ,), 0' - r. ' '"I 
at 7:7/ IJrQl:;fjl/Tat Jt(Joe; WJ7:lXEI,UEva xcx, aflc1)o. 7:(P uX07:(!" 
ch}J. ' " " ,, ' '.I I- 'r' 
, ~ . Jrflo e; ro Yl1JO,U cl )()1' Xo.l aJtoM.'I.;flc1)01', 7:(ne uoS U~fl XCI.I. 
a(1 fJ" )/ " ' .1"1- fJ ' -' , " IJ /.VOJ7:Tct, ((V(I) XCI.I Xo.TW TUe; uoSal: (1cTo.jJU),/.ov(Ja XW eO( -
:Zc }J r - , , , 6) 
• U'V l'OV)) OUX eXOV(i!1 . I 
L1{(( TOVTO I) (11' IJ~})(!fl [ l'O£ vel xario?l U te; lMo.e;, (/~7:1) rrJ 
--). ') N01]lw; xal inLGr~/-l1] ;ro}).axl~ &'vwVarJrJOVWl n{!{JJ .. St r iimpe l 
eV{t. &vwr. §. 93. 
2) JIo).n:. 51I 0 x. eg. 533E. Jf(J{J) .. xal Sl riimp e J t v{t . Cl1'WT. rJE) .. 
120 xal Titr; na(Joi'(J. OWT(Jlfl. (JE) .. 46 x. Sg. 
3) ThQ l Tij l; (J'YJI-wrJLae; rite; UgEwe; ,J' 6ga' n{!fl) .. 2orpt(J7:. 26ID. 1'/-
)'!I fl, 36 c. "fX f.l V1)/-l1] e; u xal a lcAh)(JEWr; rJ6ga ~f.l[v xal TO rJWrJOg(l~E1V 
~YZF1(JaV y/yvt8' exarJTou" . </I n. II fl· 39A. eWlT1]T. 187A ",fO§C(SflV 
OTav ~ l/JVZI/ avn/ xa{t' avn/v nQaYIJ.aTEV1]Wl Tel (Jvw. eta/T. 190A . 
TTQfli .. xal Z eller rv{t. &'VWT. IT, I, (JE) .. 399. 1'0. xal ~Orp{(JT. z63E. 
4) JIO).IT. 534 A. 'J'f/-l. 27D z8A. 
5) lJOi. IT. 534A. G) IIoi,LT. 50SB X. ~§. 
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11 ) 0' ,I',. - ~"') {j' ..I' , 
. O(lV1 uosa XHTal IUETasv ooVWC; xal Ci,UUWr:;' uLOU TO 
O(l{)u. d'oM SU1) uPc V TO'U E"xnv },o rov 00 VVW d~v ElvC([ lJrwU!-
u{j {) , ) .l ' '" , .l' , ,3"), 
'Ul, X(( 'ouov oVul;Jron TO w.oyov uvvaTW l/U 1 VW cXWTJr 
WI' un) oun u,u((,9'{(( ElvC([, O'IOU TVYXUVU avnj TOi) DVTOC; 
xaTU Twa T(lOXOV'). AVTJj OWrpiQH TOU ))oor:;, OIOU ouxg:oQa );; I, 3' , , H , ) 0,\' _ , 
u "rIAOJ)) I;l1JW TU VOOl..',ileVa HOll ,(cal I;xE1JJa oua uta TOV u(rJ-
(len '-{) ' .0 'E' ,. .l· ';- ) 1 , " {j_ or:; c<w 'avOflcuU. iU 1j uusa cYYWETW 11{llv VJrO XCI 'ovr:;, 
<> o'b vo'ur:; 01U. 010UX1/r:;' ~ oosa civC([ flETaJrwm/2), 0 votir:; axi-
vl1TOr:; Jru{fol' l' 005(( a20yor:;, Ii vovr:; aEt. {la' a},rl{j'Ovr:; }.oyov· 
T~C; dos'6 IUEriXH Jriir:; aV1'Q, rov dE vov Ot {fEOt. (lOPO)), lJa-
xiaTOV o~ (li(lovr:; aUTo'll XaI. Ot (1){jQOJJrOI 3). ll}.1IP 'tOVTOJI' l'" - \ ( ) (':;) , \ ) , 
.XUVO TO OJrolov /;JruJxOJrci 'II V01lulr:; el1'CU UYCI'P"jTOP x C([ W'(jJ-
I.f{)·nov " " ".1' "" "" {j " , ',~ ,OVTc Hr:; c((VTO EWuEX0{lEVOV ((M,O rtM,O 'fV, OVTE av: 
To r::lr;; aV.o JrOI lov, 600a7:01) db xat. av'OJr:; apaiu{f11TO)) ' ov 0" , 
c '{I oasa [lET) alu{fl/uEOJr:; U))u}.a[lt1uvfTc([ ciVCt.l OfflrfQOV O,UOI-
OlJ %a' " !" ) {j \ \ , '\ ) • I OjJ.(rJPV{lOl) I; XEIVC;J, ((La '11T01), YcV1J1ITOV, xcrp0(lWlcV(,l' 
act I , )J , \ f j ) 'j j , 4- ) 
. , YW0{l /;)Jov rl: CV Tl1J1 TOJrnJ X(U Jr(U,lV UJrOM.V{lcV01' 1.l - I , 
,OOTO TO (liQor:; T~r:; ,!/-!VXljr:;, JrEQl 0 TO EIMvw xa), T6 Cf(lOVElJ', 
clvu' , ) - " , - .<l' (I , (.!, , I TO VO[;(lo. U11:0V avnjC; XC!l OliOWSCl up l.IeU{J' wOn ° IJ /.I; -
JtoJV clr:; rovTO xal TOV {feDV X((l n/v g:()(;P110I1' XCIi ~ClVTDV yww-
UXEL 5) '0 ,l" .r C ' , , , , (I .l ' 
'. Uc uO-::,aunjr:; TOTE YLVETal eJrWT'JIIUWV , OTW' uvva-
~C(£ n)v OW.CfO(l((V l xElvo v JrE(lt. TOU oJroiol..' 1;1Xe TJ/v OQ{flJV oogav ~Jto TW1J a220Jv l'a dtio'?7 G) OIOU YPWUlr:; Ton oVf.l{3aivel (lOV01! 
OTCW at O(l{}a't O()SCt.l Ola rov JOYIU,UOV r~r:; alrEar:; Jr(!OUOlv01) ' 
i.CCI 7} TWV ob YVoJUEOJ1J l' abl{)'curi(l(( I;lvC([ 1/ YJJ({)UU;; rO)l) 10,,-
COJ) 8) . J\" (1 ,,') J' , ,)" {j 1 UIOU aVT1j UXOJrEl ro oag /;£, TO UX(lll)CC; X(J.1 TO ('(1.11 '('-
ar aLo ) r I - ) ).0 ) - ) "l ' 9) ' .\ I n 
) J) (x1)csa(lT JITOJ r:; T'Ir:; /;S UVTWV wg u.cwr:; xcu owu (WTlj U.7torJ <: ' ) -Q _ .- __ ) _ , , ) 




Tile; OVVU,UEOJr;, ~V ~Xp 1) 1/JVxr)rjwnv TOU l(lav ' TOV a}.'f}&ove; 
, (/ , , , I) XCU !:})/;xa TOVTOV Jr((1)fa Jr(laTTUV . 
''£"ov 08 TO }.oyu;uxov JJe; g1J UOV uvuTauxwv TOU TOV 
V01;V, nuue; Eiv(([ o,UOlOe; Tair:; iM(({r:;, yivETat OflOlO1J TC1vTate;, 
&0 xal ovvawt V' aq;&f1 aVTO)V 2 )' 3,..ov OE n)}) oosa}" oeva-
Tat v' acp{J-fj T011 q;awofdvo.v 'Xou,UOV 3), ouue; OEV ct-V(([ ovuia 
) ") ... ) <:' -) I ,(r ) - 4) )I , -
(J./j" 0flOJ1JVflOe; T~i o'Vuu;C XCtt O,UOlOC, aVT~/ , i: XOJV 'XaTCt TOuOV-
, (r f'-Q) (f ,_) ,(, _ _ )f 
TO floVOV vJra(lsw xCtv ouO}) ,uEnXH TOJV WcOJV Uj£ OVTCOC, 
0l-uiae;5) , l)tle; (I.,UcTU~}.'f}TOe; oW,uivovu(( u.vTavax}.awl aJrXwc, 
cie; T' avu'XEiflEva, u)v U.J"~{)'EW.V CtVToie; JrCt(lixovuCt. Llul & 
T~e; oog'f}e; T1)V 01;TOJr:; CI.1JTCtVCtx}"OJ,uiv'f}v xal JroVu. q;aLVofliv'f}1J 
iOic!'}) lJrl TO ((VTO uvvaYH 1} 1fJvxr) 'XCt(, oux TO';; VOor:; Eira av-
Ute; 'Xa{).' aVTC r; die; iO'iw; lJrw'XOJrEl 6)" O{;TOC, dval 0 flOVOC, 
_I ' , {)' '" - , ()' - 1 -vvvaTOe; T(lOJrOC, 'XC( ' OV CV TqJ JrCt(l0vu IJtq) T'OU /.oywu'Xov 
ovvaua rj ahjfJcw. va owyvOJu19'fi 7). OlOU TO J.OYlUU'XOV Ol((O E-
O'cuivov lv TOj DEVUTO) TOVUO uOlllau 'Xai JrflOU'XE'XOV1/ui1)OV 
I I".. r ~ I 
lv aVTw tOJayxuSETal X(loJflEVOV TOic, aiu{)'f}T'f}(lLolc" aTwa flETCt. 
" ; 8) " , - {) - , - , '1 1 ' C(Jr((T'f}C, H~·Ctl , 0Xl I;V T~l 'Xa ·a(lq. a'UTOV 'XaTauTCtuH, 9) C(M. 
O)UJrE(l 0/ d(lYflOV vu u'XoJrf/ Ta. ovw. OVTW J"OlJr(')1J vuv 
" , _I' , , .\' , , _r' (' ) ..\' - ), ) , 1 1 
cXOV EJrHur OVucJrOTE OVu VJr OVUEflWC, (({Uar:; aJro~w./.El 
u)v a(lXlx~'V avTOV ovvawv OvvaTal OJrWU01/JrOTE, 'XcilTOl 
Ol' lJrtflOX{)'OJV 'Xal Jr}.ayiwv Mwv, va 'XccriOri n/v aJ,~{)EWV 
TO)1' OVTWV "a(l X0{1 EV01J aJro TWVO'E TO)V 'Xa}"o)v (TouduTl 
T~e; lO'iae; Toi; 'Xal.ov T~r:; OlEG'XE(j'au[dv'f}c, Eie; TO. Jro)).a ov::a 
TOi! cp(;(lvo,uivov 'XO UflOv) l 'X d vo v (T~r:; iOiar:; TO '~ 'Xa},ov) g v E~W 
r 0 V 'X a}. 0 V a ell Jr (( V l iva l ill U Jr c (l S Jr a v a# a& fl 0 i r:; X Q 0:-
flcVOV, aJro I: V or:; lJrl ovo 'Xal aJr a c)'vElv lJrl Jruvra 'to. 
I , ), _ ") _ I ) \ \ 
'Xal.Ct u(l flaTa 'Xal CtJrO TWV 'XaAOJV (JWflur(f)V EJrt 't(j. 
"") ; \' I \ ) , _ '» , 
'X a l.u cJrlT'f}ucV{laTa 'X at uJrI) TOJ V 'X a /,wv eJrtT'f/OcVflU.-
I) ifJi}."1 fJ. s8D. 
2) Tlfl.. 90D. SIE x, fl;. ifJato. 79D, E, 84 B. 94B xat E. 80A. x· 
fl;. 78C x. fS. 79 B x. fl;. 81A. 91D. IloI..Lr. (jT'. 490 .\ x. ~r 8-'. S8S B 
x. fl;. /. 61I E x, 81;. 
3) Tlfl.. 3S A. SIE x. 81;. ll(lfJ}" xat Strlimpel i!v8-. aVQI1:. (jf) .. 136. 
4) 'l'l,u. SIE x. fS, 5) ifJalo. IOOC x. hI;. 
6) ll(ifJ} •. Strlimpel ev8-. aVWT. (jf) .. 135, 136. 
7) II(lfJ} .. SU S em. i!v8-. dVWT. I (jf) .. 32 3. 
8) Q'alo. 83A. 6SB. 9) ifJalo, 82E. 
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8r 
t) 2:v,urt. 211 C. 
2) 2:0 (PUJ7:. 24SA. TO. al(J[hrnj(Jta xai.a ovvci.,UEIC; 0 JD.ci.Twv, w~ 
yJ.WTT1JC; ,J'vVaf.1.l C; fJ Ell l T. ISS A, C. (JWfWTOC; OVVrlf.1.Eu; fJ E a l T ISS E. 
~ Twv f.1.VXT1/(JWV OVVaf.1.lC; 'l'1f.1. . 66D. [[(J(J) .. xal Carus Geschichte der 
Psychologie (JEJ .. 300 xal (Jllf.1.. 2. 'l'a~ al(J[}~(juc; xai.Ei OTS f.1. [; V YEVO , 
al(j{}17TIXOV 'l'lf.1.. 67C, A. OT; 0[; al'u[}1J(JtV Tlf.1.. 64B. fhalT. 184C. 
1{al Tr~ (Jvvaw[hif.1.aw xai.a EVIOTE a/(J[}lj(jEIC ())(; ~~v 'l'If.1. . 69 D' U)C; (Jvv-
al(JS1Jf.1.a rt(JErtEI va Sx},I/cp&ff xalll Sv '1'1f.1. . 7713 al'(J[}1J(JIC; TWVqJVTWV 
(rtE(J1 TOVTOV rt(J(JJ,. xal Ze 11 er tv[). avwT. II, 1 (JEJ .. 540) OIOTl at al-
(JSlifnlC; ELvCI:l TOV J.oYWT!XOV OVVci.WI(: EVijJ TUVW rolOvTO dh txovv• 
10. xul fJEulT. 15613. tJ){}.1J(J. 34e. '1'0. al(j[}1JT.~(Jw E{VUt Etc; nil' '-(1' -
<paJ.I/v ot/lTt Tavra Eivat (J(Jyal)a TOV J.oYWT! '<OV Sv Tfj xEcpaJ.fl olxovvTOc; 
'1 'lf.1. 45 A. 
. 3) [[E(JI bci.(JTOV TWV al(J[}1JT1J(JIWV we; xed rtE(J1 TOV T(JOrtOV xa[}' 
(f , )1 () , )' " __ UV YLVETUt 1/ aW[}17(Jir;. wc; avayo.ucvWV Etc; TV qJV(JiOAOYUWV f.1. E(J O, f.1.Cl.I.-
J.O)) rij , rtJ.aTwvlXijr; qJIJ.O(JOcp/uC;, okv rt(JaYf.1.aTEt·Of.1.at t VTav[}CI.· u'(JXOVf.1.al 
trtl TOV rta(JoVTOe; va (j1Jf.1EIW(jOJ f.1.lnov TO. ZW(Jla Ele; CJ. rtE(Jl aDTWV 7.au~ 
TO f.1.i'i.U ov 7.al ~TTO l) ylVETat i.oyo(:· 
a'.) rtE(Jl T'ij(: afriac; TijC; YEV/;(JEWC; 'fijc; ul(J,chiaEwc; iv YEPEI lv '1'1 u. 
43C x. E§. rt(J(JJ .. xul '20cpiaT. Z48A. iJ>lJ.1J(J. 33D-34A. [[oJ.LT. s'. 
523B. S24D. 537D. Nof.1. . a'. 6451). x. t~ . 'Inrtiac; Zi.u.(J. 374D. 7.. E . 
(J'. ) rtE(J1 TijC; ul(j[}lj(JEw(: Tij, (J1pEWC; lv '1'L,U. 67 C-69A. 45 C xul D. 
47A X. ·E§. rt(J(JJ .. xal fJEaiT. 156B. 153E- 154B. IS4B xal C. IS5A-
:S6 A. '/'ato(J ' 249 D - 251 C. <Pu'1J(J. 4zA. q'alo. 65B. 83A. 75A x. 
,,'So [[OJ.iT. (JT'. S07C. x. E§. I'. 60zC 7.. E§. Nof.1.. t'. 90z e. I(J'. 964E 
x. €S. '2vurto(J. zlgA.. Xa(Jf.1.lo. 167 C x. D. Aci.Z1J' 190A. TI(JwTay. 
356C. IJ:iEvwv 76C. lfE(J1 TijC; YEVE(JEWC; TWl) cpavw(Jf.1.ci.Twv EV. :E0CPI(JT. 
236B. (l) Li.1(J. 3SC 7.. t§. . 
/ .) llE(J1 TlfC; ala[}JiaEw, T17e; uxoije; tv l'If.1.. 67A 7.. n SoA. rt(J(JJ .. 
xal <Palo. 6513. 7SA x. t§. [[oAIT. aT! S07e. 7.. E§. ~'. 530[) 7.. es. 
Nof.1. t'. g02e. ]{(Jar-vi .. 430E 7. . f§. Xa(Jf.1.lrJ. 168D x. c. n(JWTuy. 






TO g;QOV~,UOlJ Xc!'u/'VT~Uc!'V lS(1yyciJ..~) TO U Jrou/aWJTor.; 7:I/,V OV))(1-
, ,I" - , )" 'E ,I" , ' 1' fUV ' TOVTO yIVET c!' ~ vta nlr.; X~l)'fjacWr.; I O'VTWr.;. !-;!CW11 TO C!. -
{)QOhLVO)) aw,u C!. avviuTc!'Tc!'~ l x T W)) TcuoaQW}) UTOLXElcOV [(nV(1 
, \ ), . , J~ ' ) .... ,t' I ) 'j },' '), 'V X(1T C!. TO cVXW1)TOV X C!. ~ v'VaX~}''fjTO)) C!.'(,TWJJ vwg;OQC!. C!. A .1/ .OJ 
clvC!. ~, 0' ~ V. T OVTO TO XC!.T V. g/ va lJ) c1;xil)1)TOV, OT C!.V X(1[ o).iyo/, 
JrQoa~J..1)f)ft, o'WO'iO'Cl clr.; TV. XVX/'(P ,WJQW C!.lJTOV ,UcTa w zvnr 
" ,(f » \ \ I I 
TO r.; TO JrC!.{}Or.; 'W'V f1,/;'I.Q~ r.; OTOV, X C!.T (1VTOV T OV T QOJC(1) JrCO '-
, " , 0 ' ) \ }, " _ TOT E JrQ0r.; T C!. JrQOUW XWOV,UE})OV, g;v'C!.(j~) Clr.; TO .oywux ov, clX:) 
TO lVC!.VT[OV, tOQC!. lOl) OV X C!.[ (111 (\wo'io'ov TO Jra{}or.; TOV cir.; Tli. 
I , I )" \ (r \ _ ,\, YHTVW~01JT C!. llOQW, Jr(1UZH aVTO ,UOVO}) xC!.~ OVTW T O ~q)Ol) vel' 
I , )/ Q ) 1'\ ) \ P. ' , " }' C!.f1~c!'VH rOVTOV C!. ~(jV''fja~v 2 • 0 C!.vro (jV,U IJ(1WE ~ X C!. ~ x C!.rC!. T U 
(jVVc!' [lj{}~,UaT(1, (Y~DU XC!.[ TC!.VT(1 ciV(1£ xon/uELr.; 3)" XaI. Tovrw}' 
x ',I" , ',I' " " ' Q ' 
v1)}" OVVe,U/C!.V w '.V aVl'c(1)aw I.: XO,UCV , OTW) Jr{H1J g:,v'(((jOJa~r 
" , (.I ' , -, 4) ), (.I , .\' Hr.; r17)) 'l/JVZ111) XC!.TC!.OIJI.:Vl)V1JT(1£ 1;1) Tq) aO),uC!.u , .a,ul>W) O,U[1) 01; 
ovvEio'r;ow C!.VTWV OTC!.V TO. .ncQ[ rv. OOJ,UaTC!. JrC!.19·1/,uaTC!. T((VU~ 
o~' allgJo lv lDvTa OELO,UDV TW C!. 1'0'£Ov XC!.[ XOW01) Elr.; a,Ilf[/)-
7:CQa JrC!.QdoZOJaw 5). 
'AV.a rv. n la{) 'fjn/Qw cLVUL W)/JO/J T V. OQYC!.VC!. O~' 0)1', OVXI 
0;; 1/ alri C!. &' 1JV ala{)C!.))rJllEfJa· alrla o~ TOLC/VT?] clj!(1£ 1/ 1{!VZlf 
(I ) , , \ 3" <. , .(' )/ 
IIn r.; avC!.yx(1£O)r.; JrQ/;JrCl va 1'})(([ evwlo/J U ' VWU aV,ox : , ~ Ji [;-
(hi 0.JJ.0 Hr} 1/TO TO VJr o'XcfilCVOV ro C(])u}.a,uI1a})rJ,UCVOI! r6jr 
. ' "}'}' ?), J ' -" ,,, ZQ O)lWTOJV, a .. o TO W JU .(/.,UI)aJ)O,UU) O}) T(;))) 1(1.(1))' 'XW orr(/} 
0' ) llEQl r~c; cil(J{h)(Jf(J}(; q, J(J,u~C; fV 'l'Lf./.' 661J ;ml I:r n(} /,i)" ;wi 
llUvwv. 76D. 7.cd BEuir, Is6B. 
1; ' ) IIcQl T~~ Ul(JS~(JEW~ rii , YEVE(JEW~ lv TLIl, 65 C 7.Ul L§, 'T{(JfJi .. 
7.U~ BEU iT. 16oA. 
(Jr'. ) [[EQ~ T~C; Ul(JS~(JEWC; r~ r; fUN, n(}{li" BEuir, 192 0, :Eo (P{(J'(· 
:46A ,(rain'1C; 7:1iV yi3VEa lV , 7.u9-' ~(Jov tyw yvwQ{~w, o~v n(JuY/J.uU{HW 
o ID.urwv ,) 
s',) llEQl r wv 7.0LVWV nE(}l i;;.ov ro (JWf./.U nu{f'1f./.urwv rl v l'Lf./. . 64 '\ 
62 B 7. . . 8~ ; llE(}l roil ul(J&II,uuro~ r~~ fJu(}vr'1 roq 7.Ul 7.0 V(:p oT1lro <.: '1'1 u. 63£' 
' ) ]j" , (f • , 
' 7. rovrov 7.UTUqJIXLVcrUL OT! 0 Zel l e r tvS. uvwr, IT I (Jt) .. 541 
.. ' ",,' ) , , 
usv "I. EL ul 7. IXLOV .Ej'WV "Plato zeigt uns nicht wie d ie Vernunft von den 
niederen Seelentheilen Einwirkun gen erfahre oL()r' ~" ,," " ' ~ (I) /;_ 
, , _ L :. I,SOV 71 (nu-;;, W. I" 
:>tEL Tl q, dEL7.VVEL Tovro , 
2) Tl,a . 64B 7.. L; 
3) llo l, LT. {f/ 583E x , ;,~, 4) <Pii.'1 /~. 33D 7.. kr , 
5) <P l l. '1 (3. 33 D 7.. fS, 'l'O uvro l%qJ(JaSHIXL 7.Ul ovrwc (~ lJi,C( ro)1 ' "r-L 
l v f Vl naSEL 7:1'/1' II'U!.,',I' 7.U{' ro' - , ' , l'fi-
dJui" uhMh. r (JWf./.U %() L)J1! YtyV0f./.EVfl V %fl/l'it 7.c([ 7.L 
1i~ ________________ A 
'7..((t9cs'~r;, OUC TOVW H(( UcLJrcv 1/ ~ ),()?:1/r; Tijr; Ul'1JEl01/UcOJr;. 
'1 1 ' (f \ ) , ) J (.) - ( \ It' ) - (I OVT01) O,UOJe; TO I;VW'UOIJ I;Jr l iJf.(J((lOl 1j JrclQ(( ';' vWU cpr:) c'7..(( -
UTOV CtlG,9'1In/QlOl) OW'!r)Qocr; a lu{J'i/Gur; JrClr;dxH Tfj ~pvxf, (({'-
UVc£ O'l V TOJV ((nO))! (1.1 uf) 'fjTIj(JiwIJ ob1' clIJW ov ))auJv 1)U. Jra-
Qax{)wUlJ), 2) ~V T01',Tole; 11,llcle; OWVOOv,I/ !;{Ja Jrc QL TOV Jrc (Jl,cXO,U~­
pov o'vo ow,!)oQOJIJ :;; XUL Jr2WS1)OJI) , :;r. X' Jrc(JL ;;;xov xaL XQIi-
,(laTOr; O'W]!OO-U,UU)Ol oWXQiVO,llcV OU TaVTa clv((l O't' 0 6'to.rpO(,JOl 
'-{) , ,(f:;) I ) A '1 '} , - I )/ It' 
aLU '10u£ x a [ OTl El/!((l W'OfiOlOl . L1,M.U TaLTa Jr(l.VTfJ. 01'T[ vW 
n/£ U'7..01/e; OVU OUt Ti; e; O~pEOJe; OWIJOO V,llct9a, OlOU 6't' t X(l -
GT1')£ W~TO)V OI,V clV((l (lvvan}v 1/ Ul'uhj'fJ{)w,ucv WU l IJ aUTOTe 
'7..0WO'l) 3)' xu( lJrH0 1; ToiiTO x 'UQfOJr; cLval 1/ o'uGia 'T(O)) OVTUJI) , 
\ (f " ) , ')'" (f TO O,llOWV XW TO UVO ,(lOW)), TO Ta'UU)}) xal TO eTEQ01!, TO I;V 
. ' ( "" , ,(.", "' '' ) ' 
'7..(,([ 0 aM.o£ a Ql{)pO e; 01') / .. TO Jrt(JlTTIJ1! XW T O aQU(1), TOl-
T(JJV OE ,llOV01) OUl Tij r; 1pVX1/C; u l)u2a,ut9av6,llc.9a , alu. TOVTO 
~ , (f " ) ( ') \ J) ( - )'1 ') 
cJrETal OU Ul}a fiCJ! /; JrlGXOJrcl 1j 1pVX1/ avn/ vl (l.V?:11£, aM.a 
di; (.ltu. u;j)) a lG{)''fj?:1j(liOJI,4) , TOU ,U E1) GXJ.1/(JOV T1/J) GxJ.1/QOTljTCC 
It \ -- ) - ( ,1 ' , ) , (I 
.t . X. vw Tlje, I;Jra,!ll£ 11 1/)VX1/ aw{)al'CT(([ , nil) O'UGW1) O,uOJr.;, 
7;,)'V' \' ) , ) -- ( " ), I J730wnlul x(,([, nl)) I;va ))uoT11uJ. avrOJ1) OJe; x(,([, T11J) OV0WV 
7:1 ) , ) '( \ {) (' , , Ir; C1JW)UOT1')TO£ Cllln/ 1/ 1/ivX11 xa ' Gavnt)) Gvyx(JI1'o v0a xm 
ta D " , - ," -, , - ') ' " ' , 
, ()(J.paJ. /.01;(ja TaVTa JrQoc ul./.11/.a 0) ' '7..(([ cXf:lVOJV fie): c V7.(}/.OJI,; 
uvn )"a,u(-Ja))CT((l 111P(lXtl , ~OVTOJ1J OE JroJ.v ovuX02OJ£ 6). ~A n) 
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, - , - , -Q " {) 0 ,\. , " , , 
at'TOv {faxa:tauT!I a'TEVu2}} a "/owe,' VLO .7tQOe, a.7to(j)vyljV TO V-
\ ") H ) ~( \:; \, G H)V TO }~oyWUX(jV .7tQc.7tfl V aQXl7 c.7tE lU11 ElVal UOcp01), TO v'V-
,UOElo'er; .7tQi.7tCl }}a ~}}al V.7t7JXOOV x at Ul;,U,uaxov aVTq3, j:va u,u-
g~6TEQa (jv}}arW, xat OUt Tife, /,v,uvaUTlX~e, xat tlOVUlX71e, ,ua}.WTa 
~xTQag;ivTa, o'VV'Yj{)'W(jl V' C/.yOJUl HJ U.7tJ.'YjUTOTaW)} XQ'Yj,uaTOJP 
) G '(t ) I{' \ 'l \) (. I ( ' ' f.) 
c::rllr vfl'YjTlXOV, O.7tfQ, I;.7tElvr/ .7tOI.V I;}} cx a(jT(p V.7taQ XEl , gJoIJoe 
clvm (17); xaw}.a(3?7 Trll} XVQWQX[CW [.7t1, TOJV J.Ol.7tO-m, TOV{)' 
(1)1 , (.) , ,(I ) , \ (.)' 
I)JCfQ 0Xl U.7taVlOJe, ()V,uIJaWEl, x m OVTOJe, u varQuP?1 TO)} (J LOJI 
"0 ") OI.OV - . 
'0 "{) ,\,\ (I ) (. ""' )f _ , , , 
av 'QOJJCOe, vI: OTav ev WVTqJ CJ.1J TaVTa Ta TQW [l cQ17 
If l}.lXWe, JCQOe, (l }J.'YjJ.a 6'toY01JTa, OTav 0''Yj).. TO {)v'Yj'rflV XVQWQ-
X71TCl vJCo Toli a{)'aVOTOV, TO TE Xa}.aWl () OJ(j)QOJV 3) x al, XQclT-
, - 4) (J ,( . , { ,... (r ') ( TOJV c' aVTOV . 7/TTOJ}) VI; caV TO V, OTaI} TO I;V aVTI,) {fElo }) 
UQ X'YjWl j)JCo T~e, iOOV7/e, :Wl, TOU {}V,lIov 5). . 
"E .-,... I )/ ') , \, 
1 Xa()T01} TWV ,UcQWV Tot TO)}) eXf{ Tae, aQI;Tar;, Xa l Tac; 'Xa-
%iae, TOV ' OVTW TOV J.O/,WU%o'ij aQcn/'u'cv c[})m 1/ (j)Q,)1}'Yj() l r;" 
, -I" , , '{) 6) ," 7\ _ ,\, _ " XaXl(!. VE 'Yj a,ua · EtCC Xal a/,VOla )) TOI) VI; (}V,Ul%OV aQET'l1 
' " ,\. ' 8) ',\'" ,\' 0' ) , _ , _ 
,UEV 11 a }} v Q E l a, x a%w vE 71 VEL 1.( a 9 xal TO tJ cJCl{}V,Ur;U%O'l' 
' ) II(}(i} .. xcd Su sem. gv&. avwT. II, I uE).. 160 x. 81;. 
2) IIo}.L7:. 0'. 44IE. 442C. n(}(i } •. XUt NofA,. y', 689A x. U:. 
3) IIo}.l1:. 6'. 44zC. II(J(i} .. XUt 'A).Xt(i. 131 B. 133C "to- ~avtov yt-
VWuXEtV uW'{!(JOlJvvr/,. 
4) N(W &'. 863B. 
5) NofA,. &'. 863B. NOfA,. a'. 645B. 1I0J.I1:. 0' . 43 1 A. "vo ;;~ ,uax(}o/ 
(ii J.7:tov 7:E xat l1/-lEtVOV to/ twv av8(}wnwv (ilcp" g; lJ. 'Yj (i. 66 E. 
6) 'Ev to[~ No fA, 0 L ~ y' . 689 A x. tl;. af-tu&ELa xal.aWL ~ O'lfJ'{!wvla 
twv J.vnwv xat '/O'OVlUV n(}o, 7:1)v XCf.to. J.oyov o'osav. 'Ev tf! IIOJ.LT. 
u t '. 50 5A, NOf-t. y'. 688A avtt uwq;(}OVciv xat UW(PQouvv'Yj'~ vnuQl.P 
(/l(}O.VcLV xal q;(}6V'YjUL~' la. xalBrandi sgv{t, avwt. II, I uE),. 461 u'Yjf.'-. aa. 
7) NOf-t . {t ' . 8630 x, fl; . TCQfJ} •. llo}. tt. {t'. 585 A x . 81;. 
8) 1£ aVO'(}!3{u clVCll lnWt~ll'Yj twv flCl.J.ovtwv aya&wv ~ twv f1,cJ).6v-
TWV xuxwv. A u Z 'Yj~ 198B. x. fl;. 9) 'l'lf-t. 86E. 
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U (WT:11 ,1lU' 1/ OOJgJQO()V1J17 ) xaxu/,. UE 1/ (l. XO/. wJLa XW 11 
n (.l \ Jj7' ( ' ( \, , , V I) Q L £ 2). 1.(1.[ II .ta . '}) UQ,1(0)'{X11 OV})VJWQSI£ Jw}'rOJv rOVTOJV 
clvat 1/ OLxawu/nn/ 3) , 1/ ob OVOaQ,lL01!IXl) 1/ uO Lxi ( 4). 
AVc( JT:UVTOJ1) TovrOJv I) 'fQO})1fUI£ Elpw TO u)'1ffH£ })()-
,1l((J,lla, "Uv{)·' O'~ OEL Cf.JWvra X(naJ.).UTUO{)-ca xat Tovrov u6JJ 
I , , I )" \ I j __ 
JT:aIJTa xaL ,UETa Tourov WPOVUEPa TI' XC({' JT:1JT:O(l.UXO,ll[;Va 7:OJ 
)I I.... I 
01) \) Fl' \ '\ F\' , ';- .. ') , T[ ?WL (,(VUQEW XCI.l. UOJf!QOUV1n1 XCI.l uLxaWOV1J17 XaL SV). /J;-
~O'r;v U21f{)'IJ£ aQE'C1) ,UETU. g' QoIJ11uI'W£ X(,(~ JrQOUl'lfVO,w;})OJP xal 
UJrOl'lfVO,Ul:l)())v I]O'ov05v xd g O~OJV xa~ r o)p aJ.I.On) Jro.VTOJP 
TWV rOLOVTWV) l.OJQLSO,UWu. 0'[; g QO))~OcOJ£ X((~ u.narrO,UC1J(,( 
~))r~ U.2J..lj).OJ1) ,m) uxwYQarpia u £ ?! I) 7:0WVT1f uQf.'C1i xa~ Tq3 
OIJT[ u.voQaJroOOJO'I/£ u xu.~ o{ob}) -DYlf£ o'VO' UI.1ff.H£ ~XO VU(((( 5). 
LlIO' "r C H 1 ') ) \ (f ) :;: ) , """ , 
d aL ((M.W aQETal ovrOJ£ EIJT:Ei'IJ cLVW aQETW rov UOJ,llCC-
7:0 -" ,, - - G ' \ ( , ,,' £ tlU././·O}) 'fl 'C11£ 1/JV'O/£) xalf'OUO), ,WI 1;Jr(,(QXOVOaL H£ 'C1f1) (((1 -
XIXII)) g;vOLV Tij£ l/JVXI-£ UHf.,uc).LOJ,UI:IJW &' aux77uEOJ£ x u.[ l!{)ov£ 
JT:QOUI'L1JOIJWL 6) lPqJ 1/ 'r(lOVI1UI£ .9Eia£ X(,(WYOJY1/£ o.Ju(,( xa~ 
H{)c{1c2LOJ,UI:V1f El£ njv O'{UL(l.1J :ri:; wvxi;£ O"d/JrOTE JT:Qooxru.-
't ) F\» ~) ,,.. ') , ) ,..", ' )\ , 
, (I.{ OVu (l.JT:01)((J.MTW· ,UOVO)) eX 'C1 £ rowvr1f£ II TOWV'C1/£ JrEQL-
' ) '~1i.J.W9 tv tP CI. L 0 fj. 237 D 7-. t:r ,,3wv ,UfV ~ OOSCI. wra i.oyov UY11 
~p.(;.~ snt rO l1Ql(J~oV 7-Cl.t 7-QCl.rfj .. 3wv os ~ [ntfJvp.La &?oyw~ thy 
~P.(;.9 tnt ra~ ~oova~ 7-Ut tll?1.11 [v ~p.;;v {J(3Q l~ ." 
2) PCl.lOfj. 237D ;,:. 8S' tPlJ.r;(3. 26B. 
3) ''[0. ~Orpt(H. 22SD 7-. 8S' Nop. . .f}'. S64A. llEl? t navrwv rovrwv 
laf niv wQulCl.v nCl.I?Ur~Qr;GlV roii Z e II e r lfv.f}. avwr. II, 1 GE?. 567 nEQt 
OlXCl.LOGVVr;~ Xf./t GwrpQOGVV1/, ' lifo 7-. ~v p. n a G. 209 A. 
4) IIfjfJ? .. NOtJ.. /. 906C. 
5) q'Cl.lO. 69B 7-. 8f '1'0 uvro 7-Cl.t / v 'A?;u(3larJi/ fJ'. 144D. ,.ll.tV-
OVVEVfl ro yE rwv u??wv snl(Jrr;p.wv xrijp.CI., fav n<; UVEV roii (3E?rlarov 
(rije; rpQov~aEw~ or;? ) xExrr;p.EVO<; rl Oi.lycixl~ P.Ev wrpEi.Elv, /ii.anTEl ;; os 
rV. n?ELw rov txovw uuro." III!fJ) .. XCl.t 'A.i.Xl(3. (3'. 14S C. Av.olJ-t 146D. 
X. 8S· UycrC!.t ".dEL XUt nOi.ll) XCl.t 1jJV1.1)V niv p.i).i.OVGf./V J{?&wr; /3lWGE-
~1}Cl.l ruvrr;r; rijr; sntar~,ur;~ avd1.EGHul (roii {JE?rlGrov, rllr; rpI?OJ!~GEwr;) ' 
UVEV yafj wvrr;r; 3a<{J nEQ UV i.utJ.nQorEI!OV snovI?la17 ro rijr; rVlr;r; ~ 
nEl!t 1.1?r;,uarwv xrijIJlV ~ Grop.Cl.ror; (}w,ur; v, rOIJovrw p.cI'Sw up.CI.(Jri;f1.um 
an' Cl.f;rwv uvaY7-UlOV tGn YLYVfG&et .. JQrpCl.VOr; ;iv wvrr;r; rllr; snl(Jr,j-
f1.r;r;, uyowvOr; Of vnu l(t(;. r; t 7-ciIJnlr; rwv liUwv rip (Jvn 01 xulwr; no}).ip 
1. f lP.WVI 1.1/lj (J l:TC!.I flu olp.Cl.l ll v[v xv{JE(J vf;rov OtCl.ui.w·/I SV nEi.ciYEl." 
6) IIoi.lr. 'S'. SI SD. nUl!ani.YjIJlwr; XCl.t SV NOf1.otl; If/. 964E tv.f}u 
~vv rOLe; tlV.O/~ 3n XU t u~ .f}r;(Jlu xut ro. ilrpl!ova nC!.lo/a f1.fdZoVGl rij~ 
WlrfI!Eiur;. 1I1!(3? .. XCl.t ITo J.l r. 0'. 441 A X. !'£. 
' ) JIO}.l7: . S'. SI8E. 2) JI O). lr. S. SlgA. 
3) JIO}.lr. S'. 518 D X. L§. 4) 'I' fl"[oQ . 256B. No,u . {}'. 864 A. 5) r[. a"[o(, . 256 C X. ~S . 
6) ;VO,U. {f'. 863E. 7) NOf./. . ,9-'. 86gE 1£('('1) .. flVUj,'t. 864 B. 
8) TJO).iT . ,9- ' . 580D. 9) JIoi.1r. ,9'. S8IB X r,{ 
10) llo). l7:. {Y. 581A x. J.s. . 
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c%au?' \ \ (:C> , , '" .l' , , ), 0 ' ' 
• cO)) %Cll uu;, )c/.nuTar; %m Elr; TO uVP((T{)/J U (<;; ul"/lJ/:.{JT U" 
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.) lIoi.li. {)-'. 583A, 1((!/JJ .. ~OfJ.. f . 733E, 7341)· 1/.. 644D :<, ~r (j45 A. 
2) flo/.IT. {)- ' . 583 A. 3) lIoi.LT. {)-'. 58715. 
4) noi.LT. {)-'. S86 }). 1((!{Ji .. 'E1( I VOI.J..98 21l. 
5) lIoi.li. ,'t'. S86E. 
6) N,hl. y'. 68815. 'E7rllJOf-l. 986 ]) , 
7) 'Ii' ) )}' ( , _ , , ..,' 1 C 
, ,,~7r 1< .1lfJEwv O~ {IOJf-l[I"'7C 'l./JVi'. " C 7rUocapo(!OV (JV I' ['(ih')~ yl/I O,UI-I '7. ()tJdE1J )' } ) " " , ,., - (- r;~ ... ( H ) ,,-; ~ C 
11: • ,"- .0 1, 7ra(Ju'p{lO(JVIJ'Yj , OV[OJ(; O(JII"ETW '1ayvo/a ~1'""O(rl(Jr. 22 •• 
'[JIll.. lJ Oi,lT ,'t'. 585A :<. ~S. 
8) >~ . 
- Otp / (JT, 228A , :<. U:, 9) 2.:0CP L(JT, 23, H 
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- '( () 'r' )' (- , - o~ UmTa 1)(X QV"PI~'!' TOV /;Jl IYUOV {J IO'V CU;TOV Te XCU TOV O/.OV 
'(I' ) ' A} ~), -I' , " , ).t' ' 1I U7'''(lWJrov ' . ./1, .A urHU1/ TO eJrlHv,u'Yjuxov 2 U/;V eW CIL /;'I.;XO-
J.O)) VJrO ,UOI'OV TOU J.oylGUXOV 1J(( elleVf)VV'YjTaL xed xaTaudJ.-
21/Tal, ellU TOUTO (mayx)/ Jlaua aJlO XOWO'U TO TC 20YlGUXOV 
X ' ,(\ " ')} '" (' "00 . U~ TO ,,'V,U lXOV va XUTUuT/; •. OJul TU~ aYQw~ TOV O(J,UU~. " 'lo1J 
,UeYLcjrr, JrQOUOX1) JrQiJlU VC( XUTu~2'Yjf}-8) OJrOJ~ WVW UVWPOJ. 
1)OJ~ JlQO~ TJIV CPVUW TOJV Xu2J.lcQyWVTaL) XU}).lGTU OVva,Ue1Ja 
(~ 'x I.. ' ), ') --) , , , OVTOJ TO U'V I)XOJ.01J TOJ1J eQY01J Vu eJrlU).OJUl 3 . XUl TO (l eV 
20ywuxe)1J ote( T;i~ ,UO 'VUlX17~ XaL reD)) J.OlJrOJ1J JrUU5eV,UC(TOJV, 
TO a'E {)V,lllXUV ellU Tijr; yVf1VUOUXii~ JrQiJrEl va {)-[;QUJrC'Vl}Wl4) 
OJrOJ~ aV1J1/Hwol vu x uwoniJ.OJol TO axOJ.UOTOV xul aYQLOV TOV-
TO {)'l}(J[OV' O'tOTl aJ.J.OJ~ o.v xaTOQ{Jw0rJ TOVTO va J.a{J?1 TJI1J xv-
QLUQ'lJW) lJll TWV J.OlJlWl) peQWV Tl7~ 'l/JV;(,1i~, Tore aVTl} Jr21/QOVTaL 
aVeJ'C'Vl9cQ[u~ XaL aovJ.C£a~) ro~ oovJ,[;VOVTOJV ,U[V TWV t'JrlUXE-
OTaTOJV ,UU;jWV a1;Ti/r;) a'eOJrOSOVTO~ a'E TOV O,lllXQOV xal TOV 
U _0 I , , , '( 'r I 
, 0X"'1'jQOTUTOV XaL ,llUVlXOJTUTOV. Tow'lIT'Yj 1PVX'Yj O,UOW~Cl Ton 
JrQO~ TV(JW)VOVp i1J111J Jlo),[1J) Xu{J ' 1}1J OJ.tYOl Ol OWJlOWl, ot O~ 
) I _ (I " __ (1 , (1 
eJllClXC(JTUTOl aovJ.Ol, ljXlGTU ele JrOLOvOa (( ~OVJ,cTUl /;),xETal 
~iCf UJlO OYOTQOV ad xu/' yi1JETal WOTl, WQUXii£ xal ,UET((,Ue-
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1) 1'l j.1, 89 E x, I:s, 90 B x. los. 
, 2) '1'01)'[0 xu},Elrea noHuxwe;' 0 E v ~ j.1 Z v IJij j.1 0 e; (Noj.1 . "I" 689 A x. 
es), r:o 01.).WOee; ihlQ lov (JIo}.tr:, {t'. 592B), TO aY(llOV {t(lEj.1j.1U ('1' lj.1. 
70 D), r:o -iJ1j(JlwlJEe; xUlaY(ltOV HlJV iv ~j.1ZV ([[o}.tr:. 571 B. 59IB), U 
UXOAtOe;, u nol.Ve;, 0 Elxfi uVj.1nE<pO(!tlj.1t vO e;, U xQU1:EQUVX1jV, 0 
(1 QUl.vr:Qa1.1jI,Oe;, U Ulj.10nQ()(]wnOe;, 0 j.1EAaYl.QWe;, l-) y/.UVXUj.1-
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%WV Yn no e; (<l>uZO(l . 253D x. t~;.), r:O VEj.1Uj.1EVOV nQor; <par:V!1 ('1'lj.1. 
70 E) r:o F"o(lv{1ov XUt {1o~v nu(;/;xov xul. o-(;x EWV r:o x~a ­
iIUr:OV nE(Jl r:ov neWI XOIVi} UV/.l<psQovr:or; {10VI.EVEu{fU I, r:o j.11/ 
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3) JIE!!L r:wv j.10l.{fwv ofJ(; XUWf1ciVEI r:o },OYIUT:!XOV nf(ll. r:~v XUUI. -
UTol,1IV r:ov ~'ntffvj.11'jT:!XoV XUl nE~' r:(i)V lO~Wr:WV r:ov {fVj.1IXOV UVvEniXov-
~OVVTO (; rip I.OYWUXip · avayvwlh r:~v YQU<PIXWr:cl.r:1jV nE~ty~u<p'IV EV <J>ul-
d~(:) 253 E-2 56C. 
, 4) lIo}.Ir:. "I" 411 E, llul ((OVOV ufJn, '1 aQj.1ovlu flvw [fdu, xu{fouov 
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